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HABANA, SABADO 28 DE MAYO DE 1921.—SAN EMILIO, MARTIR NUM. 121 
diaria y eficaz, al Poder Ejecutivo de 
la nación y a las clases productoras. 
Verde y con asa. . . rotario. 
Estamos de acuerdo. Sólo que 
la persona que reúne todas esas 
circunstancias, precisamente no de-
be nada. 
Y ¿del Banco de Emisión qué? 
Pues. . , una Asamblea convo-
cada por la Bolsa. 
¿Se llegará o no se llegará? 
Por algo se principia. Por lo 
pronto se va a discutir su conve-
niencia o su inconveniencia. 
Si se acuerda lo primero, des-
pués habrá que discutir el punto 
con los americanos. 
Si éstos se oponen, nos parece 
que no habrá Banco, por lo que 
estará demás la discusión. Y si 
no se oponen, habrá que conven-
cerlos de que deben aceptar nues-
tro billete a la par del suyo; por tomo de Memorias de John Quincy 6336 esa . ^ J 0 * ^ " " f ? 3 ^ 0 
ni,P de no ser'así entonces los I Aclíim8 se lee 1° s ^ i e ^ ^ ia llamada Doctrina de que de no ser asi, entonces ro»Jtol| 7 de Noviembre Sesl6 d G ^ , Monroe 
0 doctor Iraizoz ya es Subse-
cretario de Instrucción Pública. 
Aunque no nos agrada ver a pe-
riodistas de mérito burocratizados 
r estimar que resultan más úti-
¡es a su patria con la péñola de 
su profesión que con la pluma del 
¡uncionario, felicitamos al doctor 
{jaizoz, felicitamos al doctor Zayas 
y nos felicitamos a nosotros mis-
mos. 
£1 doctor Iraizoz, de simple 
amateur periodista, llegó a direc-
tor de periódico, y en el ramo de 
la enseñanza pública, de modesto 
maestro de escuela al alto cargo 
que hoy ostenta. 
Es de la madera de los que se 
abren paso, pronto y bien. A la 
dirección de La Noche lo llevaron 
sus trabajos periodísticos plenos 
de gracia y donosura; a la Subse-
cretaría, dos doctorados y una va-
liente campaña por la Liga. 
Para triunfar en este último 
cargo le bastará solamente con 
que ponga en su desempeño tanta 
buena intención como mala ponía 
en sus artículos. 
Ahora quedan dos compañeros 
a los que habrá que hacérseles 
justicia: Alvarez del Real y Carbó. 
Denodados paladines de la Liga, 
no es posible que los olvide el 
ilustre Presidente. 
Serán llevados a altos cargos, 
sin duda alguna; y el público, co-
mo en Payasos, aplaudirá. 
Aún no tenemos Subsecretario 
Agricultura. 
A ese propósito un colega di-
ce lo que sigue; 
EJ SubHSecrctario de Agricultura, 
debe ser un hombre conocedor de les 
problemas agrícolas y debe haberlo 
dem ítrado; el Sub-Secretario de Ag"-
cu.'(u'a debe ser un hombrs que co-
nozca profundamente nuestras necf.si-
oades comerciales, y, si es p jsible. de-
be haber ejercitado alguna profesión 
comercial; el Sub-Secretario cíe Agn-
culíura debe ser un hombre de pro-, 
bada actividad, intensamente encaHña-j afirma con insistencia gallarda y 
o con el trabajo; el Sub-Secreiario ¡ romántica ser de la tierra de Ma-
e Agricultura debe ser un hombre que I ría Santísima. 
«una a las anteriores circunstancias Además, en la gentil contienda 
»de una relación estrecha con l a s ¡ ¿ n o lleva la representación de Es-
paña? c Q u ^ más da que sea es-
DK L A FDíXA D E b TRATA DO A 
C C C C X L I V 
Sü RATEFlCAClOri 
Ds la génesis de la Doctrina de Moiiroe. 
L o que se quitó en ella de las cartas de.Canning y de Rush. 
L a s exclusiones de los propós i tos de esos dos diplomáticos , 
permitieron a Inglaterra y a los Estados Unidos apoderarse 
de territorios de las antiguas Colonias Hispano-Americanas. 
Después de esas dos Importantí-
simas cartas del Secretario de Rs-
tade ing-Iés, Canning v del Ministro 
ne los Estados Unidos, Rush, que 
s n tyn el nacimiento de la Doctrina 
do Monroe lo que es la fuente que 
gotea en la hoquedad roqueña rodea-
da ao césped y musgo al transfor-
de Méjico, de la Isla de Puerto Rico 
y de la. Zona del Canal de Panamá. 
E l 9 de Octubre de 1823 George 
Cannig tuvo i;na entrevista con el 
Príncipe de Polignac, Embajador 
francés, y le decla.ró que aunque In-
glaterra mantendría su neutralidad 
eu cualquiera guerra entre España 
y sus Colonias, la alianza d© otra mar£e en caudaloso río, pasando por 
datos hasta constituir el Mensaje 
Fresidencial de Monroe, leído el 2 de 
Diciembre de 1823. 
E n un despacho (entonces no se 
lainaban Notas) fechado también en 
23 de Agosto de 1823, pero que no 
llegó a su destino hasta el 9 de Oc-
tubre de ese año, Mister Rush trans-
mitiC las dos cartas de 20 y 23 
de Agosto que preceden a Mister 
John Quincy Adams, Secretario de 
Estado de la Unión Americana, quien 
a su vez las entregó al Presidente 
James Monroe. En la página 177 del Estados Unld°3' Jncluy6 * ¡ s,u Men 
ose fin "era completamente una nue 
va cuestión en la que Inglaterra de 
cidiría según lo exigiese su inte-
rés.'^ 
""ElVde Diciembre de 1823, después 
de consultar el Presidente Monroe con 
Thomas Jefterson, Jóhn C Calhouu 
y otrns norte-ameridhnos, y habien-
do rechazado por consejo de John 
soberanía sin su consentlmften-
GACETA INTERNACIONAL 
E L PAETO P E LOS M O T E S 
E ! nuevo plan para llegar a unai honrosas excepdkmes. Pero volra-
su 
to." 
De modo que el atribuir una parte 
principal de la Doctrina de Monroe 
a Hinry Clay, como hace John Ste* 
wárt eu la página 515 de la Revista 
de Revistas Americanas del mes co-
rrientes es un error. 
Lo que sí hizo Henry Clay, poco 
después del Mensaje de Monroe, en 
24 de Enero do 1324, fué presentar 
una resolución conjunta en el Con-
greso, diciendo "que los Estados . 
Unidos no verían sino con profunda S S S S J ^ ^ ^ ^ S J ! ! ^ * T ¡ 
inquietud, cualquiera intervención ffiS^T^'ÜT^ J25 
armada de las Naciones aliadas de 
Inteligencia en la cuestión de la Al 
ta Silesia, dicen los cables que con-
t>isie en la decisión de un nuevo ple-
biscito, el que decidirá por mayo^ 
ría. 
Quien quiera que obtenga esta ma-
yeria—agrega el cable—bien Alema-
nia, bien Polonia, los aliados man-
tendrán el control en todo el terri-
torio t'urante un período de treinta 
años, terminado el cual se llevará a 
cabo otro plebiscito que será final 
y decisivo. 
Dicen de París que estas noticias 
se reciben de Londres; así es que 
ignoramos la cuna de idea tan lumi-
nosa y desconocemos ai autor de tan 
Europa a favor de España, en las 
guerras con sus Colonias; y eso lo 
repitió Webster -en J826 en un dis-
curso patriótico. Pero la Cámara de 
Quincy Adams el proyecto apuesto ¡ Representantes no adoptó la Resolu 
por Caunlng en su carta de 20 de 
Agosto de 1823 a Rush, de una decla-
ración conjunta por Inglaterra y los 
primeros en oponerse a la creación | bínete con el Presidente desde" la i 
del billete del país van a ser los * z?¿^ j a s * E1 de ^ 
. r Se trataba era la proposición confl-
CUDanOS. deuda! del Secretario de Estado brl-
Pero en fin. se va a discutir. n™í0'GñTfe f ™ ? * * * 
^ , . , . i K O h b y de la correspondencia entre 
Y, como decimos mas arriba, ¡ amlos relativa a los proyectos dfc 
prmeipio quieren las cosas. . | ¡fc ̂  SSTjSET c i ^ S 
Principio quieren las cosas, y las i elu llegarse a nada definitivo. Pare-
cosas, a su vez, requieren princi-l J L ^ " ^ propósito de Canning era 
7 V , i i D J r • obtener algún compromiso público 
piOS. ¿obre todo el Banco de Lmi- jde l Gobierno de los Estados Unidos, 
sión, que ha de mirarse como un; ostensiblemente contra la interven-
v i ción armada de la Santa Alianza en-
gran remedio y no como un gran tre España y la América dei sur. 
negocio para los promotores. pero en realidad Iba dirigida con-
No hay para rme copiar los tres 
párrafos de ese Mensaje cosa que 
hemos hecho alguna otra vez en esta 
Sección. 
En BUS Memorias escribe Quincy 
Adams, lo siguiente: "Considerando 
a las Naciones de la América del 
Sur independientes, nadie más que 
ella* pueden disponer de su sobe-
rarín. Nosotros no tenemos derecho 
de desposeerla ? de su soberanía ya 
solos, ya en unión de otras Nacio-
nes. NI tamooco tienen las otras 
Naciones el derecho de arrebatarles 
Porque el Banco de Emisión lo 
mismo puede ser llama que ilumi-
ne al país, que hoguera que lo des-
truya. 
El "Español Incógnito" vuelve 
a estar sobre el tapete, es decir, 
sobre el tablado. 
Y vuelve a discutirse con calor 
su nacionalidad. 
Si no es español, debe nombrár-
sele español honorario. 
Porque no deja de ser curioso 
kjue, al revés de tantos españoles 
renegados que ocultan su origen 
o lo niegan, este atleta formidable 
tra la adquisición por los Estados 
Unidos de alguna parte de las po-
btsicnes hispano-americanas." 
Eso demuestra la gran perspicacia 
de John Quincy Adams, porque vió 
lo que no había percibido Rush en 
Londres. \ 
¿Fué ese realmente el propósito 
del Ministro inglés? De todas suer-
tes en esas dos:cartaa del 20 y 23 de 
Agosto, cambiadas entre ellos, re-
chazan toda Intención de sus res-
pectivos Gobiernos de apoderarse de 
parto alguna de los países hlspano-
¡ americanos; pero d caso es que mu-
chos años después Inglaterra entró 
en posesión de Honduras y los E s -
iado& Unidos de una enorme porción 
Corporaciones Económicas, con sus 
tkmentos directores, que haya rcaliza-
o durante un tiempo, más o menos 
«ROt Cn alguna de esas Corporacio 
pañol o no? 
Colón no era español (al menos 
»M. actuación eficaz y conocida: el j ^ y sus dudas) ni lo era Maga 
Sub-Secretario de Agricultura debe 1 jjanes> nj otros ^ ^ Q S navegantes 
*umr. a todos estos antecedentes, ^ extranjeros que estuvieron al ser-
Uhva facilidad de palabra y r e l a t i v a . . ^ ^ E ^ 
futura general para que pueda, en , . . \ , i i 
•omento determinado del ejercicio de' Y. sm embargo, la cubrieron de 
*» funciones, introduciendo así una' gloria. 
Pan mejora en los procedimientos de £1 Español Incógnito, español o 
cierno, y cuanto se le ordene, lie-1 no es una imagen en pequeño de 
¡*r a las juntas de dichas Corporacio-1 la ' nac ión donde el Sol no . . 
ios puntos de vista del Ljecutivo, 6 , n J ,, 
«««proyectos, poniendo de este modo|se poma nunca, avasallando y do-
* contacto directo, y con una labor • meñando al resto del orbe. 
A U l t i m a H o r a 
ZO>A NEUTRAL EN L A ALTA S L 
L E S I A 
PARIS, Mayo 28. » 
E l Consejo de Embajadores Aliados 
ha aprobado virtualmente el plan de 
estabje^er una zona neutral ení^e 
las fuerzas alemanas y las polacas en 
la Alta Silesia, pero ha decidido ob-
tenafr liflteríores ttiforma-cjones so-
sobre e! asunto antes de obrar de 
un modo definitivo. 
C H I R I G O T A S 
Dicen que el agua de Vento 
ya no se pondrá de venta, 
para que no esté sedienta 
U Capital un momento. 
El que quiera gastará 
ngiia corriente a su antojo 
y hasta ponerse a remojr 
un día entero. 
—fe Será 
eso que dicen verdá? 
, —iQué va! 
ción de Clay, sino una distinta en 
que declaró "que los Estados Uni-
dos no debían formar alianza con 
las Repúblicas de la América del 
Sur, ni hacer declaración conjunta al-
guna sobre subyugarlas las Poten-
cias europeas; sino que se debía de-
Jar al pueblo para que actuase en 
cualquiera crisis según se lo acon-
sejasen sus sentimientos y amistad 
hacia esas Repúblicas y según el dic-
tado de su honor y su política." 
Y así pudo decir ei Comandante 
iiorte-amerlcano Henry Rowan Liem% 
iv el 22 de Agosto del año pasado, 
de 1920, con toda verdad, "que la 
lectura de los antecedentes, descu-
bre que la Doctrina de Monroe no 
encierra ningún altruismo por parte 
de. ¡os Estados Unidos''; y que "sus 
fnl̂ &s interpretaciones la han hecho 
odiosa a las naciones HIspano-Ame-
ric-anas." 
John Boseet Mooro las llr,ma "Fa 
ilacias de última hora' y añade: "En 
la actualidad parece prevalecer la 
Idea en los Estados Unidos que la Doc-
trina de Monroe les obliga a ejercer 
un protectorado sobre los Estados, in-
dependientes de este hemisferio, y 
Montes. Decíamors* días pasados que 
no había hombres, que el mundo ca-
recía de estadistas y que atravesá-
bamos un período de crisis gene-
ral. 
La verdad de esto la vemos aquí 
mismo, donde llevamos ocho mftses 
mortales sin Banca, sin Bolsa d« 
Valores, sin mercado Interior ni ex-
terior, sin poder hacer, en una pa» 
labra, la vida normal de los pueblos 
y. sin embargo, nada se ha recons-
truido. Ideas, proyectos. Iniciativas 
aK!aria> nue viven en el ánimo del 
público el minuto de la lectura dei 
periódico que las dió a la publicidad 
y el comento, casi siempre en con-
tra, de media docena de señores que 
mos al pleito de la Alta Silesia, que 
es el más peregrino pleito de cuan-
tos pudieron ofrecerse al estudio de 
ics pficlonados al Derecho Interna-
cional. 
Quedamos on que se celebró un ple-
bisrito que ahora resulta no servir 
para nada, si no es de pretexto para 
que el que lo perdió quiera ganar por 
Üt fuerza de las armas los votos que 
le faltaron en la urna. 
Y quedamos en que ahora Be ce-
lebrará otro plebiscito que tampoco 
servirá para nada, puesto que cual-
quiera que sea la parte que se lleve 
Ir. mayoría, habrá de someterse a 
una intervención aliada de treinta 
años, al terminar lo? cuales se cele-
brará otro plebiscito que será el ver-
danero y definitivo. 
SI este último es el que ha de de-
cidir, ¿a qué tanto plebiscito inútil? 
•SI oe cualquier modo han de ocu-
par la Silesia los aliados, ¿para qué 
ten :epetida votación con sus esce-
nas de violencia y de sangre? 
Si la cosa ha de eer en la forma 
justa, sabia v cqultatlra que preten-
de el autor de tan magno proyecto, 
que ocupen !a Silesia de una vez sin 
más historias galanas. Después de 
lodo, los que hayan de votar en el 
plebiscito del año de gracia de 1951, 
no serán los mismos que ahora se 
tomaron el trabajo de cumplir un de-
ber patriótico que les ha resultado 
mótil. 
¡Un plebiscito que se sabe que no no son capaces de crear nada pero 
que .je dedican a criticar las crea-; pasará "de una costosa función te. 
ciones de los demás. | tra l ! 
Aumentado en ciento y und el ;Qué ganar? de perder el tiempo 
problema cubano, tendremos el pro- cuánto proyecto magnamente inútil 
blema mundial con muy raras aunque' G. D E L IL 
D E S D E N U E V A Y O R K 
E l calrarlo de los crucificados 
Entre las razas española y anglo-
, ,sajona mediará siempre un abismo, 
como consecuencia estamos obligados ^ is den acercar8e a uos. 
IO(j americanos, a inmisciurnos en sus , üLr(,̂  estudiar la historia y la 
querellas, aunque no podamos d^cu- evolucIón d blo descubri¿ un 
tir sobre ellas. Sólo el mencionar es- mundo ^ llispanoa^ericano y el es-
Dlcen que la Lotería 
entrará en días tranquilos, 
a ur.a peseta y dos tilos 
el pedazo. ¡Ave María! 
Que el buen pueblo jugará 
Bin explotación alguna, 
persiguiendo la fortuna 
que nunca llega. 
^j¿Será 
eso que dicen verdá? 
—¡Qué va! 
Dicen que muchos millonea 
bajarán del presupuesto; 
cuc se hace tan bello gesto 
huyendo a complicaciones. 
Que sollo se dejará 
lo «wtrIc4o, lo necesario 
porque no quede el Erarlo 
cacareando. 
-H¿Será , 
eso que dicen verdá? 
— ¡Que va! ¡Que va! 
n i 
tes y con la cruz, símbolo del amor, 
llegaron a las riberas del Pacífico. 
Los cd-onltaadores que envían los E s -
tados Unidos? son gentes que pudie-
ran venir de-i petalismo, las cuales 
— " - T ^ •^rw-r*'"ww"»' * T dcscoloni^an lâ  colonizado, con la 
Más en ™ PUeden accrcars0 a esta naci6n PlintA ^ la bayoneta o con la culata 
J ^ S m S é ^ ^ m t ^ ^ O ^ ^ ^ t COn0T 103 dCsPrecl08 y ^ nú- de> fusií- Sin razón ni derecho -con 
ñor muchos de i M ^ S ^ n t ^ V ^ l ^ * 0 ^ ^"ain ias ^ a dfcrio vuel- ¡la razón y eT. derecho que dan la am-
a'ca sobre ellos "Unele San '. Bu Puer- bición y la fuerza —penetran en esos 
to Rico quedaron, como resultado del 1 países indefensos y los sujetan al ce-
desasire colonial, doscienoS indivl- j po, si no les! cercenan la cateza con 
dúos que se llaman—y a mucha hon-j el filo del alfanje. Todo esto tiene 
ra—"parias de Ha Raza". E l principal i un nombre sonoro: libertad. La san-
leader de estos apóstoles, Balbás Ca I gre con que España engendraba sus 
pó, ai despedirse de sus amigos, les j hijas tenia un nombre terrible: escla-
dijo que era necesario luchar hasta Ivitud. 
conseguir la. "más amplia independen- j ¿por qué en la actua/idad' protestan 
cía nacional . Y a renglón seguido | i0g dominicanos de la tiranía yanqui* 
modularon sus labios este canto triun I Yo he leído páginas rencorosas que 
fí| : "Defenderán nuestro programa, manciiiaban a ia nac¡ón madre ^ 
p  en s a  ios goberna 
Unión Americana, es lo escrito el 20 
de Julio de 1895 por el Secretarlo de 
Estado, Olney, a saber: "Los Estados 
(Continúa en la | página CUATRO) 
D e C o m u o i c a c i o n e s 
So ha ordenado que el servicio d* 
Giros Póstale»-" se estaclezca en la; 
Administración do Correos de "SoK-'i los hombre^ que quedaron como reh- ¡escritores de "más fuste^-quTzás no se 
provincia de Camagcey, cuya inaugu-
ración tendrá efecto el día 13 de ju-
nio del año en curso. 
C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s 
quia gloriosa del desastre de España 
nuestra única madre legitima, cuales-
quiera que puedan ser las vicisitudes 
de nuestra historia y las institucio-
atreviesen a negarlo. Pedro Henri-
quez Urcña—decían pestes de la cul-
tura española, y* nuestra literatura y 
nuestras obras, en eUcaso de que tu-
nea políticas que la suerte o el infor- vienen algún valor, quedaban eclipsa-
tunlo nos deparen". das ante el resplandor de la llteratu-
Y ahora escribe Philip Douglass 
"Voy a demostrar lo que significa una 
ra yanqui. Poetas hlspanoamerocanos 
conocí que se avergonzaban de esen-
Esta mañana se reunió en Palacio 
el Conrejo de Secretarlos baja la 
nresidencia del Jefe del Estado. 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
E L HERHDIA 
Ite N'aw Orleans llegó ayer tarde el 
B j * americano Hcredia que trajo 
¡̂ ík Srneral y pasaje entre ellos lus 
Jtoreg Ricardo P. Viñedo y familia; 
ÍSteia Sagristo e hijos; Charles M 
K Felipe Pandorgas; Servando 
y Beñora- Asunción GaGldos 
I otros. 
E L "WISTORIA" 
^ín^8 8 7 30 ha tomado puerto el 
^^ero de la armada Inglesa "Wis-
t ~ r baque de unas mil toneladas 
^Aplazamiento, 
¿•"«ra del puerto saludó a ]a. plaza 
L p1*5 9 le contestó la fortaleza <le 
'-abaña 
Wnf6301" deíl CaP'tan del Pnerto, 
*>rlo. pa80 & bordo a salu-
U s n u e v o s S e c r e t a -
d o s d e D e s p a c h o 
También estuvieron a bordo del 
Wistorla oficiales de los cruceros 
•Juba, Niágara y Libia. 
E l Wistoria proceda de Bahamas y 
le manda el Capitán Champion y la 
tripulación la Integran 104 hombres. 
E L "CUBA" 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Cuba que tra-
jo carga general y ;í5 pasajeros, en-
tre ellos los señores Antonio Serna, 
David White. Angel Torres y seño-
ra. Teresg, Hembil o hija, señorita 
Berta Morejón, hermana política del 
señor Enrique Molina, ex-compañe-
ro en la prensa. 
Jcsó C Rodríguez. Sándalo Noval. 
Guillermo Alvarez. Isabel Lasaga e 
hija. Néstor Fernández e bija. Rosa 
M. del Pino, Aguetín Cosas. Julia VI-
f.ales. Carlos Pardo. Carlos So-
ler. Eduardo Portillo. Luis Caloza, 
Carlos Malgaret y familia. Joaquin 
Saavedra Raouí Núñez y señora, y 
otros. 
L a i m p o r t a n t e c o n f e r e n c i a de Obregón 
con el encargado de negocios americanos 
ocupación miT.itar. Un día que re-|bir en su lengua y hasta un verso 
gresJa-ba a mi hotct encontró en la calle ; que dedicaron a Don Quijote, a ral-í 
del Centenario de Cervantes, fué en-
viado a la redacción de un semanario 
a dos marineros. Se dirigieron a mí, 
y tomándome por dominicano, mu 
preguntaron en muy mal español y d© 
manera grosera dónde estaba no sé 
qué cuchitril. Contésteles en Inglés', 
español con las palabras y la rima 
inglesas. La redacción tuvo que tra-
ducirlo del inglés al castellano. Co-
y entonces, sorprendidos al ver que I nocidos son de todos nosotros los tó-
hablaban con un americano, se des-[picos de moda "inquisitorial", "'reac-
hicieron en excusas y poco ¿es faltó | cionaria". "atávica", "decadente". Al-
para pedirme perdón. A los nativos 
los tratan a puntapiés, igual que si 
fueran cerdos/ o caníbales". 
Los Estados Unidos llegaron a San-
to Domingo, y al Instante empezaron 
a destruir una civilización que tiene 
Alarmantes versiones acerca de la actitud inglesa en Irlanda* 
U n crimen francés en Alemania. Otras noticias. 
E L r R E S n ) E > T E OBREGOX C E L E -
BRA U>'A DEPORTANTE COKFB-
RE>CIA C0>' E L EXCARGABO 
B E NEGOCIOS B E LOS ESTABOS 
UNIOOS 
CIUDAD DE MEJICO, Mayo 28. 
E l señor George T. Summerlin, 
Encargado de Negocios Americanos 
en esta ciudad, celebró anoche una 
cenferercia con el Presidente Obre- RESOLUCIONES ABORTABAS POR 
gón, entregándole un memorándum T L CONGRESO INTERNACIONAL 
del Departamento de Estado Amerl- COÍTERCIAL 
can0, LISBOA. Mayo 2S. 
No se ha dado ninguna nota of 1-1 E l Congreso Comercial Interna 
cial sobre la conferencia, pero df 
probado que el crimen fué cometido 
estando los acusados bajo la influen-
cia del alcohol. 
Uno de dichos Individuos fué sen-
tenciado a muerte v el otro a cadena 
•perpetua, por haberse comprobado 
que éste no tomó parte activa en ei 
asesinato sino como cómplice. 
20 del 
haber 
^re^Íntos B- L - M.. fecha 
^^V-e mes, no3 participan 
Posesión del cargo para el 
ff^e RP- nombrados por el Hono-
•Ute , ^ Presidente de la Repú-
Sfcura V e3- Socre^k) de Agrl-
l S i ó ¿ S ^ r c Í O y Trabcjo, Ins-
y " ^ o ^ c a y Bellas» Artes, Que-
> W Í l a r i l i a . Gobernación, Sanidad 
: ¡ ^ c e n c í a y Justicia. 
V S a r l e s recibo de su atento 
J^lfler • les A e r a m o s nuestra 
B1808 (36C1ÓU 7 los m¿LS Enceres 
K haiÜ*16 el éxito corone su laboi 
l^rabfe a ellos confiada por el 
señor Presidente. 
E L "MONGOLLA" 
Con un cargamento de carbón mi-
neral ha legado de Filadelfia el va-
por americano Mongolla. 
E L "JOSEPH R. PARROT" 
De Key West ha llegado el ferry 
Joseph R. Parrot, que trajo 26 wa-
gones de carga general. 
E L "LIBIA** 
E l crucero italiano Libia zarpft 
hoy para el Callao donde tomará par-
te en las fiestas del Centenario del 
Perú. 
cese que fué "extremadamente cor-
dial". , 
E l memorándum que traje Mr. 
Summerlin a su regreso de Washing-
ton dícese que no es en manera al-
guna un ultimátum exigiendo a Mé-
jico quu firme, un Tratado como con-
dición previa para el reconocimiento 
úrl Gobierno Mejicano. También se 
! dice que no se refiere al informe que 
sobre Méjico presentó Mr. Albert B. 
Fall ante el Senado de los Estados 
Unidos, siendo ¿Ir. Fall miembro de 
dicho Cuerpo Legislativo. 
Los funcionarios del Gobierno se 
han negado a hacer comentarios 
at-erca del regreso de Mr. Summerlin 
a no ser repetir varias veces las ma-
nifestaciones hechras por el Preaü-
dente Obregón de que él no firmará 
ningún Tratado o Protocolo para 
cbtener el reconocimiento de su Go-
bierno. 
LOS SOLIiABOS FRANCESES ACU-
SABOS B E HABER B.ABO F U E R -
T E A UN INGENIERO ALEMAN 
PARIS, Mayo 28. 
Dos expertos tiradores miembro» 
de las Fuerzas francesas que pres-
tan fcerdclos en el Rhin, han sido 
convictos por un Consejo de Guerra 
francés por haber asesinado a un 
ingeniero alemán, Hoechst, cerca de 
Franckíort, dice un despacho de Ma-
yence al Petit Parisién. Se ha com-
ciona: adoptó resoluciones ayer re-
comendando a los Gobiernos de todos 
Jos países del mundo que adopto 
aquella medidas necesarias para res-
tablecer la normalidad económica. 
Tamblén pide a los Gobiernos que 
ro hagan nuevas emisiones de papel 
moneda, a no ser aquellas que sea 
necesarias para el comercio. A loa 
acreedores alemanes se les pide que 
obtengan todas las garantía?: posibles 
para obtener el pago relativo a las 
reparaciones con el objeto de que 
puedan hacerle frente al costo in-
ir.f diato de las obras de reconstruc-
ción. También se recomienda en las 
aludidas resoluciones que los alia-
dos examinen todos los asuntos re-
lativos n los empréstitos concerta-
dos entre sus países asociados y 
lleguen a una inteligencia para re-
bajar las cantldade? que se les debe 
y prorrogar la fecha de su paeo. En 
la crinferencia también se pidió ano 
se solurionen enuitatlvamente todos 
>>s fcnptog pendientes. 
EMBARCO CARUSO PARA I T A L I A 
tes. Sus amigos enviaron Infinidad 
de flores las cuales adornaban el her 
gunoá—faltando a toda regla de bue-
na crianza—nos han llamado puer-
cos y por esos mundos de Dios rueda 
una frase que dice así: "báñate, ga-
llego"... Exacto. Por eso los ameri-
canos van a Hispano América con la 
destellos excelsos. Las Intenciones de ¡higiene, las duchas y los bnñoa. y 
con eso demuestran que sólo desean 
sacar la costra que dejó España en 
esos países. Nadie proteste; que a 
fin de cuentas, los dominicanos están 
recibiendo la ducha de agua fría qu© 
pidieron. 
Y los yanquis desprecian e insultan 
este "maravilloso y gran país se re-
ducen a borrar las huetlas do España 
en el continente colombino. L a pauta 
díóla Monroe en la célebre frase 'Amé-
rica para los americanos", ogaño se 
completa esa absorbente teoría con la 
no menos célebra frase "americaniza 
moso departamento compuesto deici6n.". E s un germanismo al que le a una raza inferior. Es el abismo que 
siete camarotes que ocupa Caruso » ftftú su "canciller de hierro'*, perol medía entre civilizaciones opuestas, 
bordo del Presidente Wilson. ' | qUe nace de las mismas causas, o sea, . E l centinento amarlcano está y esta-
Caruso permanecerá en Italia du- dol ansia que acucia a esta raza supe- ! rá siempre separado por la sangre las 
rante los meses del verano y espera 
restablecer su salud por completo. 
RUMORES SIN FUNDAMENTO 
LONDRES. Mayo 2S. 
Con motivo de haberse dicho que 
el Gobierno había acordado aumentar 
sus tropas en Irlanda ha dado lu-
gar a que circulen varios rumores. 
Las versiones publicadas por los 
periódicos difieren notablemente. E l 
Daily Sketch dice que el Gobbierno 
se propone aumenttr el número 
actual de tropas ascendentes a cin-
cuenta mil hombres elevándose a 
cien mil. 
rlor por subyugar las tierras donde el 
progreso áe desarrolló antes que exis-
tieran yanquis. Los colonizadores que 
envl^ España eran hombres eminen-
costumbres y la historia. Los caño-
nes son Impotentes para destrozar esa 
obra. 
Jesús Pado Rodríguez 
S I L U E T A S D E L P A S A D O 
RAMON ARMABA T E I J t l R O 
NEW YORK. Mayo 28. 
Enrlco Caruso embarcó hov a bor-
do del vapor "Presidente "WUson" pa 
ra Italia. 
Hubo necesidad de colocar guar-
dias adlciona'es en el muelle para 
evitar que la inmensa multitud admi 
radora del famoso tenor demorase la 
partida de Caruso y sus acompañan-
La solemnidad de esta noche en el 
Casino'Español nos rememora al que 
fué fraternal compañero, cordial co-
lega, inspirado poeta regional, inge-
nio fino, caballero cumplido: Ramón 
Entre los motivos que le atribuye j Armada Teijeiro. Loada merece ser 
al Gobierno el Daily Sketch se hallan . la .junta directiva que tan honrosa 
el establecimiento de la ley Marcial Icomo solemnemente rinde pleitesía a 
en toda Irlanda un sistema de forti- | la memoria del que fué su digno se-
•nes igual a los adoptados poir ellcretarjo. Loado merece ser el secre-
Mariscal Kfltchener eu el Africa Me- | tar¡o dignísimo también que le ha 
ridional y más amplias operaciones i sustituto José R . Fuente, que no-
•militares en combinación para evi- ble y caballerosamente enaltece la 
tar la entrada de personas y mercan- figura de su antecesor, 
cias en Irlanda clandestinamente. Me encontraba yo en Madrid, aso. 
No se han confirmado ninguno de | mado a la diplomacia, cuando recibí 
los rumores. <el DIARIO D E L A MARINA con la 
I noticia del cruel desenlace de la cruel 
P E L I G R A L A COSECHA B E F R U - enfermedad que arrebató la vida de 
TAS E N ALEMANIA 
B E R L I N , mayo 27. 
Las amas de casa de Berlín amena 
Armada. Puedo decirlo: en esperan-
zas, en deseos y en anhelo por el bien 
de e<Jte país, no cedía a nadie en 
zan con boycotear al gremio de cul-j ventaja ni aun a los mismos nativos, 
tlvadores de frutas de "Werder Pru- I Su consagración era fiel 11 Casino 
sia el cual ha fijado el precia de ¡Español, cuya secretaría revistió 
las cerezas a ocho marcos por libra, i siempre de valor y de valer extraor-
L a comunidad de Scheleberoda, dinarioáí. Correspondió a la confianza 
Thuringla. la cual vende en pública I plena y unánime de la directiva y de 
subasta anualmente su cosecha de lia Sociedad o instituto cuyos ideales 
frutas ha vendido la actual a un co- servía. E r a uno de los eslabones de 
merclante al por mayor de Leipzig, 
el cual pagó por dicha cosecha la can 
tidad de ochenta mil marcos.. 
oro que enlazaba la era pasada con el 
genio de la confraternidad presente. 
Ductilidad, delicadeza, bondnd, bellos 
pensamientos, ilustración, talento, 
simpatía, don de gentes, todo lo seu-
nía. Y su figura Horaria y FU gallar-
día perstonal daban a los actos más 
señalados una sensación de solemni-
dad académica y de pletórico hispa-
no-americanismo que subyugaba. Lo 
conocí vigoroso, erguido, fuerte. 
Poseía una voz sonora grJlarda. Su 
aipecto era grave, imponente. De 
pronto, pocos dias antes de estrechar 
postreramente su mano, lo vi pálido, 
exhausto y extenuado y en marcha 
hacia el sepulcro... Su memoria per-
durará en los redactores de esta gran 
hermandad del DIARIO D E L A MA 
RIÑA. Reverenciemos al Preaiden-
te del Casino Español, a su Secreta-
rio cuya figura se ha agentado en 
ocasión del tributo al ilustre Dr. Ma-
rio Gcrcía Kohly, que ha cldo la más 
genuina Fiesta do la Elocuencia—re-
verenciemos, en fin, a la directiva del 
Ciámo que así sabe honrar el re-
cuerdo do los que la han servido leal, 
decielvr-. Ideal y bellamente. En mi 
carácter de Secretario de ura sociedad 
hermp-na y de redactor del DIARIO, 
reciban los ,que dirijen el Casino 
moraJ y materialmente, mi efusívt» 
apretón de manos. 
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B A T U R R I L L O 
K L n i I U X F O suplica al señor Se-1 Santiago por caminos cómodos, sobm 
cretario de Instrucción Pública que [los cuales no tendrán mando los huel-
lH..nga a la firma del JeCo del EJstado guistas orientales 
el nuevo Reglamento da Instrucción 
Prinmria, que el doctor Aróstegui nc 
quiso sancionar em vísperas de su sa 
Cuando escribo ésto no se sabe a 
ciencia cierta si Crowder se vá deüni-
lida del Departamento, on demostra-i tivamente, si va a conferenciar con 
ción de cortesía para con su sucesor. | Hardtug y a ver por unos días a sua 
Se asegura que dicho Reglamento familiares y amigos, o re queda l>or 
eg democrático, descantraliaador, res 
l>ectuüso de la Ley Escolar ¡ y ya sin 
conocerlo lo aplaudó. 
Bn esta Sección escribí mucho, in 
ahora en contacto con Zayas 
Por mi parte no he creído que ton 
la sola toma de posesión del mu vo 
gobierno haya quedado terminada^ la 
tustentomente, contra el vigente que misión interventora del ilustre mili-
' un úkase, un disparate, una vloia- tar y doctor; problemas quedan grar 
. ión de proceptds y uña humillación veg y difíciles q U 3 han de soluciouar 
para las Juntas de 3ducación. Antes se no solo de acuerdo con las necesl 
: do firmarlo el general Menoc?.! proles dades cubanas sino con la aprobación 
L tamos de los abusos dt í poder que con-; tácita o empresa de Washington. 
tenía Todo fué en vano- ha estado! Y ahí está el conflicto inmenso de 
j rigiendo durante años, por apáticas y la escasez de dinero en ti Tesoro; el 
por cobardes quo suelen ser nuestras desnivel entre I05 gastos y los actúa, 
i Corporaciones, popularei. | les ingresos; la enormidad de la deu-
Con decir que el Rsglamento rohibe da pública—cerca de 90 millones—y 
a los Miembros, de las juntas, hom- la urgencia de medidas que reduzcan 
1 hres libros, que no ganan sueldo, ad- el presupuesto ni los 136 millones pro 
! ministradores de la escuela y no cria- yectados, ni siquiera la mitad de eaa. 
dos del Ríocutivo, salir de la locan- suma, podemos gastar. Luego se Un-
í dad por ningún motivo, ni de ©nfer • | ponen determinacionea radicales en 
raodad ni de intereses, sin peüir per- sentido de economía. 
1 miso como un ordesaanza o escribien-^ L a botella no es todov coa dejar ce-
1 tillo, v feón decir que por encima de santos a un par de cientos de pensio-
• todas las leyes ha podido ser expul- aadoa no se logra sino pequeñísimo 
! sado de una Junta un vocal por faltar alivio; hay que cortar por ló sano. Y 
l a tres Besiones y ha podido sustituirle ya se ha indicado uno ce los variós 
l el suplente; y con agregar que ms; expedientes: reorganizar las fuerzas 
i Juntas, organismos oficiales con perso armadas, suprimir el ejército innecv-
[ nalldad y jurisdicción propias, puedea sarlo, restablecer la antigua y admi-
1 ser convocadas cada vea que el tíuper- rablei Guardia Rural do Slocum y Ale 
' Intendente quiera^ a cualquier hora, jandro Rodríguez; despojara la fc-
L sin decirles el objeto de la reunión, titución guardadora del orden de su 
f qu*3a demostrado que no se respeta- actual fausto, de su carísimo vestí-
1 ran en eso engendro legislativo ni si- menta de Estado Mayor y slnecuns 




E N G i _ A > c E B L A N C O L A V A B L E , B L A N C O 
V N E G R O V B L A N C O V C / X R M E L I T A . 
PELETERIA WALK-OVER. 5. RAFAEL 16. 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s p a r a Via je 
B a ú l e s , Maletas , Ma le t ines c o n neceser y 8in 
sombrereras . Por tamantas , Carteras de piel 
B a ú l e s Escaparate, de f i b r a , a 25 p e s o s 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 116 . 
rrero, hijo de Canarias, cuya esposa 
oetá tuberculosa y que tiene que man 
tener cinco pequeños hijos. 
E l objeto de la cuestación que pro-
pone Aramburu, es; pagar el viaje a su 
Patria, a Pérez Marrero y su familia. 
probando si el clima de la Orctava esta, iniciando una suscripción que ya 
puede devolver la salud perdida, a la; alcanza a 26,00 pesos, 
enferma. E s de espeírar que dicha loable inl-
Al llamamiento que hace a carda- ciativa sea segundada por quienes 
nenses, tipógrafos y compatriotas ha puedan hacerlo 
respondido la casa V. Soler y Cía,, de 
coro de los elegidos del sulragio. 
Como dijimos recientemente, la 
Pero ¿es que el doctor Zayas puede 
acometer esa obra sin que ' e desaten 
contra él pasiones e insultos, protes-
' tas y todo lo que es consiguiente a 
constrneción do la carretera central, los derechos adquiridos y rápidamente 
rprovochando mediante reparaciones arrebatados, aunque en nombre de la 
les tramos ya construidos y enlazán-
dolos a' los nuevos, eg Tinai de las pre-
oonpaiáonea del nuevo gobierno. 
E¿a obra eg tan indispensable hoy 
como lo fué antes el ferrocarril. 
Oriente y Occidente deben común i-
patria se les arrebata? 
Exceptuando a Gómez; aun sin ex-
ceptuar a éste ¿hay algún presidcnTe, 
y menos si pertenece a la clase civu; 
algún cubano no libertador, capaz tíe 
proponer la cesantía de brigadiorea. 
l carao a diario, quieran o no los hnel-l coroneles y capitanes, ní hay congro-
i guistas. porque intereses do todo or- sis tas capaces de acordarlas... Lo 
' den, dtvilizaciótt y cultura, y la mW dudo, 
ma paz pública. exJJen esa comuni-' Ciertas determinaciones graves, que 
caedón. No podemoB depender rara M' perjudican intereses de clases y qu» 
comercio, la corrospondeicaa y los nc-i causan ira a los despojados pueden 
godos todos, de la buena armonía en- ser, y serán, si al tomarlas so sa'uft 
tro la CUBAN C E N T R A L y sus de- que un M I S T E R las aconseja, en nom-
pendlontes. 1 bre de los cien millones do misters a 
Aunque la necesidad ha obligado' quienes representa entre nosotros, 
al Secretario de Hacienda a paralizar Y como ^ ésto del ejército, en otros 
aigunce trabajos, aunque la penuria Pepartamentos del 'Estado laa econo 
' del Teeoro impide poner mano inme- lmas' solamemte posibles mediante su 
: diadamente en osas obras, no habrá Presión de cargos, no se lograrán sin 
i más remedio sino realizarlas, detw- ^ insinuación de Growder o respalda-
' nlendo otras cuya necesidad solo exis- ^ s P01" él u otro agente interventor. 
. tft premiosa y clai;a, para los dueños p°r ejemplo en Estado, deben suprt-
r de chalets y da fincas azucareras que niü*se costosas plazas de Ministros en 
la-íi han gestionado. Pero habrá que naciones con quienes apenas tenemos 
reducir en todo lo posible a costo, fl relaciones comerciales; deben ser re-
predo por lolómetro-, habrá que ha- baja^ag ]aB categorías de Enviados y 
CET más con menos dinero que antes, i d° Cónsules; deben sustituirse ma-
Madio preciso, indispensable como choB consulados con sus cancilleres 5 
la carretera misma: que no más el sus secretarios y empleados y médl-
routratista tenga que cargar a su no^ 009 0011 honorarios representantes, 
gocio lautas y cuantas botellas, qyu, avecindados en los respectivos luga-
no más tenga que pagar a criados, aml, re' ' 
ffos y protegidos do persenajes como i P e r t \ ¿ s e atreverá Montero a pro-
si realmente peones v capataces fue-, P01167" esto? ¿no caerá sobre él fuego 
ran; que no más se les exija un tanto InffTrial en forma ^ injurias? ¿el Se-
por denlo paíá Fulano, un tanto para nado 01rá la. opinión de Montero y 
Zutano, por esto concepto, con aquel aceptará la proposición de Zayas? 
rrete^to, en la forma vergonzosa en Tainbiei1 lo dlldo- l ^ indicación de 
qna se ha venido hadendo, por lo que e3a me,íilda, hecha en inglés, obligará 
han tenido que resultar excesivos los a todcs: contra un deseo yanqui no 
predos por unidad de obra v por tan- ^.^f amo Ia obedlehda prudente. ¿Ru-
te se han regalado centenares de nú-i P 1 1 1 3 ^ depresivo ? Yo no ten?o 
les do duros que debieron ser gasta-: la cuJPa' ni efl mismo Zayas la tiene; 
dos en piedra y jornales. I ella 716136 ^ mny atráK. 
E n poco de moral arriba; un poco; E n 8T1™a que la realidad nádoñai 
ds corrección abajo; que ní servidos 68 esa- ¿ la necesidad do conservar 
Glecterales ni adulaciones serviles t>? la nacionalidad im|pone sacrifldos 
paguen por mano de los contratistas do amorr Propio y de intereses per-
a cuenta de Libarlo, y uo será un en- 30nales. 
sneño unir a Santa Clara con Cama-! 
gaer y a la dudad del Tínima con 
PASAPORTES I 
W a r i a n a l l d a d : m a r c a s f p a t e n t e s ; ' 
•marca» da ganaxlo; e o n r i e r t o s p a r a fft_ | 
brtras <5« pajseoBas; c e r t i f i c a d o * de ü l_ 
t i m a r o l m i t a d . de l rejflatro de e s p a ñ o - , 
l e ^ d « a n t e c e d e j i t e s pana les , e tc . , «te-.1 
a é g e s t i o n a n r á p i d a m e n t e . 
OSCAB L O S T A L 
B i _ J e f B do A d m i n i s t r a c i ó n d ^ l a Se-
«T -e tar ía do A r r l r n l t n r a . H a b a n a , »K 
T e l é f o n o M-20Ü5. A p a r t a d o 913. H a b a n a . 
C «RW a l t , ' 7t-18 
Copio de L A UNION, colega carde-
nense: 
IMOIÁTIVA L A U D A B L E 
_ . ( 
E n una de las ediciones del DIA-
RIO DH L A MARINA, correspondicn 
ta a mayo 14, el maestro Aramburu. 
desde su autorizado "Baturrillo", abo-
ga por que sea socorrido "on algo, por 
las personas caritativas, el tipógrafo 
de esta dudad, empleado en '-La Cou-
tíha de Venus", señor José Pérez Ma-
D C 
I h e Kimbo 
C A L Z A D O 
i tu 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E . 
C O M O D O . 
UNICA AGENCIA 
l a b o m b a 
M A N Z A N A DE GOMEZ 
Frente a Campoamor. 
T E L E F . A.2989. 
AEA3IBLRU. 
ARMLEDER 
Gracias al coleg-a porque me secun 
da en una obra de piedad. 
Mercado de fletes 
N o ba v a r i a d o eote mercado . 
La zafra. 
C o n t i n ú a n descargrando fue r t e s l U m a s 
en t o d o t-A t e r r i t o r i o de l a l l e p í í b l i c a 
v d » h e c h o ' a m a y o r í a de l o s c e n t r a -
í e s e s t á n o b l i g a d o s a l p a r o a n t e l a i m -
p o s i b i l i d a d de t o d o t r a b a j o do c o r t e y 
• a c a r r e o . ' 
LONJA DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A 
Revista del Mercado de New York 
U O U R N A L Ü P C O M M E K C E ) 
Arroz 
E l m e r c a d o de a r r o t d e l S u r c o n t i -
n u a s o s t e n i d o d u r a n t e l a s emana de -
b i d o a c o m p r a s p a r a i m p o r t a c i ó n . E l 
m e r c a d o <iene m e j o r t o n o d e b l d . i a esa 
I n f l u e n c i a . E l a r r o z B l u e Rose esooRi . 
do t i e n e t e n d e n c i a a escasear d e b i d o a 
l a d e m a n d a de e x p o r t a c i ó n y a l a f i r -
meza d'e l o s cosecheros en so s t ene r e l 
p r e c i o p a r a esa c l a se de c a s c a r a . 
Confites, vinos generosos y v íveres finos 
RICO PAN DE- C E N T E N O 
Fortifica a l débil 
S A N J O S E . 
LA C A S A P R E F E R I D A POR L O S I N T E L I G E N T E S 
OBISPO 31 TELEFONO A-1706 
M i r e n q u e 
H E R M O S O ! 
A s í se c r í a n los n i ñ o s que t o -
m a n leche condensada m a r c a 
D E S E L A A S U N I Ñ O . 
S E Ñ O R A . V E R A Q U E 
G O R D I T O S E P O N E 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillaste^ 
zafiros y otras piedras n-éclogas, pre-
sentamos variado L^rtído. 
R E L O J E S 
de pulsera, con etnta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marquetef"^ 
; y bronce, para sala, comedor y cuar-
to. 
I .. . ' 
Batiainonde y Cía. 
Obrapfa, 108.&, Y PLACIDO» (ANTES 
BERPíAZA,) 3S0 ^ T E L . A-3650 
El camión que posee detalles que 
otros camiones no tienen y que pe-
san grandemente en el ánliiio del 
comprador para decidirlo a escoger al 




H i j o s de Diego m o n t e r o 
(8. EN C ) 
D r a g o n e s 106 . - T e l f . A - 4 6 4 6 
PHEPAiABA:::::: 
coa las ESENCIAS A p a de Coionio 
=dCl Dr. JOHRSONis más finas:::: 
E I P S I T A P A U EL BAflQ T EL PAÑUELO. 
De rentai D8SG0E1IA JOBftSOII, Obispo 31, esqotea a Apiar . 
M U S E L I N A S 
. De esta tela fina, delicada, vaporosa, la más en boga este verano, ofrecemos los tonos más b«-
IICB, más atractivos y que más Ix-Ueza comunican a quien la vista. 
MUSELINA ESTAMPADA, TODOS COLORES, a . . - . . . . . . . . . 
M r S E L IN A L I S A , en todos color» s, a . . . . . - i . . . 
MTSELINA L I S A , variedad de colore*, v . . . — , . . ^ 
MUSELINA L I S A , mnchoe colores, nuís irodefta, a . . . . . . . . . . i 
T 0 1 L E ESTAMPADO, en todos Jos colores, a . . -
T O I L E , liso, variedad de tonos, a SO, 25, 80, 40 y . . . . . . . . . , 
T I C H Y ESCOCES, para vestido», última noredad, a . . ^ 









Acabamos de recibir un inmenso surtido de medias de seda, 11 «as y caladas, a todos loa precios. 
Nuestro Departamento de Sedería, tiene ya las últimas novedades en encajes y cintas, todo es de 
lo más bonito, cosas que no venían hace tiempo. Hay que veri»* 
" L A NUEVA ISLA", fflonte 61 esq. a Suárez 
[s la Especialidad esta Casa. 
RO P A interior para damas, de ex-quisita confección, del mejor corte, 
con adornos delicados, de los más la-
mosos talleres parisienses, con los úl-













L o - n H ^ U s ^ i e i a s d e ^ ^ 
dico. que la» de ^ucho ^ ^ 
son de confeceón esmerada, 
y encaje» de la mejor calidad ado 
das con mucho gusto. 
SAN R A F A E L . M ' 
AW) LXXXIX 
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D E S D E E S P A Ñ A 
E L P I R O P O 
VA lícito el piropo 
^ -i n i r n o o "ve r< dad' 
Sí, s eñor . . . 
flor de ga-,, r0 el piropo 
1 y de entusiasmo que despier-
beKeza; el que requiere inge-
15 v sentimiento, elevación y uo-
'-"ÍJ el qne parece sarta de ru: 
( ^ V r un cuello de mujer.. . 
cie¿El"pirop'o—dice Arniches por bo-
un personaje de saínete—es el 
" bonazo con que se llama al pnn-
al izquierda de las señoras . . . 
V «a definición, como de Arniches, 
' •IPUP en todas sus obras un te-tiene en 
:nTi, d« piropos. 
los anota en los paeos y en 
E l los recoge del 
aire de sus postañas da purmon.a... 
Aun puede sutilizarse v aquilatarse 
más Ra donosura; aun hay piropos 
m&is finos... Loj, Qf^tero tienen 
muchos de e l̂n clase; 
i que no sube recogerse Ja fal-
c a . . . ¡ 
—Con qué la lleva prendía, con un 
broche o briyantes?... 
—Hombre, no; si es la mano...! 
E l piropo: un madrigal; soio que 
hay que decirlo de repente, no hay 
tiempo, a ponerlo en verso, y ue d"a 
en prosa. 
E f S r c s . en las calles y en los tu-
• Lson rosas que so encuentran 
Fíasar , y que no deben morir. . . 
*0'lie encontrado estad dos esta ma-
su madre, dónde -vive?. 
, Ma- esto de ensartar los madriga-
' les no es cosa para todos los espl-
; ritus, ni al alcance de todas las for-
tunas. Requiere prontitud de concep-
I ción. abundancia de gracejo, refina-
( miento del gusto y aún donaire en ._Pa qué lo _Preeunta_uS_tG.dái.do^ ! ]a que ̂  ^ ^ ^ ^ 
__paia pasarme la vida 
ele caldo, a ver si logra usted 
s hermanas, y puede locarme taza 
mucha 
^ " T i i mozo al tropezar a una chi-
^Í-Tos no lleva ná de ojos. . .! 
En las obras ttatrales en qu« se 
de la mujer. Y hoy los cerebros son 
tardo?, el gracejo deficiente, e] gus-
to desconcertante... Y lo que no se 
encuentra en estos dones, se en-
cu< nfra en ia deisvergüenza; y lo que 
se losrra del ingenio lo da la pro-
cacidad. 
^ en montón. Y hablando de uno: 
[j 5 ¿o mujer dice d« esta, manera 
Cerda Alvarez: 
fiene dos ninas como para pre-
imtarlas en sociedad,.. 
V un personaje jle Arniches pon-
era su pasión de esta manera: 
—Me tié usté el corazón que el 
día que hace aire me salen Hamas..! 
Y imo de Muñoz Seca dice esto: 
—Ccn su permiso me vi a descu-
_ A ver si se costipa usté. 
_ ^ r lao de nzté no pué ze ezo; 
porque ze zlente uno ziempre mu> 
r?!arozo • . . S * 
Oniere ust4 un abanico...? 
—No hace farta; con que cierre 
nní los ojo? y los güerva a abrí, el 
¡Satura se!ec!a a precios 
ecinómicos 
DKROirAS.—Poesfas é p i c a s de l o i 
uiáa no tab les poetas h i s p a n o . 
ame-icanos. 1 t o m o 9 0 .4» 
A t i l ^ . 2 t o m o s en un r o l u m e n . $ O.tA» 
R 'GENIA M A I Í L I T T . — I . a P r t n c e . 
sita de los Brezzos. 2 tomos en 
un voluiner 5 0.80 
JUAN V A R E L A . — P e p i t a J i m é n e z . 
Novela, i l t o m o $ 0.4U 
L. I IEARN' .—Fantasmas de l a C h i -
na T e l .Taprtn. 1 t o m o $ 0.40 
FELITR T R I G O . - L a s ingenuas . 
Novela. " t o m o s en un v o l u -
men 5 0.60 
M. J O K A I . — A m a d o has ta e l p a t l . 
halo. N o v e l a . I t o m o . . . . * 0.40 
EDGARD POE.—Cuentos f a n t f l s t l . 
coa. Nove la . 1 t o m o $ 0.40 
SALVADOR F A R I Ñ A . — O r o escon-
rtldo. Nove la . 1 t o m o 9 0.40 
CASTEL'I.O B R A N C O . — A m o r de 
perfl lctón. N o v e l a . 1 d i m o . . $ 0 . 1 0 
GKORGES O H N E T . —Fel ipe D e r . 
blay. N o v e l a . 1 t o m o . . , . !f 0.40 
U. H E R N A N D E Z Y G O N Z A E E Z . — . 
tlem-
t una 
explóHita de cinismo, brutalidad, y 
memrz. Los cabañeros de hogaño 
son los señoritos cursis, que ponen 
toda ru enjundia, su preocupación y 
su ideal en vestir de figurines para 
que ';as mujeres se Ilusionen; y 
cnanéo se presenta la ftjasión óe dar 
"el altíabonazo en el principal Ix-
quierda". el piropo se les va poraue 
no saben cocerlo, y en vez de colo-
car una estrenua en manos de la 
mujer colocan Tina bola de basura. 
Yo recuerdo una campaña que sos-
tuvo fofe periódico, para oue s» cor-
tara e"" esas calle*» el abuso de la 
frase descocada; y una señora In-, 
dicí: 
— L a mejor manera de cortar el 
mal, seiía que las mujeres nos acos- 1 
tu:r.:;ráramos a llevar a tCdas partes 
un bastoncillo flex'blo. y qi:e cruzá- | 
ramos! la carp, con ¿1 a cuantos nos 
dijesen groserías . . . 
Buena es la idea acaso It, mejor 
de cuantas se expusieron sobre el ca- i 
So, Un latigazo en el rostro por cada 
bestialidad, junto con el escándalo, ei 
ridículo y algún que otro puntapié, 
sin duda atajaría a los valientes, qu» 
lo son a cada instante p*- r la falta de 
castigo. E l remedio a esta costumbre i 
es la misma mujer ruien hr. de darlo 
¡para oue enga eficacia; y un bayton 
cilio fleexible cuesta menos que una ' 
ley, no requiere ningún trámite, y fun • 
clona en el momento. En Madrid se I 
halla el piropo donde quiera que apa-
rezca una mujer, y es digno de obser-
var que es el "pueblo"' el que los hac*--
mejores; el verdadero color, la per-
fecta donosura, la estrepitosa gracia 
del piropo, e.l el "pueblo" quien los 
¿ " C ó m o es q u e e l á r b o l n o h ? s i d o de-
r r i b a d o p o r e! r a y o ? P o r q u e t e n í a u n h u e « 
c o e n e l t r o n c o , , 
9 
^ i g í l í r í e i g § i ! b @ i 2 i ( p © 
T R A M O S i m m M i m m i ( p g s l r a e i b i s a o s 
D M E 1 © , 
f i i ^ ^ m o í 6U MaJ.estad: K% 01.20 da. Los señoritos n 
H. BARBUSSE . -E1 i n f i e r n o . No_ 
Tila. 1 t o m o $ 0.40 MARCEL P R E V O S T . - V í r g e n e s a 
medins. N o v e l a . 1 t o m o . . . $ O.W 
A. P A L A C I O V A L D E S . — D a h e r . 
mana de San S u l p i c i o . N o v e l a . 
„ 1 tomo. j 0.40 
VARGAS V I L A . - D a s rosas de la 
Urde. Nove la . 1 t o m o . . . . $ 0.4U 
BLASCO I R A S K Z . - L a nombra de 
ULTIMAS N O V E D A S Y P O E S I A S P U -
B L I C A D A S 
c le ro . 
. . . . $ 1.00 
ALRERTO I N S ü A . - J u v e n t i n a l a 
Bella. Novela . 1 t o m o $ 1 W 
«ORALES S A N M A R T I N . - T i c . 
i ra L e v a n t i n a . Preciosa novela 
de costumbres valencianaa. 2 t o -
too» X 2.00 
« C A R D O L E O N . —L*a voz de l a 
Ja sangre. Ensayos e s p a ñ o l e s . 
Jomo X I de sus obras c o m p l e . 
PÍ*?-. 1 tomo 1 1 . 
«•UrARDu Z A M A C O I S . - L a a l e -
gría de andar . Croqu i s de up 
viaJe por t i e r r a s re P u e r t o l u . 
Kl^lUAUAS 
BftUL B U O R ( J t . T . — K l j u s t l c l e r 
dovela, i t o m o 
nar esas cosas en cuatro o cinco pala-
bras y hay en ellos demasiada tonte- j 
ría y excesiva petulancia para no i 
suponer quo a las mujeres les basta 
con admirarlos. Narciso debió ser un 
señorito . . . E n estos días; de sol, en 
que parece que se cuapa el aire de 
puntillos luminosos y que las flores, 
los árboles, laa telas y iaa mujeres 
adquieren un prestigio excepcional, ' 
salta el piropo del pueblo como una j 
chispa de lumbre, y salta la gloserla | 
do loe jóvenes Narcisos como una bo- i 
la de fango 
Y 1 piropo Tgnifica lo que para el 
gitano de la alhambra la hermosura 
prodigiosa de la condesa de Teba: el | 
gozo de haber n?cldo. Es una exuda- ¡ 
clón rápida y brava de la sana ale-
¡ gría de vivir,, ante las claridades de J 





P é r e z S a á r e z y C í a . 
Almacenislai linpsMorss de Pañas yTejiiios 
comunicando haberse designado al 
doctor Agustín Cruz González. 
Se díó cuenta del cese de miembro 
ex ofldo en la Junta Provincial 
Electoral, del doctor Eduardo Des-
vornlne Gaidós, por haber sid̂ z jubi-
lado. Se acordó dar cuenta al Tribu-
nal P>no de la Audiencia como or-
dena la L e r . 
E l dsetor Rosado Aybar. miembro 
político por el Partido Conservador 
en la Junta, expuso que por Decreto 
del señor Presidente de la Repub lca, 
había sido nombrado Abogado Con-
sultor de la Presidencia de la Repa-
Jíca, 7 que a fin do poder concurrir 
a esta sesión para tener el gTisto de 
despedirse de los componentes de la 
Junta y darles' las gracias por las 
atenciones de que ha sido oDjeto, no 
tomó posesión ayer del cargo expre-
sado, pero que lo hará en el día de 
boy. por lo que de acuerdo con e' 
último párrafo del artícnlo 21 del 
Código electoral, cesará en el desem-
peño de su cargo de Miembro Poé-
tico. 
La Junta acordó quedar enterada 
y que se ponga este acuerdo en cono-
I cimiento del Comité Ejecutivo de la 
1 Asamblea Nacional del Partido Con-
servador, felicitando al doctor Rosa-
do. 9 j r su hónrelo nombramiento y 
rintiendo que por ese motivo no pue-
1 da seguir prestando a este organis-
mo su cooperación. 
La Junta acordó reunirse el mar-
tes. 
Paraza da Sangre 
A n n q n e rancho* se crean sanos, n o i c 
. e s t á n , l a mayor . ' a de l a s personas. t i»~ 
' n e n i m p u r a la s a n a r e 7 « n f r e n desa-
r r e g l o s , que d e s a p a r e c e n p u r i f i c á n d o l a . 
' c o n Pr . r l fU-ador San L « i i t r o . que s e T e n . 
1 de en t o d a s l as b o t i c a s y se p r e p a r a en 
el L i b o r a t o r i o C o n s u l a d o y C o l ó n . P n -
! r i f l c a d o r San Lázaro, s ó l o c o n t i e n e x n -
' n io de vege ta les y pueden t o m a r l o a la 
e s c n l p u l o s , anc i anos , n i ñ o s y t o c o «1 
1 qne suf ra ma les de l a s ang re . 
Ü : 
Suscnliase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anúcdsse en el DIARIO Df 
LA MARINA 
»í* í í INA LACTEADA 
h e s t U 
fc^Vroco^o.^ 
E s t o y e n l a G l o r í a ! ! 
Qué buena es la 
HARINA LACTEADA 
d e N e s t l é . 
£ s c / alimento que prefieren los niños. 
Anuncio T R U J I L L O MARIN 
ñor Andrés S. Caballero nos partiel 
pa que ha trasladado su domicilio ? 
la casa Lamparilla número 64. donde 
t-e ofrece a sus amistades. 
Mil gracias por la atención. 
. M R . F . J . PETEBSON 
En- la mañana de ayer salló de la 
Habana, rumbo a los Estados Unidos ' 
el conocido hacendado y prestigioso 
hombre de negocios Mr. F . J . Peter 
son, ( 
Le degeamos un feliz viaje. 
" A s t u r i a s " 
na, Omcta, Pola dé Slero etc y sec-
ciou ce foot-ball con un retrato dt 
jugadores JeJ Hispano. 
I co. Cuba, Es t ados Unidos . C e n -
tro A m é r i c a y A m é r i c a de l Sur . „ . . 
1 tomo en r u s t i r á . . s l.üü . L a grosería el tristeza; revela 
r,O B A R U J A . —1:1 e s c u a d r ó n d e l aliento y podredumbre: tiene la 
EAntacci6Ine.m0íÍoa^ldae "l" t ^ : , 1 . J tenSidad J } • "ritod W olor que . 0 
EDMONT 1 . E P E L L K T I E R y C L E - desprende del corral. . Y el señor R J 
MENT I:OCÍIEL.-L*>3 amores de bfi.ador de Madrid, Mülán de Pr:e-
A JpUannsiens:Serlatomo:OStU.U1:, l.üü'g-^ ^ ha empeñado en matar la g r . . . 
• U R G E OH.\I:T.-E1 a m o r m a n d a . i f cra . y la cr.mbate denodadament >. 
dfc p ^ B ^ 1 S T . Í l t a ^ á . « , ^ í ^ ^ el piropo limpio flor 
\- Nove la , l t o m o $ i.uu ! galantería y donosura, no tiene r 
S A R C I A s A N C U 17J.—Cosmo- 'temer la competencia de la gloso '• 'ta. N o v e l e r í a s ue F r a n c i a , 
•ba. M a r r u e c o s . Es tados U n l -
s >' e l J a p ó n . 1 t o m o . . . . | 1.00 
8 A N T O . N D E L O L M E T . — , 
nz verde, 8. P rec iosa n o v e l a 
costumbrea m a d i | l e ñ a s . 1 t o -
>• S 1.00 
g A N D E Z C A T A . - E 1 p lacer de 
r n r . N o v e l a . 1 i o n i o . . • . $ 1.00 
VTOJLE « H A N CE. - I n f a n c i a , 
' lección ue preciosos cuentos . 
tomo $ 0.00 
AK W I L D E . — V e t a o los N i h i . 
¡tas. Comedia . 1 t o m o . . . . $ l.üü 
•>S E S C A L A N T E . — Costas y 
J n t a ü a s . D i a r i o de un c a m l . 
•r«te. 1 t o m o $ l.riü 
' LOS H A U D E L A I R E . - P r o s a s I 
cogidas. V e r s i ó n c a s t e l l a n a . 1 • 
wo- * 1.20 
^KO M A T A . — M u ñ e c o s , l ' r e c l o . 
n^^ela . 1 t o m o i 1.20 
^Ko M A T A . — U n g r i t o en l a 
^•>e. Nove l a de a m o r y de 
gr. 1 t o m o 9 t . 2 b 
' B o M A T A . - L o a c i g a r r i l l o s 
1 I ' uque . Nove la . 1 t o m o . . 5 0.40 1 
'R0 M A T A . — C o r a z o n e s s i n 
m o . 1 t o m o $ i.ao' 
' « U M A T A . — L a ca torce . N o - 1 
\f- 1 t o m o $ 1 2u ' 
^ ' 0 M A T A . - E l m i s t e r i o de , 
8 ojos c l a ros . 
que 
competencia ae ia gioserla i 
imbécil, que es la mala moneda del j 
piropo; para él, hay calle abierta y j 
pa.10 libre. Para la grosería, ya hay j 
castigo...Y para castigar a quien, 
la suelte, basta que ge queje de ella < 
una mujer.. 
Está bien: ora preciso nue se corta-
ra este mal. Debe el gobernador In 
tervenir. Mas la idea del bastón y el 
I I D H . J . LOBENZO CASTELLANOS 
-Vuestro distinguido amigo, el doc-
tor José Lorenzo Castellanos, nos 
1 Tiorticlpa que ha trasladado su estu-
! dle de abogado a la ca^a Empedra. 
I do, número 17. en compañía de los 
I doctore., Jos? R. Castellanos. Brau-
lio C González q Orosán Vlamon. 
, te». 
1 Sépanlo los numerosos amigos y 
clícnteí; del conocido letrado. 
E l sumario del notable número de 
1 esta semana, eg el aleulente.: 
1 Literatura, Cró.nlcai;, versos y co-
| rrespcndonclas de AUH Argüe Its. Ul | 
lo Cf! insigne "Clarín * PÍMIVI Ail^a, 
Paii.-OH Martínez, Isidro M.-Mií-ai León 
Casi:).o, Tomás Crebp.) y otros. 
Cf) liados: Vistas de C-itna- de Trl 
neo iL)l Lama de Langreo (2). Qul-
rós, Luarca. La Caridad. Villamayor 
(4), Castrillón y Fuso de la Reina. 
En conjunto, inc'uyendo la sugestiva 
portada 17 han impresos fotograba-
dos. 
Utras secciones. Noticias actículos 
cdlctorlal crónicas de Piloña. Nore-
Junta Centra! 
Electoral 
Ayer tarde celebró sesión !a Junta 
Central Electoral, bajo la Presiden-
cia del doctor Hevla. y de sus miem-
bros doctor Rodríguez Portuondo y 
Hernández Cartaya. 
Actuó de secretarlo el doctor Nar. 
viso Davalas. 
£e d ó cuenta de un escrito del doc-
tor A fredo Zayas. renunciando la 
Presidencia del Comité Ejecutivo Na-
•lanal del Partido Popular CuSano y 
L i c e o d e l o s P i n o s 
latigazo debe intervenir también 
ayudarle en la campaña.. 
Constantino CABAL 
Notas Personales 
Esta roche se celebrará en la pro-
gresista soooedad de este nombre 
| una velada bailable. Según nos par- 1 
^ticlpai. los señores Galisteo y H. Ló" 1 
Presidente v Secretario de la ' 
I Sociedad, es grande la animación , 
' nue Teina en aquel reparto para esta 
" E L L A Z O D E O R O " 
M a n z a n a d e G ó n a e z 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
T e l é f o n o A - 6 4 8 5 
f f 
Hace mis de 30 año-
" L A S E C C I O N X 
es 1 \ c&sai qus en }u¿ue te r í&, t i ene 1 A 
m á s ¿ r a n d e v a r i e d a d . » 
S i e m p r e la^ ú l t i m a s Novedades 
Obispo 85. Compostda 4 1 
Tenemos la mejor pasta, garantizada, para limpiar oro y plata 
fiesta. 
I Pon mucho» los jóvenes de esta 
• capital que < sta noche irán a pa^ar 
! unas horas agradab es a dicha So-
ciedad. 
I). Benigno Alvarez 
En el vapor "Orizaba" ha regresado 
, de España nuestro querido amigo el 
Novela , l t0- ^ 0 ̂  ! prestigioso comerciante de esta plaza 
Ku" MATA.'—Para é l l k V para | don Benigno Alvarez, acompañado de 
AVioPOKFr?i I^T0^1!0 en plei1, % voy|t>-es do sus hijitos. 
un j o v e n pobre rredora0 n o ! Don Benigno, como hace poco ha 
1 t omo * ü-fifti biamos dicho, fué a la madre patria 
a d e í r n J T ' B,RA£PIj-oIja a buscar a su respetable familia, y 
a uei d i r e c t o r de l C i r n o . P r e . , , . _ ' 
sa n o v e l a . P r c p i a para fa- I pasó por el cruento dolor de perder a 
8 5 » , i tomo encuade rnado I S.WÍgq espo.ta en Málaga, victima de cruel 
!?Af< S I K 1 U S . — C u a r e n t a m i l 
6metros a bordo del ae*opia_ I enfermedad. 
; i-antasma." i t o m o en nis. i Al saludar a tan estimado amigo v 




í rer la . • • C E R V A N T E S " d« R i c a r d o 
G a l i a n o (52 (R.sqnina a N e p t u n o . » 
T e l e f o n o A.IOOS. H a -rtado 1,115. 
I N D 11-t 
Don Andrés S. Caballero 
Nuestro muy estimado amigo el se-
0 F E R T 4 EXCEPCIONAL. . ! 
^ !os l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
• A i » . í , , a Presen tac i6n de este a n u n c i o y u n peso en !a l i b r e r t a " ü N I V B f c -
Wlî  a* G a r d a y L o r e n < o O ' n e i l l y . 00. H a b a n a . S E I S L I B R O S M ' E V O S , m a g . 
> Pe r fec tamente encuade rnados , 
hs n . ° - ~ ~ " 0 R T O G R A P l A A L AXiCANCB D E TODOS." n t i m a e d i c i ó n con 
"evas r eg la s de l a A c a d e m i a y un v o c a b u l a r i o de p a l a b r a s dudosas. 
** A m i r " * ^ 1 ™ 1 1 1 0 ^ . P R A C T I C A " y m e r c a n t i l , p o r H . A i n w o r t b . c ap l t4n 
^ u e i t ^ l ; Buena p a r a e s t u d i a r s i n maes t ro p o r sus muchos p rob lemas 
^08 a la v i s t a . 
^ émiTiV!D!SCDR80S" de comba te , d e l eminen te o r a d o r e s p a ñ o l . B . A i r a , «mulo de C a s t e l a r . 
[*osa ^ " í " 0 YO .CREO D E L AMOR," L i b r o a m a r g o y s incero de la f a -
Urio , iT= " SF3, franeesa, s e ñ o r a Cerne. — E l n o r i a s g o . l a l u n a de m i e l , e l a d u l -
' 3 so l t e ronas , l as v i u d a s , e tc. , « o n c a p í t u l o s de este l i b r o r o t u n a o . 




Z A N J A Y S O L E D A D 
A D M I T E N M E R -
C A N C I A S A 
DEPOSITO 
M E R C A N T I L 
PRECIOS COiSVENdONALES 
Teléfonos: 
A-7449 y A-7407 
Apartado 5 3 2 
6 0 , - 0 -
,a ne amoi 
l i ^ a , 
>o q u é i i* q u i e r a conocer sus d e b e r e i ° y hacer r e spe ta r sus d e r e c h o » . 
M B S o E S C O O l D O ^ " —Obra lntere5antlsima donde p a l p i t a una 
y á'o s inceras y e l evadas emociones . 
.. seis pesos y l o» hombres 
o fe r t a s i n precedentes en l a b i s . 
p a r a a u m e n t a r sus conoc imien tos . b r i l l a n t e 
f r a n c o de p o r t e . 
' tndiosns9 f * , ^ l l b I o s TaIen todas l as l l b r e r f a s 
^ « n a o ^ o n u ^ f d ^ 0 " ^ ^ t i e n * n en M t a oreTt 
I n t e r i 0 r 
N O M B R E 
C A L L E . . 
^ ^ L O . 
i D I N E R O ! 
Desde d U N O por C I E N T O 
de Interés, lo p r e s t a esta Casa con 
g a r a n t í a de Joyas y planos. 
ÍWIiwmos a mlqaier precio on 
gnn sartíio i t finís^mi Joyería. 
Li Segunda Mica 
C a s a d e P r é s t a n a o e 
Berflc ia, é f al lado de la Botía 
T e l é f o n o A - 6 363 . 
Cuide su Automóvi l ! 
Los aceites inferiores hacen marchai su motor de una manera 
imperfecta, produciendo trepidación, reduciendo la velocidad, ele y 
drtfrioran rápidamente ese costoso motor, por el constante ft; s 
desgastador que sufren sus piezas, debido a la falta de viscosidad 
de dichos aceites; y por el efecto corrosivo del aceite impuro so. 
bre el metal. Además, los aceites malos carbonizan, ensuciando 
lastimosamente los cilindros, con detrimento de los mismos. Y , 
finalmente, al no facilitar U > marcha'del motor, hacen consilmir más 
gasolina de la necesaria. 
I P E C O 
/ r 
B a ú l e s Escaparate 
desde $ 3 5 ^ hasta $ 3 o O ^ 
T a m b i é n contamos con un gran surtido de 
neceseres y maletas, maletines y 
mantas para viaje. 
C-Ul - 4' 
A C E I T E S D E A L T A C A L I D A D 
( E n latas o barriles) 
Para Automóviles, Camiones, Maquinaria 
de Ingenios, etc. etc. 
Aceites que aseguran una lubricación científica, haciendo futí 
donar su motor suavemente, conservando él metal, sosteniendo siem-
pre limpio el aparato y ahorrando combustible. 
Elaborado» con petróleo crudo de Pennsylvania, en nuestras 
dos grandes refinerías, completamente Kbres de atfalto u otras subs-
tancias perjudiciales. Respaldados por nuestro crédito y repu-
tación, adquirida en cerca de medio siglo que llevamos de existencia.* 
Compelimos -en precios con cualouier aceite d* U r*\{A*A 
de los nuestrr 
T H E ISL.AND P E T R O L E U M C O M P A N Y 
• A L T J M O R e , M o . . U . %. A . 
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H A B A N E R A S 
D u r a n t e l a t a r d e 
Lo de tío mes en dos o tres días 
Sin duda alguna tenemos una 
cantidad de telas blancas suficien-
te a cubrir el consumo de toda la 
Isla. 
cias a nuestros precios ínfimos, no 
encontramos señales notorias de 
merma. 
Y es que la cantidad, a fuer de 
Ya supondrán ustedes que, pa- enorme, parece a simple vista que 
ra hacer esta afirmación, tenemos 
decimos. 
Nuestra existencia es, en reali-
dad, inconcebible. 
Por mucho que vendemos, gra-
no disminuye. 
Resultado: que hay que vender 
las telas blancas a precios tan ba-
jos que, la venta regular de un 
mes, se realice en dos o tres días. 
He aquí algunos: 
T e l a s b l a n c a s 
Batista de algodón, No. B10, pieza de 17 varas 
diario. ¿Por qué esa predilección' 
¿n las horas de la tarde. Eugtme D Albert compelido a emi-
Lna renovación de nudicione^ se-; tir su juicio en cierta coasion, escri-
lectas. variadas, eacogidí ;imas que tn bió lo siguiente: 
la familiaridad misma con que se ce-! —"Todo lo debo a estes magnilcos! 
lebran estriba su mayor encanto. j pianos Bechstein, mi pulsación. Ubique estar bien seguros de lo que 
Promovidas sen en su residenciaj éxito. Admiran los pianistag su te-, 
de Escobar 162 por el señor Miguel j ciado incomparable, su pod^r supe-
Urrutia. . rior y su resístesela sin igual, a la 
Un caballero ercelentp, muy ama I vez que su dulzura infinita. Los JOJl-
blo y muy cumplido^ que piofesa el ! sidero- sobre todos los reclamos, co-
culto de la buena música. mo los instrumentos más perfecros 
Culto que infunde a b.s suyos. , del mundo." 
Lo rodea una familia ce aristas. Añcs después dijo ésto: 
E l atractivo principal de esos cotidia.' —''Mi admiración por los pianos 
nos conciertos es la prueba vle los Bechstein está tan latente como e! 
pianos Buchstein recibidos de Aloma-! primer día." 
sia- 1 Profesores y concertiscas van des-
Uno es de un cuarto e cota y el filasdo todas las tardes, ce 5 a 7, por 
otro de mediano tamaño recto, loa! aquel confortable pisito de la cali* 
dos do airoso aspecto, .muy elegan- de Escobar. 
í63- 1 Los nuevos pianos han tenido ya 
De paseo por el antiguo imperio | ejecutantes, entre otros muchos 
germano el señor Unutia en ^ h a , 3 ^ prefe-jora Asunción García de 
reciente asistió a un recital que ca-1 Arias, a Sánchez de Fuentes. Carnw^otanza legítima, 
ba Eugene D'Albert en l a rflariuo- cer' Néstor de la Torro y nuestroITJ r> .• . 
rúe de Berlín- i Pianista de moda. Pepito Echániz. | noian DatlSias, 
DAlbert, considerado hoy como el All í hace aleunas terdts. Holán Batista, hilo puro, doble ancho, No. 932, pieza de 
primer pianista da Alemania, ocup^! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
en aquel famoso centro muricai la, ^ l , . * , oaorera. 
múrma posición que ocupó hace treíu-1 |al1 ^ml>lacldo-
ta años Eiszt- ¡ Kl.Por, una ^ 1̂ goce que se me, ]7 
I brindo, en momentos inefaoles, con i vcixaa 
Es el maestro de lOj :_iae?tros; i ias audiciancts del Bechstein. ¡Holán clarín, imitación. No. A727, pieza de 1 7 varas. 
Exactamente. | Y lueg-o las delicadas atencione. 
Un espléndido Beschstein usó <ín' del señor Urratia y su encantadora 
aquel concierto, como usa «iemere. familia, 
invariablemente, el maravilloso pia-1 ¿Cómo dejar de volver 


























B o ^ a s d e J u n i o 
Junio. 
Llegan con dulces promesas. 
Concertadas qitán para el mes pró-
ximo numerosas bodas en la sociedaó 
habanera. 
Han sido ya repetidas las invita-
ciones para una muy simpática > 
Irlanda, puro lino. No. 400, pieza de 20 varas ,24.00 
Lmón especial. No. A, pieza de 1 1 varas. . . 
Madapolán inglés. No. 25, pieza de 20 varas. 
Nansú francés, No. 1000, pieza de 20 varas 





Tela rica," No. 400 y 1921, de 20 varas . 8 . 1 0 
Piqué inglés de cordón, un gran surtido, desde. 
Piqué enguatado, surtido de dibujos, desde 
muy ieteresante que ha do celebrar-, ^ j . va_rie del novio el Joctor Antonio I 
se el primer lunes, a las nueve y me- | Sánchez de Gustamante, el Secretarle | 
dia de la noche en la Iglesia deljde jusucia, doctor Erasmo Keg^eife-
Angel. iros, el doctor Cosme de la Torriente, 
Son los novios la señorita Isabel | Senador de la República, y el doctor 
Bermúdez y Quadreny y el joven abo-I Pedro Martisez Fraga, 
gado Guillermo Alonso Pujol. \ la nov.a¡ como é Ito ^ 
Una flanee* encatnadora. CO) dog aanias ^ que son ^ 
Muy DOmta- • ¿ V • señoritas María de la Torriente y Ne-
E l doctor Gustavo Alonso Castane j na ir'ie.uprag 
da. padre de Guillermo, »í<tá designa-] 
do como padrino de la î oda. ^ rani0 será de gran novedad. 
Será la madrina la distinguida sc-1 Obra do los ArmanG. 
E n e l Y a c h t O l u b 
ñera Teresa Quadreny le Bermúrdez, 
madre de la desposada, en cuyo nom-
bre actuarán como testigos el doctor 
Miguel Andux y los señores Julián 
fa^Tomcnt?!111110 J" ^ 7 ^ Como ustedes saben' nuestro Departamento de Telas Blancas 
A su vez firmarán como u-stigoc está en la esquina de Galiano y San Rafael. 
0.45 
Ó.8Q 
Allí se puede admirar el colosal surtido que ofrece. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
El Honorable señor Secretario que valían $4.25, también « 
de Agricultura, Comercio y Tra- $1.98. 
bajo, doctor José M. Collantes, Y no se diga nada de los artícu 
ha iniciado loabilísimas gestiones los corrientes, baratos: el surtido, 
en favor del abaratamiento de la general de telas, perfumería, sede-
ría, vestidos, lencería, mantelería, 
medias, pañuelos (de señora y de 
esta noble idea—que en todos los'caballero), calcetines de caballe-
espíntus debe germinar—conver-jro y de niño, telas blancas, dri-
vida 
Precisamente inspirándonos en 
La fiesta del día. bierto el señor Preside?to de la Re-
Llamada a ser un aconrecimientc. pODllca y su distinguida espesa, la 
Es la del Havana Yacht Club, para ."ñora María Jaén de Zayas. como] V1 7 . ~ ^""A"',".' o t ' ' ' i 
inauguración oficial de la temporada invitados del coronel Eugenio Silva,|timos el local de Galiano, O I , en les, etc., etc 
de veráncr. 
Dará comienzo desde las 5 de la 
tarde con la retreta y las regatas pa- presidente de la elegante sociedad de 
ra continuar con la comida y tener, la Playa. 
en el baile después su alegre epílo-| . E l Presidente del Club, señor José 
go. ' René Morales, se ve impedido de asis.'nen una máxima economía 
L a comida, en pequeñas mesas a iojrtr por cossideTaciones de un duelo 
largo del muelle, se servirá al dar »le familia 
' ^ e I " ^u"llrá Ia- representación del un departamento de liquida-
lacht (lub en su carácter de \ ice- ^ 
cion permanente. 
Los precios que allí rigen súpo-
las 8 Y media. 
Es la hora reglamentarla. 
Susceptible ú°i prórroga siempre, ta cifra. 
E n mesa de honor '•endrán su cu- Pasan de 300 lo 
E l D r . E m i l i o d e l J u n c o 
Las mesas pedidas al cerrarse las 
admisiones anoche alcanzaban una al 
comensales. 
t Está de días, al igual de sn hijo, el 
Que es de felicitación. ' joven'Emilio del Junco v Andró. 
Llegue hasta un antiguo v muyi . . • . . •-• 
querido amigo, el doctor Emilio del¡ Para ambo8 liabra' por parte d-. 
Junco, catedrático del Imstituio Pro» s.u's numorosos amigos, ^jni/.'atula-
viscial y 'bondadoso y correcto caba 1 
llero que es jefe de una distinguida 
y muy estimada famjlia de la socie^ 
dad habanera. 
Van aquí las del cronista. 
Muy afectuosas. 
Precios de rigurosa liquidación. 
Guarniciones de organdí y de 
voile, bordadas, que antes se ven-
dían a $5.75, las realizamos en 
este departamento a $1.98. Voi-
les bordados, suizos, muy finos. 
¡Hay que ver nuestro Depar-
tamento de Liquidación! 
—Al contrario: Yo entiendo que para emprender de nuevo la lucha en 
el campo de la política y estoy dis-
puesto para, la campaña que se ave-
cina y para 1% c-rgani^aclón a que 
me he referido... 
haciendo ohtlca eg como mejor se 
gobierna máxime cuando, como dijo 
el señor Presidente de la República 
desde la tribuna del teatro Nacional, 
en la velada del 20 de Mayo organi-
zada por los veteranos, se llega a ese 
alto puesto "Con anblas de hacer pre. 
valecer los fueros de la libertad y de 
la democracia". 
—¿Qué otra-personalidad actúa al 
lado de ustedes ? 
E l Sr. Manuel Carreráfi que es pa-
ra nosotros también alta figura y pue i 
de decir que cuenta con nuestra In-) Ha!n comenzado los preparativos, 
condicional adhesión. Demás está j Para el magnifico baile de las Flo-
i oae yo hable en estas ligeras Impre- res' del Centro Gallego, 
slones respecto a su personalidad. La comisión de orden viene presen 
Pero bueno to hacer constar que los taudo suma atención a esa fiesta que 
•villaroños no hemos olvidado sus ba- ' promete quedar lucidísima, 
tullas, cuerpo a cuerpo, en defensa ¡ E l día 29 se anotará un hermosa 
S o c i e d a d e s 
E s p & ñ o l a s 
D E L CENTRO G A L L E G O 
E L M E J O R S E R V I C I O D E 
D U L C E S . H E L A D O S Y L I C O R E S , p a r * Bodas. 
Bau t izos y Reuniones. 
' l a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y Sao J o s é . T e l . A - 4 2 4 8 
Finísimos estuches de Bombones de la c a s a "Lombarl", de París. 
>C5 T > o l í 1"Í r * í ^ í ^ r í ^ í o ^ ^ á n verdaderas Asambleas 
J ^ C X J ^ r v ^ X A t , A ^ C l ^ 1 1 integradas por hombres de acción; 
T £ 1 ^ ' X / ' i l l ^ K i ^ambieas donde prevalecerá la bue-
- 1 — * X l l c l o na Influencia de la mayoría para ha-
— ^«r desaparecer el amano de las ca-
LO QUE D I C E E L SEÑOR ISMAEL í marllias que es, precisamente, el mal 
R O S V L L j endémico que diezma los Partidos 
i políticos en Cuba, haciéndolos em-
—¿Quiere usted decirme algo so- ' P^brecer y debilitar, 
bre la futura política en las Villas? | —¿El doctor Trlstá aspira a algún 
—Nosotros, y aldecír nosotros, I cargo e'ectlvo? 
bueno es hacer constar que me re- E l doctor Trlstá, uno de los m¿ls 
fiero al grupo político QUC dirige el ' flwies adictos al nuevo Presidente de i les. 
doctor Trlstá, incondicionales del la República, uno de los pocos que I —¿Va a ocupar usted algún cargo 
doctor Alfredo Za.yas, estamos espe- \ en ia adversidad Bupo mai»tenerse ! vn la Administración? 
rando instrucciones para la organl- i leal a la causa del Zayismo y que en -—Hfeccivaraente^ varios periódicos 
zación. Al efecto hemos formado una ! todos los momentos supo estar en su ^an publicado algo relativo a la po-
ofíclna política radicada en la Capí- I puesto, nada ha pedido al doctor Za- I sibilidad de ser yo nombrado Admi-
tal de las Villas y dirigida^ por el : yas después de la victoria, a la cual | nlstrador de Rentas e Impuestos de ^ste año, las que se ofrecieron en 
doctor Rafnoi garcía ppreT y por ' contribuyó entre los primeros, por-| Ja Zona del Distrito Fiscal de Santa «.ños anteriores. 
mi. Esta oficina pasará circulares a íue entiende que la amistad obliga i Clara, pero no quiere esto decir que L a comisión no omite sacrificio al-
toda la provincia otróclencló sus ser- á 'a consecuencia y la consecuencia ! vo sea aspirante al puesto. Ha suco- | guuo, para ofrecer una fiesta sun-
vicios a todos aquellos elementos que exige en estos momentos un gesto de j ¿ido, que abiertamente he combatí- tuosa, en justa correspondencia a los 
giran dentro de la Liga Nacional y i gallardía sincera, gesto gallardo que , »lo al actual administrador de Rentas 
desde el próximo m ŝ de Junio co. ¡ ha tenido el doctor Tristá al no que- | Ce Santa Clara porque entiendo que 
menzará una campaña de propagan- F^í crearle dificultades al amigo que ; está incapacitado, para desempeñar 
da en pro del paruoo que inaefecti-i boy ocupa el poder. i e¡ cargo. Incapacidad que con prue-
—¿ r j bas irrefutables, fehacientes, he de-
Sus aspiraciones T»ar» el futuro? j jado demostrado ante el honorable 
Níngnnas. E l no aspira nunca a na- ' señor ^resideníie de l̂a República, 
da; esta es una verdad innegable, i Esta razón hizo que el señor Eliseo 
E l doctor Tristá es de aquellos hom- j Villaverdefraucos, intimo amigo dol 
Ce la causa que ai fin triunfo. 
— ¿ ? 
-^También es el señor Carrerá uno 
de nuestros candidatos del futuro 
porque sabemos que los intereses de 
jas Villas en manos de hombres co-
mo Lolo Trlstá y Manolo Carrera es-
iarán bien defendidos y nuestras lu-
chas futuras tenderán a elegir hom-
bres capaces de hacer buen uso de 
ios derechos que vamos a conferir-
triunfo la sección que comanda el se-
ñor Pardo, y en su labor le secundan 
todos los miembros de la misma. 
Multitud de peticiones se recibie-
TG% ya solicitando invitaciones, lo1 
que augura anticipadamente el éxito 
de la fiesta. 
E l adorno del local llamará la 
atención de los concurrentes; por la 
sencillez y elegancia del decorado en 
d que pone la comisión gran empeño 
Un hermoso cenador, ocupará el es-
pacio de la amplía rotonda, junto al 
arranque de la escalera. Guirnaldas 
de flores y profusión de plantas, da-
rán carácter a la tradicional fiesta 
de las flores, que promete eclipsar 
blemente tiene que surgir, formado 
por las fuerzas conjunta^ nue asalta-
ron al doctor Alfredo Zayas en las 
pasadas elecciones, y el cual será, 
como partido de Gobierno, ei man-
üeseos del público que les dispensa 
su confianza satisfecho de oue la fies 
ta no dejará nada que desear. 
tenedor del Programa planteado por | bres que no saben pedir y que todo l doctor Zayas, y el doctor Isidoro 
Tristá, a quien me ligran vínculos de 
fratcncldad, me comprometieran a 
autorizarles para pedir al señor Pre-
sidente me designara ÍÍ mi para el 
referido puesto. 
I 
n o y n o c o n s e n t i r e m o s q u e 
n a d i e n o s a v e n t a j e e n l a 
b o n d a d d e n u e s t r o s a r t í c u -
l o s y e n l o r e d u c i d o d e s u s 
p r e c i o s . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
U I I I i 
ASTURIAS J U V E N I L 
Ofrecerá una gran matlnee el día 
5 de junio en los salones uo ia Bo-
cijedad, "Propietarias de Medina".' I 
Los señores Arza y García acompaña 
dos de los miembros que cun ellos 
componen la directiva se multiplica-
ran para que la fiesta culmine en el ( 
mayor exuo. i 
LOS D E ILLANO 
Se reunió la Directiva bajo la pre 
slüencia del señor Jesüs María Ló-
pe¿-. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
tendr, y después los asuntos admi-
nistrativos . 
Se acordó adherirse al Homenaje 
que en honor del doctor Presno,-orga 
niza la Directiva del Centro Astría 
no . 
Se discutieron otros asuntos de in-
terés, para el Consejo de Ulano co-
rrespondiendo una buena parte del 
debate a los asuntos de instrucción. 
L a junta fué animada, y tranquila, 
reinando en la misma gran entuslas 
mo. 
SOCIEDAD D E CASTRILLOX 
Celebró junta su Directiva, en el 
Centro Asturiano. 
.fresidió don Manuel Alonso, actuó 
de secretario el señor José Alvarez. i 
Se aprobó el acta de la sesión au- j 
terlor, el balance general, ya con- • 
tmuación un donativo para un com- ; 
poblano enfermo, ascendente a 30 
pesos. 
E n asuntos generales se trataron j 
varios asuntos y entre estos un voto I 
•le gracias para la prensa asturiana | 
y para todos los cronistas, de la j 
prensa diaria por su brillante labor, j 
historia de la civilización americana 
por la que supo aprisionar el sol con 
el cerco de su encastillada corona. 
Y, como lo cortés no quita lo va-
liente, que al éxito líterario-históri-
cc se junte el pecuniario, le desea su 
affmo. s. s. y amigo, 
,1. Santesieban, e. ni. .T.'* 
E i libro Los catalanes en América I 
se encuentra de venta en la popular| 
librería ''Cervantes", del señor Ricar- 1 
d:) Veloso. y en la Administración | 
de este DIARIO. 
D e l a f i r m a d e ! . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
la Liga frente a la oooslciOn. ! lo dan. Pero nosotros, sus amigos. 
—¿Quién será el Jefe político del los que a su lado combatimos, por 
grupo? ! él y para él pedimos una senaduría. 
—Nuestro Jefe Inmediato, para la ¡ Entendemos que está capacitado pa-
próxlma contienda, seguirá siéndolo ! ra ella. Su larga vida política, su oje-
el más popular de los políticos villa- ¡ cutoria diafana de hombre intacha-
reños: Loló Tristá, hombre incorrup-1 ble su rectitud de principios y ^u | —Ño temo que se me pueda comba-
tible, leal y desinteresado, quei no 1 nombre prestigiados por una inva- ti porque estoy seguro de lo que soy. 
sabe do claudicaciones ni se ha pie- I rlable actuación dentro de los distin- | Hasta ahora mía presentimiento» Pt> 
gado jamás a las prácticas nocivas ¡ tos órdenes de la vida, lo han prepa- han ajustado a la más disciplinada 
de la política Intrigante. ! rado para ocupar un escaño en la A l - I corrección en todos sentidos y mis 
•—¿Se mantendrá ej partido que se i ta Cámara. tendencias en todos los órdenes so 
hizo entre los liguistas? —¿Y al Gobierno de las Villas no ' han conducido por el buen sendero. 
—Con toda sinceridad, nosotros se- i aspiraba? ¡ Tengo la convicción de haber Habido 
guiremos, unidos, a los conservado-i —No; nosotros, al principio, pre-' cumplir oon todos mis deberé* y me 
res, pero creemos que es necesario, ! tendimos obligar *1 doctor Tristá a , asiste la seguridad de ser por ello 
más que necesario, indispensable, la . que aspirara, a ese Gobierno: pero inatacable. Dentro del campo comer-
creacin de un nuevo partido y a esto i "hay un amigo por el meólo" y ya cia! de Santa CTarla. y aun dentro de , ia Secretaría del Centro Asturiano 
creación nuestros esfuerzos. I esta afirmación en boca del incansa- Una buena parte del gran comercio 1 hasta las dos de la tarde del día dos. 
ble zavista en irrefutable. ' dt» «ata Capital, mi firma jroza de un , de Junio. 
E L BANQUETE A L D R . PRES>0 
ê ha fijado para el día 4 de ju-
^lo el banquete Homenaje al distin-
guido doctor Presno. 
üll acto tendrá por escena el her- ¡ 
moso teatro Nacional, el que lucirá j 
^us mejores galas en la noche de ese 
día, cual corresponde al Centro As- j 
turiano, al festejar al Sub-Dírector de 
ia casa de salud "Covadoaga", una 
gloria científica de Cuba, que con-
sagrado sus inagotables entusiasmos 
a la casa regional a la qî e llevó los 
entusiasmos vigorosos de su juven-1 
tud, y en la que puso a prueba sus 
dotes' de eminente y es udloso cirur 
jano. 
Hoy se reunirá la Comisión orga-
nizadora en pleno, para distribuir 
^as comisiones que han de llevar a 
cabo los trabapjos definitivos. 
Y a se están repartiendo los talo-
narios, las adhesiones, se recíbierán en 
^ ¿ N o será peligrosa la renova- i ble zayista ea irrefutablt 
ciOn 
Al contrario, creo que es la única j <—Respecto a eso nada puedo de-
fc t  it l. 
prestigio que es inalterable producto 
de una hombría de bien, 
— i 
Y a son numerosas las personas 




E l rnlto Párroco de la iglesia de la 
Trinidad de Santiago de Cuba.— 
Felicita a nuestro compañero de 
líed.-ici'ión, señor Martí, por su li-
bro "Los catalanes en América". 
Por la fluidez y galanura de la 
carta y por los hermosos conceptos 
que en ella se leen, nos place trans-
cribir la siguiente carta dirigida a 
un redactor de este DIARIO. 
Dice asi: 
"Saatíago, 24 de Mayo de 1921. 
Señor don Carlos Martí. 
Habana. 
Mi querido y fino amigo: Ante to-
do una dispensa por mí tardanza por 
más que no haya sido voluntaria. 
Hemos estado con la Novena y fies" 
ta de la Trinidad, y tenía que pre-
dicar todos los días, con lo cual, y 
el cuidado de la Parroquia, no mu 
ha sido posible acusar recibo de su 
carta y libros. Gracias, por su fina 
atención en dedicarme uno de sus 
ejemplarfs. Mi más calurosa felici-
tación por sus trabajos históricos. 
¡Ah!. y si todos los español^ arri-
maran el hombro para trabajar en 
favor de la Madre Patria como usted, 
en vez de perder el tiempo en que-
jumbrosos lamentos v en arrojar pu-
ñados de virus sobre matrona tan 
i lustre . . . ! Que tenga muchos imi-
tadores que vayan labrando sillares 
para la colosal ronstrucción do la 
E L CLÜE T I X E T E N S E 
Celebró una fiesta interesante 
forma de dar al traste con las suscep i clrle. Nuestro candidato será ese 
tibllidades y los recelos, y el único \ "amigo que está por el medio". Pero ¡ Actualmente manejo grandes Inte-
medlo de dar oportunidad a los ele- j permítame asepurarle que s" trata ] teses ajenos y estoy se.guro de que 
mentes jóvenes para que en las nue- ! de algñn hombre de positivo valer, | mi poderdantes están satisfecho»» de 
vas justas pongan a prueba sus ini- ¡ r.ues no tendría el apoyo del doctor ml actuación. MI crédito, aun en la el Centro Asturiano. E l asunto prin 
dativas. i Tristá una persona que careciera de ; actual situación de bancarrota «n ¡ clpal sometido a discusión, fué la j l -
—¿El doctor Zapas apoya ese mo-f méritos. I que hasta las firmas mas solventes i ra en proyecto, para el 19 de junio, 
vlniíento? i —;.Qué orientación seguirán usté - : han tenido vacilaciones no ba mer-i en el Mamouclllo de la Tropical. 
i mado en lo más mínimo. Mis com- I Se nombró la Comisión de la fies-—V 
Creo que si; el doctor Zayas. con j des? mucha experiencia de la política, sa-
be bien lo que sucede en las Villaa 
7 no pondrá obstáculos a los buenos 
luchadores: él nos dejará a todos, 
como sus adictos que somos por 
Igual, en el debate organizador y asf 
— L a del día. l E l doctor Zayas! j ^romlsos todos están cumplidos y j ta. designando a los señores José 
Para nosotros no habrá otro Jefe que ; ̂ uedo estar satisfecho; de esto pue- j Blanco, Presidente, Secretarlo, Alon-
' so Agüero y vocales: Cayetano Ro-
dríguez José de la Uz y Angel Me-
néndez. 
E l r e u m a l o padeoen m i l l o n e s de se-
res, que su f ren y r a b i a n V í c t i m a s de sus 
a t aques . E l r e u m a se c u r a p u r i f i c a n d o 
l a s a n g r e dp i i i i p - w n / a s . da s a l u d , . 'om-
m e j o r que P u r l f i c a d o r San L á z a r o , que 
se vende en t o d a s las bo t i ca s y m p r e -
p a r a en su L a b o r a t o r i o C o l ó n y C o n s u . 
l a d o . E l i m i n a r e l fteido ú r i c o , l i m p i a r 
l a s a n g r e de i m p u r e z a s , de s a l u d com_ 
p l e t a . P u r i f i q u e su santr re c o n P u r l f i -
c a d o r ban L i z ? r o , y cesat .9 rece * u i cu -
m a . 
C 3Ó7.1 a ! t . 4d-3 
no sea el doctor Alfredo Zayas. ¡do enorgullecerme y orgulloso estoy 
—¿No cree usted que la constante i ¿1 poderlo decir públicamente. Por 
agitación política es perjudicial ai j ?o demás, cábeme la_sg.tlsf^cción de 
país? ' Saber sido llamado' por mis amigos 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Unidos son, en realidad, soberanos en 
testo Continente y su valuntad (fíat) 
es ley cu el asunto en que realizan su 
interposición". 
Y no creemos que se mejoro la no ! 
ción de la absoluta independencia de! 
las Naciones Híspano americanas t I 
•Jlastituyendo el cominzo de esa ab j 
surda prase de Olney por la que pro i 
pone John Stewart, al decir: "Las Na- j 
clones libres del Norte y Sur de Amé- ¡ 
risa sen soberanao en esto Continente 1 
y su voluntad es ley sobre los habi-
tantes 'a quienes so extiende su justa, ¡ 
unido y superior interposición". 
Los Estados Unidos de Norte Amé- I 
rica tieno la soberanía de sus habitan-
tes limitada por las fronteras de su 
Nación. Y así las demás Naciones • 
Hipano Americanas y la Brasileña. 
"Cada uno en su casa y Dios en la 
do todos", dice el proverbio, sin que 
esto quiera decir que no insistamo;» 
una y otra vez en la más estrecha • 
unión política , económiica y financie- | 
ra do esas naciones de origen ibérico 
por medio de uu pan ibericmo insis 
tentemente propagado. 
¿Qué Ub hicieron de aquellos párra 
.e laa cartas dev Canning y de 
Ruth de 20 y 23 do Agosto de 1823? 
Ruth de 20 y 23 de Agosto de 1823?! 
E n el número 4 de la de 20 de Abosto l 
dijo Canning, después de asegurar! 
que hablaba sin disfraz: 
4 No aspiramos a la posesión ce j 
ninguna parte de las Colonias E|no,-
ñolas de America"''.. Y le contestaba1 
Rush: "Los Estados Unidos no aalpi- ¡ 
ran a la posesión de ninguna parte 
de esas Naciones para sí o en nombre 
de los Estados Unidos'^. 
No ha pasado un siglo todavía de 
CSOJ protestas solemnes, y la Gran 
Bretaña, tres años después, en 1826, 
y luego ayudada por los EJstados Uni-
dos en 1850 en el Tratado Clayton-
Bulwcrr confirman cu soberanía sobre 
la Honduras Británica, en el corazón 
de la América Central y española, co-
mo expresión real do lo falaces que 
son las promesas de Inglaterra y de 
los Estados Unidos, cuando de la ex-
tensión del anglo-sajomísmo se trata. 
Sin llegar al arrancamiento de 
Puerto Rico del yeno de España en 
1899. que es una completa violación 
do esas dos solemnes promesas de 
Canning y de Rush, nos hallamos con 
Tejas, el riquíajmo solar del Imperio 
Mejicano, arrebatada, mediante una 
sab a petición de anexión a los Esta-
dos Unidos en 1844. después de aquel 
yía-crucís porque pasó ese Esitado me-
jicano a virtud del permiso que con-
cedió España en 1820 para que se per 
mitiese la inmigración en él de Nor-
te americanos, del que se abusó para 
formular su independencia primero y ¡ 
su anexión después. 
Y como si fuese un ingerto trágico 
de la independencia en la guerra de- I 
clarada por la admisión de Tejas en I 
la Unión Americana en 1845. continúa | 
la lucha y por el Tratado do Guada-
lupe Hidalgo de 2 de Febrero de 1848. 
toman posesión los Estados Unidos | 
de los Estados de Tejas, Nuevo Méji-
jo y la California del Norte, olvidán-
dose de las promesas casi juradas, 
tale4 eran las protestas con que se 
acompañaron, de' la carta de Pichara 
Rush a Canning de 23 do Agosto de 
1823. 
No están las P^ilipinas en el Conti-
nente Americano, pero si se hallaban 
amparadas por el constante predica-
mento de respetar los derechob ajenos 
de quo ha hecho ostentación Washlng-
on, y sin embargq, en las sombra^ y 
para defender a Cuba ¡oh motaclones 
de la Geografía!, so apoderaron de 
aquel imperio de España los Estados 
Uindos; y parte era do España y 
claro es que so hallaba comprendida 
en el espíritu do la carta de Rush de 
20 de Agosto do 1823, porque e.sa era 
Colonia de España. 
¿Para qué proseguir? Cualquier día 
'.ale otro Roosevelt que "por un quí-
tame allá esas pajas'' se apodera de 
otro Puerto Rico o sea de una parte 
del territorio de alguna nación His 
paño Americana. 
Cada vez que ahondamos más en la 
génesis de la Doctrina de Monroe, no» 
convencemoa más y más de la dispa-
ridad entre el noble espíritu que ani 
mó a Canning cuando la concibió J 
tal como la ejecutaron Me Kinley > 
Roosevelt; y casi casi nos atrevemos 
a decir que en el mismo Mensaje de 
Monroe se escamoteó deliberadamente 
esa parte de la Doctrina de Cann'njc 
v Rush según la cual no aspiraban 
Inglaterra ni los Estados Unidos 
directa, ni directamente a apoderarse 
de ninguna paite de las Nuevas 
públicas HUpano Americanas que 
fueron Colonias Españolas; porque si 
esa afirmación hubiese contmuado no 
tendría Inglaterra a Honduras, ni ios 
Estados Unidoai a Tejas, Nuevo BWJ» 
California, Puerto Rico y el Aren 




Viene de la PRIMERA págiM 
Aquella mirada purísima de d ^ 
Ramón Armada Teijeiro en cuya i 
alegre revelaba el ^ l 1 ^ . 
Apolo, no la encontramos al ^ l ^ ' j , . 
(Kraa miradas tamMén nos 
tado. L a feroz se nos lleva a los * 
res más queridos, a los companer^ 
de redacción implacablemente, f u ^ 
nand^monte. Repten todo^Jn pa<-
en eterna paz, en gloriosa p j * ^ 
Notas quéméréan leers? 
Manuel del Pozo y ^varez. 
nistrador de la Casa de Samo 
Casino Español de MaUnzas. ^ 
•desempaca dicho empleo desde 
primero de Agosto del ^o o c ^ 
cientos noventaicinco, embc^Jeecs 
España con licencia Por reco-
por hallarse enfermo, a ^er » 
bra su quebrantada salua'H(iscnipenó 
Durante el tiempo que des ^ 
dicho empleo no P 6 ^ 6 licen' 
día de trabajo, ni Pldl0,í1"11^ fin"" 
cia, ni aumento de sueldo, m 6 
cuando el demás P ^ ^ J g anun-
Así que. por medio de esi ^ 
cío, se despide de ^ a 8 fU^ 
des en general 1 ? ^ * ^ * * * * ' toda ¡a Colonia Española de 
l!)84^_^^_:^__r--==^=^==:== 
Liquidamos ^ f 0 ¥ a í & de ^ 
finas, nuevos modelos acá 
g a í o reparamos ™ ^ . t o & 
Nota: Tenemos el niejor 
ropa interior ^ ^ T t ' ^ ^ ' 
Use CREMA T R I X I E , ia u 




ülARÍO D E L A Mayo 2% de i ^ . P A G I N A G N C O 
A H A B A N E R A S 
rido compañero Lorenzo 
51 ^íírsal. opina que debe susti-
, equina del insigne don To-
F ^ r Pa'ma, porque en nada ss 
«1 insigne patricio. 
P*" 7 deben hacer es cobrar a la 
Ifi** qUj aceptó ese bloque de 
3 i lo que ha castado eS0 maza-
*- inda miús: No dejarlos usar 
îJL ropa interior que vende la 
^ frisad 
acudir a compostela 50 A, que es la 
caía del gran artífice señor Maudelli. 
De Campo amor: 
¡Qué manantial más fecundo 
de engañosas esperanzas 
es amor! 
¡Qué dolor es tan profundo 
en útiles enseñanzas 
el dolor! 
Por eco para no pasar por el dolor 
LÍOS tiios, de reina, 
ĵo en un aprieto a sus colegas, 
n̂der a pr 
gandas. En 
_t0  
iLn   ecios de fábrico BUS 
.^ías. n eso no hacen sln& 
JP ruta de ios reyes magos. 
¿73 de ^aliano. que tienen infi-
Li da velocípedos, a precios do 
-fcjera ganga, 
'parece que se trata de suprimir 
,. inmundo ('mercado" de Villa-
Ira, qne en cuanto a suciedad no 
jtb'e nada al más insano zoco ma-
¡g un» medida qne merece place-
gt cual los merecen lo» señores 
(driri671 >' aixalá, de cienfuegos, 9, 
iy]3, poi las buenas neveras bohn 
,¿011,' QU© importan y los famosos 1 
£05 eclipse que tantas enfermo- j 
eritau; plácemes que hacemos 
dfnslTOS a ia benefactora europa, 
• reptuíio, 156, donde cubanos y 
piño'es encuentran facilidades pa-
}r elegantes, pagando cómodos 
Mañana domingo, lucharán el E s -
líol Incógnito y el polaco; del prí-
r̂o pie han asegurado personas 
y me merecen mucho crédito,—• 
ir lo menos, mucho más que algu-
H bancos.—que el hombre es espa-
QI •veráé.''. Si así es, me alegraré 
ie le dé una buena rerolcada al 
¿acó. y si no, le recomiendo que 
lya a darse unas cuantas duchas 
¡«mas al gran establecimiento hi-
Mtciáplco de valdesplno, reina, 39, 
Tfrá como sus músculos se ponen 
irtes como el hlerr. Pida en la 
irjaleEa, de monte, 23, las famosas 
kras que tratan do las maravillo-
curas llevadas a efecto por mo-
lo de! agua. 
Continuación de las cataratas mis 
Bfables del mundo. 
Ut de Temí, en Roma. 300 pies. 
lis Montmorency, Quebcc, Canad.i, 
M pies. 
Lu Shoshoen, en el río Culebra, 
P püü. 
L¿ famosísimas del Niágara, Ifiü 
Igual pnede que suceda con la prohi-
bición de fumar en los tranvías. 
En varios ocaplones diptinos colegras y 
I nosotros también, hemos criticado tal 
Ül del Rhin. en Schaffhausen, 100 medida, lesiva a los Intereses del pafs y 
«I ! a la libertad del público. 
No tanto para la segunda como para 
los primeros. 
Ahora la Asociación de Almacenistas. 
Escogedores y Cosecheros do Tabaco, ha 
establecido apelación ante el Secretario 
de Sanidad. 
T exponen razones de peso. 
Veremosr lo que contesta el Secretario 
de Sanidad. 
;•••« 
^ ' e s finos despacha en galla-
t . L ' el correcto joven José Sclft, 
* , 'de hombres amab'es. y ser-
^ • Con eso v con no permitir-
Taŷ 1'- a buscar su suerte en 
5 '"da de *an rafael y galiano, es 
' inte castigo. 
¿nctor Dolz—don Edcardo—•, sl-
5:1 dedicando su "Nota del Día", a 
Jj^ar las virtudes del doctor Za-
^ sf molote el amigo don Bduar-
ahora todo el mundo reconoce 
*' el señor Zayas es quien salvará 
' hJl. romo reconocen que en loa 
«Da'-.. _ 5 y 7. han 
clases y miles de objetos propios pa 
ra regalos. 
Lógica infantil: L a mamá. Si te 
portas mal, Pedrito, te i&ré en la 
comida sólo un plato dé dulce; pero 
si te portas bien, te daré doe. 
E l niño.—Mamá, entonces voy a 
portarme primero mal y después bien 
y me darás tres platos, ¿no es ver-
dad? E l nJio tenía seguridad que la 
comida no le haría daño, pues a pe-
car de su corta edad, sabía que una 
copa flor de gállela tras la comidas, 
es asegurar una buena digestión. 
Refrán español: "Del agua mansa 
Ubre Dios, que de la otra me guar-
daré yo." 
Líbrese mejor de tomar cervezas ex 
tranjeras que contengan el dañino 
ácido sallcilico. 
Las del país están exentas de ese 
motal ácido. 
Soluciones: ¿A quien, tienen más 
miedo las hormigas? 
Pué» hombre Al hormigón. . . ar-
nisdo. 
Perogrullada: ¿Que hizo Napoleón 
al ponerse el sol el día de la botella 
de Waterloo? 
L a solución el lunes. 
Luis M- SOITPíES. 
A n t e e l A l t a r 
Una boda anoctie. 
Celebrada en el Vedado. 
María Valdés Cobo, señorita muy 
graciosa, y el joven Enrique Valdés 
Iglesias unieron para siempre sus 
destinos con los santos lazos del ma 
trimonio en la parroquia de la bella 
barriada. 
Llamaba la atención por e! gusto 
y elegancia de sus galas nupciales 
la señorita Valdés Cobo. 
Lucia un lindo ramo. 
E s di^no de describirse. 
De easter HlUes, los más frescos y 
más fragantes que se cultivan en el 
jardín E l Clavel, completaban su be-
lleza dalias y espigas de gladiolos re-
cogidas con un lazo de tul flnlsimo. 
E l señor José Valdés Pérea. padre 
de la novlal ya la señora Amparo 
Martin Viuda de Ponce de León apa-
drinaron la boda. 
Testigos . 
Los de la señorita Valdés Cobo. 
Fueron el señor Luis Tediot y los 
doctores Ramón García Mon, Bernar-
do Moas y Antonio Claren». 
Y los señores Fermín Solis. Mar-
cial Berdiales. Manuel Alvarodíaz y 
M. López Miranda como testigos del 
novio. 
¡Sean muy fel íc 
E l H o t e l A l m e n d a r e s 
E l to de mañana. 1 des de los domingos, únicas, Incom-
Ulti-mo del Almendares. parables. la noticia de la clausura se-
Kl elegante hotel, necesitado de ai- rá recibida con natural contrariedad, 
gunas mejoras, cerrará sus puertas ¡ ^ 7 Q"6 aperar hasta Noviembre 
por todo el verano. i para la reapertura del Hotel Almen-
En su apogeo, cuando mayor anl- . dares. 
xnación venía» revistiendo esas tar- Será con una gran flesu.. 
E n N u e v a Y o r k 
^ A t o m o s 
Han sido anuladas todas laa licencias 
para portair armas. 
L a medida no es nneva. 
Por lo tanto, no creemos en su efi-
cacia. 
Pero, ya que no podemos confiar en 
la medida; esperemos que los que la to-
men, se conduzcan de diferente forma a 
sus antecesores. 
Hay un gran factor para pensar que 
pueda surtir efecto durante algún tiempo. 
No hay elecciones próximas... 
Pláceme decirlo. 
Para honor do Carbai o y Martín. 
Estos queridos amigos, propíeta. 
ríos del gran jardín E l Fénix, han si-
do objeto de una señalada distinción. 
L a comisión ibero-americana que 
entiende en el homenaje al primer 
Conde del Rivero ha dado encargo a 
los floricultores cubanos de adornar 
la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Esperanza, en Nueva York, donde se 
celebrará la gran solemnidad del 5 
de junio. 
Harán también el decorado d l̂ bus 
to, en piedra, debido al Mciucel de 
Huerta. 
E l jardín F,l Fénix, que tiene mon 
tada su agencia en la ciudad neoyor 
La clausura del mercado de Villanue-
va es un hecho. 
Lo más bonito del caso que eso se 
pudo hacer desde hace mucho tiempo, 
porque la resolución que le han dado, 
traspasándolo, bien pudo ser tomada 
desde que la prensa se quejó por tal 
foco de Infección y a la vez un aten-
tado al ornato de la ciudad. 
Venimos a parar en que la prensa te-
nía motivos para quejarse. 
Lu del Misurí, 90 pies 
Us Passle en Nueva Jersey, 71 pies 
de] Nilo en el alto Egipto, 40 
Son fainosísimost también los dulces 
W w venden en la vidriera del cafó 
illa, galiano y san rafael, porque 
w hechos por uno de los mejore? 
"fiteros de Cuba, no empleándolo 
• su elaboración más que selectos 
feriales. Tienen también gran 
•tolo en preciosos estuches muy 
fpioa para regalos. 
Oonocimientos útiles: para las que-
daras: Un linimento par laa que-
"Inras se hace mezclando 10 partes 
Miol, 60 de aceite de oliva y 60 de 
de cal. 
En cambio para llevar joyas que 
W verdaderas creaciones, tiene que 
A1Z 
kina, sabrá llenar a maravilla BU 
cometido. 
¡Entiorabuenal 
Enr.qo« F O M A M L L S . 
M i m b r e s c o n C r e t o n a s 
T«nta Especia! 
MAS! DE 60 JUEGOS D I F E R E N T E S 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades^. 
" L a C a s a Q u i a t a n a " 
1 
Av. de llalla (antes Galiano), 74 y 76. 
Teléfonos y M.4682. 
IkAkkkkkkkkkkiD 
" L a F l o r R e c i b e 
rico c a f é B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 T i b e s " 
n M I M O mu X A M A M -
H A « él ptrlódJco mejor 
Informado. 
M E R C A D O A£CVORQUINÜ 
BONOS 
Tork, Mayo, 2S. Cotizaciones de «yqr; 
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C o n t e s t a n d o a l a F e -
d e r a c i ó n d e T r a b a j a -
d o r e s d e T a b a c o e n 
R a m a 
Habana, 25 de Mayo de 1921 
Sr . Director del DIARIO D E L A 
MARINA 
Prado 103—Ciudad. 
Distinguido señor mío: 
Visto el informe que con fecha 25 
del presente, presentan en Í U diario 
la federación do trabajadores de taba-
co en rama do Bejucal, quisi ra me-
recer de usted el honor de que diera 
a la publicidad, la presente carta, jun-
to con la lógica razón que lib ral-
mente le expcfngo a dicha federación. 
Expone el Comité Central adminis-
trativo en an comunicación, la rebaja 
de un veinte por ciento en los jorna-
les, por estimar que la crisis econó-
mica y la embarazosa situación de la 
Industria tabacalera así lo exige. 
Pero en cambio no expone e'a fede-
ración ios tres problemas trascenden-
tales que impiden que se sigan deven-
gando loe procioa que regían el pasado 
año, debido al cambio que de aquel 
año a éste ha dado el país en general, 
en primer lugar por la bancarrota 
do nuestra industria azucarera, en 
segundo por la funesta situación ban-
caria, y en tercera por la apremiante 
situación por que atraviesa la indus-
tria dei tabaco. Los almacenistas, e* 
cocedores y cosecheros de tabaco 
en rama, propusieron en un acuerdo 
tomado por unanimidad, el que rigie-
ran en la presente zafra los mismos 
precios que radicaban en el año 1919, 
exponiendo como base lógica y funda-
mental de esta rebaja, la crisis gene-
ueral por que atraviesa • ! pais y la 
enorme baja que ha tenido la Indus 
tria. 
No se empaña delante de vuestra 
vista la diferencia existente entre 
los años de 1919 al 1921; en 1919 la 
industria florecía, y estaba en todos 
sus grados de efervescencia y dia a 
día iba prosperando y conforme ella 
vosotros, pero llegado el dia de hoy 
} en que corre el riesgo de disminución 
y de ruina, y siendo (U l rr do imposi-
ble el poder pagar los jornales qut 
vosotros pretende.s, debieron y deben 
aceptar la oferta propuesta con la 
mejor fé por los almacenistas y esco-
I gedores do tabaco en rama de esta 
provincia, quienes han •ido siemprt» 
' condesoendientee y bondadosos para 
con vosotros. 
Todag las peticiones y aspiracio-
nes que habéis tenido, siempre han 
sido atendidas y aceptada^ por vueah 
tros patronos, y hoy que en realidad 
no se puede acceder a su injusta as-
piración, debieron desdo yji principio 
dar pruebas de agradecimiento y 
consideración aceptando la oferta 
propuesta, que era a base de 3 pesos 
diarios, los rezagadores, o séase ocho 
horas de trabajo, y así Sucesivamente 
los demás trabajos que origina una 
cscog-ida, y de esta manera se hubie 
ran captado las simpatías de todoa los 
que conocen su injusta aspiración, y 
las bases acordadas el lo del actual 
en el pueblo de .Mquizar, las que ca-
recen de lógica fundamental. 
También debéin tener presente la 
reducción que hemos tenido en los ai" 
tículos de primera necesidad para el 
sustento de la vida, y teniendo en 
cuenta esto y la mala situación de la 
Industra. es lógeo y fácilmente com 
[prensllblo el que no se puedan deven-
gar los precios propuestos por esa 
Feíieraoif/i. y más trabándose de 
L O S S O M B R E R O S ~ D E V E R A N O , ' S E M E J A N F L O R E S 
G I G A N T E S C A S Q U E . C O R O N A N D O L A S I L U E T A 
D E L A M U J E R E L E G A N T E , P O N E N L A N O T A 
P O L I C R O M A D E S U S M A T I C E S E N L A S P L A Y A S , 
E N L O S P A S E O S , E N L O S T E A T R O S . V . . . 
S O M B R E R O S P R A I 1 C E 5 E 5 D E A L T A F A U T A S I A 
E l i T O D O S L O S C O L O R E S r 
D P T O r a E C O N F E C C I O N E S , 5 . R A F A E C 2 5 A L T O S . 
3 
r i N D : 
E L Y R . M . o f L A b K A 
ocho horas solamente de trabajo, sin 
tener derecho a la expulsión de un 
trabajador cuando con causa justifi-
cada sea expulsado del taller y reem-
plazado por otro que sea merecedor 
del salario que le pagan. 
1 Simpatizador liberal de esta causa 
¡ por ambas partes, me colman loa me 
i jorea deseos de qu* seáis justos y con! 
descendentes, y que por el bien d(.1 
la Indusrla y todos en general, dén I 
prueba de vuestra sagrada nobleza y 1 
transigencia, que en casos como éste 
la exige la situación por que atraveaa! 
el país en general. 
Anticipándole las gracias más ex» i 
presivas me reitero de usted atento 
y S. S.. 
Horacio Toledo 
G O C E L A F E L I C I D A D 
USANDO EN SORTIJA LA PIEDRA DEL MES DE SO NACIMIENTO 
ENERO. 
Granate, 
Co ni tanda. 
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D I C I E M B R E . 
Turqueta. 
Exito. 
M E J O R I M I T A C I O N D E P I E D R A F I N A 
Cada mes tiene su sortija y no hay 
más tipos y piedras que los ilustrados 
•-«s sortijas, montadas en enchape de oro, que se garantiza por 5 
«fios, se venden en las principales sederías y quincallerías. 
T i p o s de S e ñ o r a s exclusivamente. 
P E D I D O S DE G R U E S A EN A D E L A N T E ^ 
BORNN BROTHERS 
J ^ R A L L A 2 0 . . , „ . „ , « H A B A N A . 
¡ c i o s r e d u c i d o s , 6 0 C t s . c a d a u n o 
NOVEDADES DE VERANO 
Gamuza, ¿lacé 
y piel lavable. 
Hay pata todos 
los gustos. 
Todos b l a n c o s , 
c o n l o s a d o r n o s , 
e n negro o cereza 
O E 
H a y cdewcis 
otros modelos, 
muy bonitos. 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA ESQ. A HABANA, 
TELEFONO A^528. 
U n a v a r i a n t e d e l 
t i m o " D e l a 
L i m o s n a / ' 
Manuel Alvarez González, español 
y vecino de Bélgica 75. fué víctima 
ayer do tm hábil timador. 
Paseábase Alvarez por los sopor-
tales de Luz y un individuo que pa-
seaba también por acjuel lugar enta-
bló conversación con "él. 
Relatóle el nuevo conocido que es-
taba intranquilo por que ci-ela que 
sería detenido de un momento a otro, 
y que no sabía donde y como guar-
dar para que no cayesen en poder de 
la juseticia doscientos pesos que po-
seía. 
Buscaba—le dijo—una persona de-
cente al que confiárselos para que 
se los guardase, y creyendo haberla 
encontrado al ver a Alvarez, cuyo ros 
tro inspiraba confianza. 
Prestóse a ello el buen Alvarez. 
dándole como fianza cien pesos que 
tenía y despidióse el otro al poco ra-
to. 
Fué entonces e! confiado Alvarez 
a mirar sus "mantecosos" y se en-
contró con la consiguiente sorpresa 
y desesperación, que éstos se habían 
convertido en recortes periódi-
cos. 
Desesperado denunció el hecho a la 
policía. 
G o i r e s p o n d e o c i a d e 
l a tea A s o c i a d a 
LA CUESTION DE T A ? 
L a oposición de los Eftados Uni-
dos el mandato concedido a Japón 
en el Lejano Este, no se limita al de 
la isla de Yap, sino, como indica-
ba e] cx-Sccretario de Estado Colby 
en su nota del 21 de Febrero de 1921 
a la Liga de Naciones. • todas las 
islas cel Océano Pacífico, al norte 
del Ecuador, que pertenecieron an-
teriormente a Alemania. Estas islas, 
de las que forma parte Yap, turnan 
'•JT y comprenden cuatro grupos: las1 
Carolinas con 62 islas, las Marshall 
C0O las Marianas o Ladronas con 
3» y las Pelew, con 8. Ellas forman 
una especie de semicírculo estraté-
gico alredor de las Filipinas. 
Aunque las discusiones de la Con-
ferencia Aliada de Comunicaciones 
qup princiniaron en Washington el 
S de Octubre de 1920 para determi-
uar ía distribución de estas islas se 
ronc-fntraron en Yap en razón de sn 
interés como estación del cable, el 
problema da Yap está dominado por 
el más importante aspecto internacio-
nal del dominio de todas laR 127 is-
las L a tesis del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos ha sido 
que Yap debía ser internacionaliza-
do, pero la Conferencia Aliada de 
Comunicaciones no llegó a ninctin 
acuerde y la cuestión fué sometida 
por el gobierno americano a la Co-
mifioi» de Relaciones Exteriores del 
Senado de los Estados Unidos. No fe 
bt anunciado ningún? fecha para la 
reanudación de la Conferencia. 
La onoíición al mandato de Japón 
sobr'' Yan, expresada por Mr. Colby 
al Presidente y miembros del Con-
p ĵo de la Liga de Naciones se ba-
sa en que Yap "constituye parte in-
dispensable de cualquier esquema o 
arreglo práctico do las comunicacio-
nes cablegráficas en el Pacífico y que 
su libre c inestorbado uso no debe 
ser dominado o estorbado por nin-
guna Potencia aislada." Regiín los 
términos del mandato aprobado por 
Inglaterra y Francia el gobierno de 
Tokio era investido del ''.pleno po-
der de administración y legislación" 
en Yap, que venía a ser considerada 
como "parte integrante del Imperio 
de Japón". Otra objeción puesta por 
los Estados Unidos es que ve en la 
situación de Yap la posibilidad de 
que una nación extraña ejercite una 
censure en sus comunicaciones con 
Europa y Asia. 
E l hecho de que el antiguo cable 
alemán de Shangai quíe pasa por 
Yap fuera tomado por Japón y su 
terminal en el Oriente trasladada a 
Tokio, ha sido otro do los motivos 
de la protesta americana. E l domi-
nio ¿e Japón sobre Tap fué conce-
dido por la Conferencia de Paz de 
Parí.', el 7 de Mayo de 1919. en que 
se decidió que el mandato sobre las 
inias del Pacífico al Norte del Ecua-
dor pertenecientes anteriormente a 
Alemania, debía ser otorgado al tro-
hierro de Tokio, y el mandato sobre 
las del Ecuador, a Australia y N"û -
va Zelandia. 
L a isla de Yap fué orifrinalmente 
llamaba Guap o Wo-p. nombre dado 
por los navegantes esnañ'oles nue 
la clescubrieron en el sicrlo X Y I . Ha«-
ta JRS5, Yap, como todas las demás 
Carolinas, perteneció n España. En 
esta época, Alemania, dándose cuen-
tfl de que la situación de Yap era 
muy favorable para las comnn^a-
cloner. con Japón. China, las Filipi-
nr.g y las Indias Holandesas y la 
Nueva Guinea y que era una estación 
conveniente en la ruta transpacífi-
ra. vín Honolulo, la pretendió, v de 
faeto, el buque de guerra alemán 
lilis ocupó las islaq y enarholó la 
bandera alemana. Bato originó con' 
siderable excitación en Madrid, so-
licitándose la mediación dol Papa. 
El Sumo Pontífice decidió en favor 
de la soberanía española. Catorce 
años más tarde, después de la gue-
rra hispano-americana. España ven-
dió las Carolinas, incluyendo Yap y 
Pslew v todas las Marianas, excen-
to Guam. a Alemania, por $4.200.000. 
Los Estados Unidos habían adnui-
rido a Guam do España en 1SDS. 
Guam está a 360 millas de Yap-
L a importancia de Yap v de Guam 
como base cablcgráfica es revelada 
por el hecho de que boy el cable 
americano va de San Francis.";o. vía 
Kcnolulo, Guam y Manila, a Shan-
eai. en tanto que de Guam otro ra-
bie cuya parte sur está bajo el do-
minio americano y el norte >>ajo el 
dominio japonés va directamente a 
Yokohama. E l antiguo cable alemán 
va de Guam a Yap, de donde una 
línea continúa a Shangai v la otra a 
Menado, en las Indias Holandesas. 
El cable Yao-Guam es de gran ."U-
xilio para los americano^, por la 
clnmustancia de que sirve de subsi-
diarlo al cable de Guam a Manila, 
en sus comunicaciones con China. 
Cuando se declaró la cruerra euro-
pea, fuerzas navales japonesas «e 
apoderaron de las Ladronas, la Pe-
len* y las Carolinas. comprendido 
Yap. y laa retuvieron hasta que se 
declaró a Japón mandatario. Al acep-
tar el Tratado de Versalles. Alema-
nia rfnunció a sus cable? en el L*»-, 
jano Este en favor de las Potencias 
Aliadas y Asociadas y Bu final dis-
tribución entre éstas fué el objeto 
de la Conferencia Internacional de 
Comunicaciones. 
Aparte de su imnortancia táctica 
en el Pacífico, la isla que ha creado 
la presente cuestión internacional no 
tiene eran valor. E s un peñón vólcá-
vco habitado por siete u ocho mil 
malayos y tacudido por frecuentes 
conmociones y terremotos. 
^ . AdisBi: 2 id aflombras. 
A. Iteesado y Ca: 2 cajai mftquin.is, 
60 Id cApsulas. 
A. O. : 1 Id oolumnas. 
P, Peral y Ca: 1 cápsul»V 
I C. Pagós: 11 Id Id. 
J . M. liulz y Ca: 40 i> id. 
Uuspaq y C*; 2(C cajas boieilas, 1 U 
ropa, 1 Id sombreros, 
j A. Garay: 1 id id. 
A. S. : l Id rerfumerra. 
: N. U. Y. : :; id id. 
Dussaq y Ca: id etiouetaa. 
S. Juan: 12 fajas selloi. 
Z. Martínez: 1 auto. * 
MANIFIESTO 2.7:12.—Vapor noruego 
KAGtJOKlOS. capitán Pedersen. proce-
dente del Mariel y consignado a W. ¿I. 
Smitli. 
10,000 sacos &7.\\I-AT paru Neî  York. 
MANIFIESTO 2,7.V>. — AvMa PONGK 
DB LilCON, capltún Cobb, proredent»» d<i 
Key West, oonsisnado a F . Uodrígu'-.z. 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Mañana habría dos funciones en el 
j favorecido coliseo de Galiano y Nep-
1 tuno. 
Esta tarde se celebrará partidas 
j por la tarde y la correspondiente por 
la noche con notable proirrama. 
I He aquí los resultados obtenidos en 
1 la función de anoche y los dividen-
dos: 
| Beatriz ,azul. . . 
1 Elena, amarillo . 
I Amada carmelita 
| Julia, amarillo . 
: Margot, amarillo 
; Julia, rosa. . . 
I Raquel, carmelita 
| Julia, azul. . . . 
I Juana, azul . . . 
i Elena, amarillo . 
| Mercedes, verde» . 
i Elena, verde. . . 









M a n i f i e s t o s . 
DE BURDEOS 
MISCELANEAS: 
20 fardos engrudo. 
40 id IV. 
ANUKCIO OC VlDIA 
i / 
t x t e n s o s u r t i d o 
e n 
A b a n i c o s 
V a l e n c i a n o s 
y e n 
p a ñ u e l o s b o r d a d o s 
s u i z o s 
Muralla y Compostela 
Telefono A-3474 
CERRADO DE W/* k X 
N u n c a F a l l a 
El auxilio primero cuando algmen 
se qnema, se da un martillazo, tiene 
un uñero, sietecueros, grano o dlTieso. 
es Ungüento Monesla, la medicina dé 
los pequeños males, que se vende en 
todas las boticas. En todo hogar de 
be haber Ungüento Monesia, porque 
sus cualidades son raaravillnRaa, cu-
rando esos pequeños males que siem 
vpre hav es una casa. 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A MARINA Mayo 28 de 1921 
MA A MA 
Información diaria de la R e d a c c i ó n suzursal del 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Madrid 
E l s e ñ o r P í n é s e n 
Z a r a g o z a . 
R e c e p c i ó n oficial . Confereocia ea el Ateneo 
En el Centro Mercant i l , 
¡ m o d e l e j é r c i t o i t B2 a n o 
1] 
e g a a M a d r i d 
Madrid, 19 de abri1. de 1921. 
En «1 correo de Madrid llegó ayer 
rae ñaña a Zaragoza el ministro de 
Gracia, y Juticia don Vicente Piniés, 
acompañado de los diputados señores 
Castell, Romero Lozano y Gascón y 
Marín. 
En la estación fué recibido por ei 
gobernador c iv i l , conde de Coello de 
Portugal; rector de la Universidad, 
señor Royo Villanova; capi tán ge-
neral, señor Ampudia, comisiones ci-
viles y militares y representantes de 
todas las entidades y Sociedades de 
Zaragoza y de la provincia, el Ayun-
tamiento y la Diputación bajo mazas, 
y los senadores v diputados seño-
res Pérez Cistué, Celorrio, Almoza-
ra. Castellanos y Baselga. 
A l descender el señor Piniés del 
"breack" fué acogido con entusias-
tas aplausos y vítores, dándole la 
bienvenida en nombrre de la pobla-
ción, el alcalde señor Vallarín. 
Acompañado del general Ampudia 
revistó ei ministro la compañía del 
regimiento del Infante encargada de 
rendir honores, presenciando lego su 
desfile 
En unión del alcalde ocupó aísS-
•pués un laudó descubierto, escolta-
do por la guardia municipal mon-
tada, t ras ladándose al templo del 
Pilar, donde le aguardaban el cabil-
do con el cardenal arzobispo, señor 
Soldevina al frente. Luego de oír 
ur.a misa, el ministro marchó al pa-
lacio arzobispal, donde se celebró 
una brillante recepción oficial. 
Desfilaron ante el señor Piniés, 
felicitándole, numerosas comisiones, 
most rándose el ministro encantado 
d^l lecibimiento dispensado por sus 
paisanos. 
Terminada la recepción se trasla-
dó al domicilio del señor Cistué. don-
de siguió el- desfilo de comisiones, y 
donde se celebró luego un almuerzo 
íntimo en honor del ministro de Gra-
cia v Justicia. 
Asistieron a él, el 'diputado a Cor-
tés por Fraga, señor Romcro y el 
gobernador civi l de Aralladolid, se-
ñ o r Zurita. 
Después recibió el señor Piniés a 
varias comisiones de distintos 'l''5-
tritos de Aragón, que fueron a cum-
plimentarle, y con las que cambió 
impresiones sobre diferentes proyec-
tos de mejoras locales, prometiendo 
Interesarse en favor de los mismos 
y haciendo presente a los comisio-
nados los buenos deseos de que es-
tá animado su compañero el mi-
nistro de Fomento para todo cuanto 
afecte al mejoramiento de la agri-
cultura. 
El 'presidente de la Audiencia lp 
expuso las malas condiciones de los 
edificios en que están instalados los 
Juzgados, prometiendo el señor Pi-
niés interesarse por su pronto me-
joramiento. También habló de su 
propósito de acometer en seeuida la 
reorganización de los Tribnna1es. 
llegando hasta la separación de las 
carreras judicial y fiscal. 
Conversando Qon el alcalde se mos-
t ró el señor Piniés satisfechísimo d«> 
su -visita a Zaragoza v orgulloso de 
eer Tragonés. abarcando en su afec-
to a todas las provincias, que. en sn 
cuinlón, deben aunar sus esfuerzo? 
para llevar a los Consejos de }B Co-
rona ministros aragoneses de todos 
los partidos, que procurarán , como 
ci ha de procurarlo, el engrandeci-
miento de su región. 
También estuvo a cumplimentarle 
tina representación de la Diputación 
de Huesca, llegada a Zaragoza con 
es<-e solo objeto. 
Desde mucho antes de las seis y 
media, hora señalada para la con-
terencia que el señor Piniés debía 
dar en el Ateneo, el amplio lo^al ST 
veía completamente ocupado por una 
distinguida concurrencia, en l a H"6 
figuraban representaciones de todas 
las fuerzas vivas de Zaragoza. 
Acompañado por el arzobispo de 
diócesis, el .presidente del Ateneo, e! 
gobernador, el alcalde, diputados y 
senadores, ocupó la presidencia el 
señor Piniés , siendo saludado con 
U J ; ^ calurosa ovación. 
Hizo la presentacióii del conferen-
ciante el presidente de la sección de 
Ciencias Sociales del Ateneo, quien 
c j n brevedad y elocuencia, ensalzó 
la figura del ministro, al que dió la 
bienvenida en nombre de Aragón, que 
cíente hoy en legítimo orgullo viendo 
a uno de sus hijos más preclaros en 
tm elevado puesto. 
Seguidamente se levantó á hablar 
el señor Piniés, reproduciendo el pú-
blico la ovación con que le acogió a 
su llegada, disertando sobre el dere-
cho foral de Aragón. Sus primeras 
p-jlabras son de grati tud para la 
región, gratitud que solo puede tra-
ducirla cumpliendo estrictamente con 
su deber. Dice que aceptó la invi-
tación para dar esta conferencia a 
requerimientos del señor Royo Vil la-
nova, y porque sabía que Araeón que-
r ía conocer si debajo del uniforme 
de ministro seguía latiendo un cora-
zón a ragonés . " ¡Y como no—excla-
ma—si soy e spaño l ! " 
Agrega que cuando se sale de la 
región aragonesa se nota la supe-
rioridad del derecho aragonés sobre 
lo? (¡cmás. La ley, en otros países, 
suple la inercia individual; pero 
aquí basta con abrir cauce franco a 
lo-? oerechos aragoneses. En materia 
de Derecho se practica en Europa un 
sistema de inversión intolerable, con-
fundiéndose la autonomía con las U-
ber^ndep aragonesas, que conceden la 
máxima autonomía a ia familia, sien-
do asi nue quienes más la necesitan 
ron ¡OZ prrandes núcleos. A su juicio, 
ín fórmula moderna será llegar a la 
disgregación de p^uellos, supliéndo-
los por instituciones de constitución 
análoga a la organización familiar 
aragonesa. Dirige un cariñoso repro-
che al pueblo aragonés , porque sus 
hobn-s representativos olvidaron el 
estudio del dtrecho foral de esta re-
gión. Por su parte, y desde el alto 
lugar que ocupa, dirigirá sus esfuer-
zos a modernizar los Códigos. 
Dedica grandes elogios al ju r i s -
consulto Gil Berp:es y a Joaquín Cos-
ta, y terminó pidiendo a los aragone-
ses abandonen sus individualismos, y 
pensando siempre en el porvenir de 
España, eleven su voz hasta las a l -
tas e&feras. 
El ministro fué aplaudidísimo al 
ternunar su conferencia, que tam-
bién en diferentes puntos fué inte-
rrumpida por las ovaciones de su au-
ditorio. 
Por la noche se celebró en el Cen-
tro Mercantil un banquete en honor 
dd señor Piniés . al que asistieron 
más de cuatrocientos comensales. 
Ofreció el agasajo don Ricardo Royo, 
e hicieron uso de la. palabra el go-
bernador civi l , los alcaldes de Zara-
goza y Huesca, v los señores Gas-
cón y Marín y Castell. Por últ imo 
pronunció un elocuente discurso el 
(agasajo, para agradecer el homenaje. 
Después del bannuefe, el ministro 
fsist ió a una función de gala en el 
teatro Princinal. En el expreso re-
gresa rá a Madrid el ministro de 
Gracia y Justicia. 
A P R O P O S I T O D E U N 
M O N U M E N T O 
Don Juan 
Se trata de erigir en Madrid un 
monumento a don Juan Valera. Es 
un acto de justicia que celebro y 
aplaudo. Tenemos a Valera muy ol-
vidado, y es quizás el literato espa. 
ñol más grande del sigio X I X . Co-
mo crí t 'co. no reconoce superior; co 
mo estilista, puede ser modelo pa-
ra escribir español castizo a la mo-
derna; como erudito, se hombrea con 
Menéndez y Pelayo y con Sainte Beu 
veá como poeta, iguala a Campoa-
mor y en la inspiración clás'ica a los 
más ilustres vates delsiglo de oro. 
Poseía a la perfección, además de 
su idioma nativo, el francés; inglés, 
alemán, ita>¡ano, portugués y grie-
go moderno y de las lenguas clasicas 
el latín e: griego y el á rabe . . E l tra-
dujo entre otros a Goethe y al con-
de Schack y a Longo, y al árabe 
Abul Bcka, el precursor d« Jorge 
Manrique, ou • espíri tu selecto tenía 
de Catulo y de Lucrecio de Ovidio y 
de Teórito, de Stendhal y Morimée. 
de San Juan de la Cruz y fray Luis 
de Granada. 
Sus novelas— acaso lo más flojo 
de su obra, con ser todas ellas ex-
celentes—revelan el erudito, al sa-
bio que mezcla la observación l i v i 
da, con la ciencia y con el gusto per 
sonal que tiene por toda clnse de 
saberes y por toda manifestación de 
belleza. Cuando Valera trata de l i -
bros va su relato pleno de vida y de 
frescura. No es el pedagogo seco y 
pedante, sino el maestro bondadoso 
para quien los temas didácticos iznav 
dan calor de humanidad, sangre y 
savia vivificadoras. En su?* es.¡ritos, 
de amena literatura, viene su erudi-
ción a dignificL-r la vida coréente, 
que toma del natura!, ponierdo en la 
copia, eso si mucha parte de *u es-
píri tu delicado, dos's no pequeña de 
personalidad, porque Valera, antes 
que novelista es poeta lírico ya que 
en la lírica no todo es pasión fuego, 
entusiasmo gritos ensordecedores de 
los que conmueven a las muchedum-
bre; caben asimismo en ella el dis-
curr'lr mesurado de las odan filoeófi 
cas y morales, la melanrcdía dulce 
de la canción y de la balada, la de-
licadeza del madrigal, S* Intención 
sat ír ica la sonrisa burloxvi del epi-
grama. 
Todo Cu Valera es seis^lal, aris-
tocrático, exquisito. No autor de 
multitudes, incapaces de comprender 
su anticismo y de gustar su delicada 
ironía, que, como esplxias do rosa 
perfumada cuando hier« y en todas 
las ocasiones la herida eo solamen-
te un a rañazo , si se obrerva con 
atención. 
A mi humilde juicio Valera simbo 
liza la unión entre el espíri tu da 
Europa (léase Francia) y el alma 
española saturada de Renacimiento y 
humanismo italianos durante tas 
íños de grandeza política y litera-
r ia . Su escepticismo— más aparen-
te que rea1.— procede de Volí-aire, 
pero no del Voiltaire impío, sino del 
Voltaire. ar is tocrát ico, gran se?or, 
"gran duque" como dice Barbey d' 
Aurev i l ly . También Cánovas, amigo 
de Va'era, tiene no poco «le este Vol 
taire espíri tu selecto. 
Cuando se continúe, hasta nues-
tros días, la obra de Puibusque His 
toria comparada de las literaturas es 
pañolus y francesas, que salí6 a luz 
en 1843, habrá que insistir mucho 
sobre la personalidad y la obra de 
don Juan Valera. Sin dejar ni un ins 
tante de ser español, el autor de Pe-
pita J imónez supo incorporar a núes 
tras letras, a más del espíritu clá-
sico, el espír i tu de la Europa mo-
derna. 
Valera no ha dejado discípu 'os . 
Quien más se le parece en talento 
cultura y exquisitez artíst ica, es la 
condesa de ParJo Bazán con la dife-
rencia de que doña Emi'ia ha vis-
to pasar pasar por la historia de la 
literatura y de las ideas al medioevo 
Madrid, 19 de Abr i l de* 1921 
<s. I 
El Mariscal Joffre 
Ayer mañana, a las nueve, lUegó a 
esta corte el generalísimo del ejérci-
to italiano, señor Diaz, acompañado 
de sus ayudantes, RosJi y Rúspoli, 
coronel Marsengo, agregado a la Em-
bajada italiana, y el agregado miluar 
por tugués Pereira Lorenzo, que re-
gresan de Lisboa dê  asistir al home-
naje al "soldado desconocido". 
En lia stación les esperagan el em-
bajador de I tal ia y alto personal de 
la Embajada, el Conde de Velle, pr i -
mer introductor de embajadores; el! 
t.eñor Carbaiho, Cónsul de Portugal; | 
el teniente coronel de caballería se- i 
ñor Caro, en representación de tí.M. j 
cfc Rey; el teniente coronel de la mis-
ma Arma Sr. Sauz, en representación 
del ministro de la Guerra: el coronel 
del regimiento de Saboya, señor V i -
llegas, con ui^a Comisión de jefes y 
oficiales del Cuerpo y el Comité his-
panoitaliano con sua presidente IKK 
norario y coléctivo, duque de Bivona 
y don Carlos Prast. 
E l generalísimo Diaz y sus acom-1 
pañantes ocupaban un coche sal'ón. 
En la estación cumplimentó a todos I 
los presentes a los que fué presenta- | 
do por el embajador de s'u país, y en 
automóvil marchó al hotel, acompa-
do del teniente coronel Caro, quien 
ha sido puesto a sus órdenes como I 
ayudante durante su estancia en esta ¡ 
corte. 
E l generalísimo almorzó ayer en j 
Palacio, en unión del mariscal: Jof- | 
fre, invitados ambos por S. M . el 
Rey. 
Comida y recepción en la Embajada 
Madrid 19 de Abr i l 
En la Embajada de Ital ia se cele-
bró anoche el banquete de gala en 
honor del generlísimo italiano señor 
Diaz, organizado por los) barones 
Fasciotti. 
La mesa estaba artisticamentt» 
adornada con centros de plata y gru-
pos de claveles» y la comida se sir-
vió con arrcgjo a un exquisito menú . 
Terminado el banquete, acudieron 
otras muchas d i s t i n g u í a s personan 
celebrándose una brillante recepción 
Entre los concurrenteo figuraban el 
ministro de Fomento, señor Cierva, 
el de Hacienda y la señora de A r -
guelles—que es úna Revilla GiSedo 
—el embajador de Inglaterra y lady 
Isabd la Howard, el de Bélgica y la 
baronesa y Mlle . de Borchgrave, el 
encargado de Negociou de Francia, 
M . de Vienne; los agregados militar 
y naval de dicha Embajada con sus 
señeras , Mme. de Cuverville y Mme. 
Bizard; ei agregado mil i tar de los 
Estados Unidos y Mrs. Van Natta, la 
marquesa y el marqués de Lambertye i 
Gerbávillier, ül secretario de S. M . I 
la Rtina Doña Cristina y la condena I 
y señori ta de Aguilar, la condesa y ¡ 
el conde de Montefuerte, y su herma- \ 
na la señori ta de Travesedo, el em- ¡ 
bajador señor Pérez Caballero y su 
hija, el embajador señor Piña, el ex-
alcalde de Madrid señor Prast, di i 
subsecretario de la Guerra general 
Romro Bincinto, y los señores ' Trave-
sedo (don Francisco), Casal, Aguilar 
y otros. 
Numerosas personas hiciéronse pre-
sentar ai generalísimo itai'iano, que 
se mostraba encantado de su breve 
eátancia en España . 
E l insigne caudillo es persona de 
muy amable trato, y estuvo conver 
sando con las personalidades más no-
tables que se encontraban en los sa-
lones de la Embajada. ( 
Los aficionados a obras de arte, 
tuvieron ocasión de admirar en ésta 
los hermosos cuadros de las escuel as 
italianas que, procedentes, del Museo 
Romano, acaba de recibir el barón 
Fasciotti para decorar los salones. 
La mayoría de stos cuadros son 
de asuntos religiosos, y algunos; re-
cuerdan, y acaso sean, originales de 
nuestro Ribera. 
También ha recibido el embajador 
algunos bellos' mármcJles romano» 
que completan el adorno de las es-
pléndidas estancias del antiguo pa-
lacio de *Abrantes. 
E l general Diaz; se adelantó a salu-
dar a la bandera e inmediatameutt 
pasó revista a la formación. . 
Terminada la revista, que produjo 
por distintas razones no pudieron 
asistir al acto. 
Eran éstas de los señores duque 
de Tivon- Frauufco Fodriiuez, Po 
gran satisfacción i t ilustre caudillo ¡ lo de Bernabé, Zulueta ídon Luis» 
ualiano el coronel Ro^si portador de maestro Bretón, marqueses de Val-
las condecoraciones concedidas por el terrazo y Valdeiglesias, don Carlos 
Rey de Itatta a los jefey y oficialeo | Dal Ré, Chinchilla y Prast (don Ma 
^.panoles, fué llamando a estos, que ; nuel) 
caludAban miitarmcnte al ceneralisi- Eft "señor Prast, como presidente 
mo y se colocaban acto seguido a su j del jComlté hispanoamericano oí r« 
derecha. El sencr Díaz entonces pren ció el banquete, saludando al bravo 
ÜÍÓ en el pecho de los militares eypa 
üoles las preciadas condecoraciones, 
estrechando la mano de cada uno tie 
ios agraciados^ 
Eltos hap s-do en las siguiente 
forma: 
Comendadcre¿i de la Orden de San 
Mauricio y San Lázaro : General don 
Federico Beronguer y teniente coro-
roncl de Estado Mayor Sr. Espinosa | 
soldado italiano, salvador de Vene-
cía y héroe del Plave. 
E; generalísimo agradeció en bre-
bes frases el homenaje brindado por 
la unión de España e Italia las dos 
naciones hermanas que para serlo 
aún más, se hallan separadas por el 
Mediterráneo, que viene a ser el la-
zo común. 
El generalísimo fué ovacionado en 
de los Monteros. l tusiásticamente, dándose muchos v i . 
Oficiales de la misma Orden: Co- vas a Italia, España y a los Sobera-
renek señor Ca'banellus, que era te- nos de ambos países , 
niente coronel de Saboya el día do | 
la jura celebrada en el Hipódromo,1 
y teniente coronel actual del Regi-
gimiento señor Hernández . 
Caballeros de la Orden precitada: 
Teniente coronel señor Santaló y 
comandante señor Pruna. 
Caballeros de l-a Orden de la Coro-
na: Capitán ayudante don Adolfo 
Hernández, capitán don Luja Calvea y 
músico mayor del Regiiniento don 
Tomás Romo. 
Una fez impuestas las condecora-
ciones el generalísimo se adelantó 
hacia los jefes y oficiales pronuncian' 
do un breve discurso. 
— E l Rey de Italia—dijo—me en-
carga salude en <m nombre a este 
glorioso regimiento, uno de Los más 
Recepolón de la colonia i ta l ima— 
Comida íntima— Marcha del 
general 
A las tres y media se celebro en 
al Embajada de Italia la anunciada 
recepción de la colonia de este país ' 
A saludar al generalísimo acu-
dieron muchas personalidades dis-
tinguidas de la colectividad italiana 
que expresaTOn a aquel su admira- ¡ 
ción. 
E l bbarón Fasciotti, que acompa-
ñaba al general Díaz con el personal j 
de la Embajada y del Consulado h i -
íio las presentaciones. 
A las ocho y media se celebró en | 
la Embajada una comida Intima ' 
acompañando al generalísimo los ba ' 
roñes Fasciotti los ayudantes del ge ; 
nerai, persona; de la Embajada el 
señor Prast y el coronel Villegas. 
Desde la Embajada marchó el ge 
neralislmo a la estación del Nort''. 
donde tomó el expreso para P a r í s . 
En la estación se encontraban pa 
ra despedir al Ilustre ^ • 
niente coronel ¿ r o Z ^ 0 61 ^ < 
la representación de' Ar 0st«2tab- * ae 
teniente coronel seño, ^ toy-. ^ 




de f M a z o 
Son muy pocos los artistas que 
merecen tener sus mujeres; y es que 
nc debe confundirse el tipo femenino 
de un artista, la figura por él crea-
da a t ravés de la insistencia y las 
repeticiones de su producción con 
las nmjerss de este artista, con esa 
sucesión de tipos distintos, emparen-
- tadoe; no por un parecido deliberado, 
antiguos, puesto que fué creado el sino por su dependencia de un mis-
ano 1633 y que lleva el nombre de l a . mo espíritu creador. Pero de un mis-
Casa Real Italiana. no c-spiritu que antes de dar vida a 
U n mani f ies to de la Unión 
Sindical is ta. 
L A JUBA DE LA BA>DER A. EL PARO [FORZOSO 
A l mismo tiempo vuestro coronel 
honorario, coamtmorando el hecho 
p in tu que 
sus figuras supo verlas en el am-
biente que les era propio elegirlas y 
do haber guardado por primera vez j iqnlntacsendarlas. Así, Gcya, sobre-
u a reganiento extranjero las banderas pasando en mucho -un tipo único de 
de la l ia y en este caso fueron l a » ' , mujer, nos ha dejado, inconfundi-
de aa glorioso primer regimiento de , bles, f.us mujeres. Y no se sabe has-
Granaderos—ha querido testimoniaros 1 ta qué punto él las creó a ellas o 
su Real, afecto y me ha dado el hon- I ellas le crearon a él. 
loso encargo de prenden en vuestro&f Después de las mujeres de Goya 
pecaos estas condecoracions |. 1 ha habido, en la sucesión del tiem-
i JS-a para mi gran honor —terminó 1 po, en el arfe v la vida españoles, 
diciendo el general—asistir a Btjtá las mujeres de Gutiérrez de la Vega, 
iiermosa fiesta de compañerismo en- j y después de las de aquel románt l -
tre los dos países hermanos. i co melancólico c intuperablemente 
El coronel de regimiento, señor encantador, las mujeres de Madra-
\ dlegas, contestó al general ís imo en 70. Madrazo, Federico y, con Fe-
éricos términos 
-Altos mandatos 
derico José, ya que el primero, sal-
— h ^ V V B que agrauezoo, v¿ndo los años que le separan de su 
desde lo más profundo de mi corazón ! padre, no es sftio la figura más so-
me proporcionan hoy la satisfacción j broír.liente de esa ilustre dinastía, 
inmensa de ser quien ofrezca a vue | cuyos miembros, como es natural, 
cencía, en nombre de todos mis com 1 guardan todos, hasta en sus modelos, 
pañeros, jefea, oficiales, d ases y sol- ¡ «n aire de familia. 
Hace apenas unos años el nombre 
de Madrazo hacía sonreír ; hoy—co-
ntó dijo con gran acierto Beruete y 
Moret en el prólogo que escribió pu-
ra el Catálogo de la Exposición de 
retratos de mujeres españolas—.las 
obras de Federico de Madrazo "se 
encuentran en ese momento crítico 
en que las cosas dejin de se-- vieja1; 
y comienzan a ser antiguas"; mas 
hace muy poco parecían viejas úni 
dados del &o de línea española,, un 
saludo cariñoso, entusiást ico y expre-
sivo. ^ 
Perdóneme que ruege a V . E . sea 
interprete de niiestros sentimientos 
cerca d nuestro augusto coronel ho-
noradio, a quien expresará nuestro 
agradec:mieiito por la concesión de 
estas condecoraciones. 
Igualmente hemos de expresar 
nuestra gratitud por que sea V. E, 
que tanto se distinguió con su glorio. 1 cadente. Era en el tiempo en que 
Í\O mando en la terrible guerra mun- i âs cuevas corrientes de arfe, que 
dial, exponiendo su vida al frute de f"menzaban apenas a penetrar en 
sus valerosas tropas en squa los cam- I ̂ RPaña, por espíritu natural de l u -
pos do batalla, quien nns haya traído 1 cha ^ rebeldía, hacían parecer vie-
estas condccrracioneíj do nuestno! — ^ Por '0 menos, consideraban 
augusto coronel. ¡ viejo—todo lo nue directa o ;r.di-rec-
' ' ¡Viva el coronel h o m ^ i r i o del I tame.nte no se había asomado alíTo al 
regimiento de Sahnvai" I "airé l ibre" impuesto por te l imnre-
ipé pr
boy !  e * : 
presentes, y especialmente las pioni?mo «Je Par ís . Yse englobaban 
desruadadamente en un mismo dea-
precio las obras de "la rcgenfVa' 
y aquellas otras que todavía ostenta-
I ban. como postrer aliento de las épo-
Vjslía del freneral'^imo al cuartel del 
Conde Duque—Fl señor D5«i¡s y el 
regimiento d2 Saboya—Imposición 
de ci^decorrojonss italianas a mi-
litares españoles 
Esta mañana esuvo el generalísimo 
italiano señor Diaz, en el cuartel del 
Conde Duque, donde se alojan las 
fuerzas del regimiento de Saboya, nú-
mero 6, del que es corone' honorario 
¡el Rey Víctor Manuel de I ta l ia . 
| En el patio del cuartel se hallaban 
i formado todo el regimiento, con ban-
I dera y música . En la puerta espera-
I han al generalísimo cil nrnistro de la 
¡Guerra, vizconde de Eza, de uniforme, 
¡capi tán general de Madrid, Sr. Agui-
lera; gobernador mili tar, g^nerai 
Ayala; el general don Federico Be-
rengner, que ha sido hasta hace poco 
coronel del regimiento; los generales 
Montero, Fridrich y Feijóo cf coronel 
I actual de Saboya, señor Villegas y 
I varios coroneles y jefes de Cuerpos 
¡de la guarnición de Madrid. 
AA las d¡ez y media en punto llegó 
al cuartel el generalísimo a quien 
acompañaban el teniente coroneT ayu-
dante de S. M . el Rey, señor Caro; 
loa coroneles Italianos señores Kossi 
y Marsengo, c) teniente Principo 
Rúspoli y el agregado mili tar portu-
g rós señor Pereira LourencO. 
El señor Diaz fué Saludado por el 
.Min'rtro y autoridades entrando \n 
j mediatamente en fe! cuartel" donde se 
1 1 rindieron honores, a los acorde. 
! del Himno Nacional Italiano. 
j a Balzac y al naturi l ismo; y el no-
j velista de Doña Luz aprendió a pen-
1 sar y a sentir con los platónicos re-
j nacentistas y despreció el realhmo. 
1 porqu0 en él no todas las cosa*; se 1 
armonizan con su Idea arquit'po. 
I E l polígrafo, e1. humanista Vale- | 
ra, debe teñe tenor en Madrid un mo | 
numento que inmortalice su .florín 
Lui« Aranjo COSTA. 
Los 
tropas, contestaron entusiasticamen 
te a esta aclamación, resultando el 
momento verdaderamente emocio-
nante. 
Terminados los discursos, las fuer 
zas de Saboya desfilaron ante el go. 
neralisimo, siendo de notar que los 
reclutas ú l t imamente incorporados 
al regimiento, desfilaron con tanta 
marcialidad como rus compañeros, 
los soldados veteranos. 
El general ís imo Díaz, hubo de ma 
nifestárselo así a! coronel Villegas 
felicitándole efusivamente. Visitó 
después el héroe de Ital ia las dis-
t intas dependencias c{e| cuartel y 
quedó tan satisfecho de su visita co 
mo lo había quedado del perfecto es-
tado de las tropas. 
Después fué frecido un lunch al 
general y sus acompañan tes . 
L'no de los pabellones del piso ba-
jo del cuartel se hallaba ar t ís t ica-
mente adornado con tapices de la 
Real fábr ica y fusiles y plantas. 
A l frente se hallaba colocado un 
retrato del Rey de I ta l ia con uni-
forme de coronel ae Saboya. sobre 
el cual caían art íst icamo.i te dos ban 
deras: la de Italia y la española ' 
Durante el lunch el general ís imo 
conversó con el ministro señor viz-
conde de Eza, los generales y la ofi-
cialidad de Saboya, reiterando a to-
dos sus felicitaciones. 
Ya cerca de las doc? y media aban 
donó el .general ital ano el cuertel 
del Conde-Duque t r ibutándosele los 
mismos honores que a su llegaua. 
Banquete del Comité hispanoitaliano 
Esta tarde, a la una y media su 
celebró en el restaurant Tournié el 
banquete ofrecido por el Comité bis 
panoltaliano al R-eneralísimo Díaz. 
Ocupaban las presidencias de la 
mesa el genera" islmo y el ayudante 
de Su Majestad teniente co.unei Ca 
cas grandes, el supremo equilibrio 
d( la buena escuela española. Y fué 
r.enester ui^ modernismo más agu-
do, tan agudo, que ya no temió mirar 
hacia a t rás , rara comprender que 
Goya fué el úNInio «le los más írrair 
des; pero no el últ imo del todo, y 
que. después de él. hubo todavía mu-
cho bueno en nuestra pintura. Esta 
comprensión se impuso aunque nadie 
de fuera la reconociese, sin duda por-
que, de aquellos año^. éramos él úni-
co país que la podía tener. 
Y ahora, mirando hacia a t rás , in -
cluso hacia lo que aún está muy cer-
ca hacia lo que apenas si se atreve 
uno a llamar antiguo, adviértese en 
tod-i su fuerza la seriedad del arte 
español; una seriedad espontánea— 
instintiva, podríase decir—que hace 
qu'í sus retratos sean los más aris-
tocráticos y los más señoriales, en-
tendiendo por estas palabras la dis-
tinción innata y suprema, la oue no 
se pueda adquirir y que reviste con 
un mif.mo e inconfundib'e tinte las 
figuras de burguesas y de damas de 
corte. Porque esta seriedad donde 
más esencial y definitiva aparece es 
en las efigies femeninas, más fácil-
mente expuestas por alsrún detalle 
d : i tocado, a lpún ornamento del tra-
ja y. sobre todo, por alguna particu-
laridad en la expresión de fa cara o 
las manos, a todas las blanduras y 
todas las sutilidades. Retratos de 
I nmbre? hay algunos, fuera de E ' 
paña, tan altivos y dignos como los 
nuestros, y son varios los comenta-
ristas que en la? frases de " I I Corte-
gíano"' en que Castiglione antepone 
e cualquier otra cualidad del pintor 
la gravedad tranquila, la gracia sfn 
esfuerzo, han querido ver u n í apolo-
gía del Rafael de los retratos. Pe-
rc, retratos de mujeres, sólo los ro, que representaba al Monarca. A 
la derecha del general ís imo los se- I nuestros encarnan tan absolutamente 
señores Piña. Pereira, Laurenco. Ben j »] espíri tu superior de una raza: los 
ll iure, Grapdis. Morales, De Guil l i , 1 florentinos, flexibles y a menudo in-
Codcs y NIcoli;y a su izquierda ,los 1 quietantes, no aparecen nunca de cs-
r.etíores Prast. coronel Rossi, Royo ¡ pfrltu inmutable a t ravés de las va-
Villanova. .coronel Marsengo. Zura-1 rfecloneg de énoca: los de Antonio 
no, Pittaluga, Germán de la Mora, 
Guido Giaretts, Blaye y Ragondi' 
A !a derecha del señor Caro se 
sentaron los señores. Macearlo, Se-
rrano, barón Bich. Vallejo, Crespo, 
La Rosa. Carvajal y Robredo y a su 
Moro, en su aparente reflexión, no so 
olivan nunca más allá del espíritu 
ri'! ^ÍH.ie. la buena v casera esposa 
d^l pintor, v todas sus mujeres, has-
<a la urgullo?ísima gobernadora de 
los Países Bajos, parecen sólo muy 
izquierda, los señores barón Fasclo- 1 discrctae y tranquilas amas de su 
t t i , Pérez Caballero príncipe Rúspo 
l i coronel Villegas, conde de Cedillo 
Cana'es, Cabello Lapledra, CaprottI 
Moreno Carboriero, Ralclenvell y 
marqués de Palomares. 
El señor Cabello, secretario del 
Coínité. leyó afectuosas adhesiones 
de varlai; personas del Comité que 
casa, de espíritu al f in y al cabo 
medlf.cre, si hacemos caso omi^o 
de las. sugestiones del tiempo. Y las 
figuras exnuisitas de la Escuela I n -
g!''sa rc-suUan en su "preciosismo". 
domaFiado hechas, y las elegancias 
del dieciocho francés recuerdan siTn-
pr3 la afectación de las églogas ver-
Barcelona, 11 de abril d^ 1921. 
La Unión de Sindicatos libres de 
Barcelona, ha publicado un largo ma-
nifiesto rechazando en términos de 
gran energía las afirmaciones hechaa 
en el Congreso de los Diputados 001 
algunos representantes de la extrema 
izquierda. 
Dice que al hacerse declaraciones 
en el Congreso sindicalista de Ma-
drid, fueron rechazadas unánimemen-
te por todos los trabajadores bar-
celoneses,, yendo al Sindicato libre 
al ver que el único trataba como es-
clavos a sus afiliados. 
Se refiere a los atentados de que 
han sido víctimas muchos de los tra-
bajadores que se separaron del Sin-
dicato único, al que se ha ofrecidj 
la paz repetidas veces, mediante s : 
normalización y actuación puramen-
te obrerista, sin que se obtuvieron 
resultados. 
Finalmente, los Sindicatos libres de 
Cataluña, adheridos a la Corporación 
General de Trabajadores, afirman que 
laboran en uso de su derecho para 
velar por las necesidades de los obre-
ros, que representan un factor im-
portantísimo de la vida de la región 
catalana, y no buscan la violencia^ 
aunque no la temen; que no recipen, 
ni quieren ni aceptan yuda de na-
die que no sea trabajador. 
Que para el logro de sus reivindi-
caciones se unirán con los elementos 
que en materia social tengan las teo-
rías más avanzadas; jue por ello no 
olvidan la enseña de la justicia, que 
ha contribuido a la normalización 
del trabajo en la ciudad condal y en 
otras comarcas, evitando la comisión 
de actos de sabotaje; que los traba-
jadores barceloneses, aun los que n : 
están afiliados al Sindicato libre, 
confiesan que es debido A la labor de 
éste el período de trabajo pacífico en 
talleres y fábricas y que los Sindi-
catos únicos no representan otra co-
sa que la imijosícióii de una ridicula 
minoría por el terror y la violencia 
y por su labor anarquista y destruc-
tora. 
Termina el manifiesto diciendo, 
que es tal el convencimiento que la 
virtualidad de sus afirmacicnes tie-
nen, que no vacilarían en indicar al 
más imponente de todos, si la par 
fuese ya un hecho en Barcelona. 
En sus cuarteles respectivos jura-
ron ayer la bandera los reclutas do 
la guarnición de la capital de Cata-
luña. 
El capitán general y el gobernadoi 
militar estuvieron presenciando la d t 
los regimientos de Vergara y Alcán-
tara y cuarta Comandancia de tro 
pas de Intendencia. También estuvo 
en estos actos el gobernador civi l , se-
ñor Martínez Anido, quien al termi-
nar se t ras ladó al cuartel de Jaime 
I , donde juraron seis guardia civiles, 
hijos de individuos del Cuerpo, ante 
el general Arlegui . 
sallescas. Unicamente la distinción 
de las efigies españolas parece na-
tural y liga estrechamente, hacién-
doloi depender indisolublemente uno 
cíe otra, al retratista con la retra-
tada. 
.Y por esto cautivan tan intensa-
mente—a quien sabe llegar hasta 
ellas—las mujeres de Madrazo. Son 
figuras de la época más ingrata que 
hubo, la época en que el espíri tu 
••Luis Felipe" imperaba por todo el 
mundo. Como por promesa de renun-
(iamicnto. visten trajes sin línea, cu-
ya íiu&cncia no compensan, cual sus 
abuelas velazqueñas, con el esplen-
dor del t isú; y peinan sin coquetería, 
sin Tt7.Q¿, con tocados siempre "muy 
de mañana ' , aunque vayan de baile. 
Y sut gestos también son exagera-
damente comedidos, dando la impre-
sión, aunque así no sea, de tener 
sienipi e las manos'cruzadas en la fal-
da. Y, sin embargo - . . 
Titfcas y engoladas figuras le otros 
siglos; Pantojas, Cocllos y Carreños, 
y altivas princesas de Velázquez, y 
castizamente elegantes marquesitas 
de Goya; todas convergéis en estas 
burguesas, siempre grandes damas, 
que, por eso mism.), por lo inerrato 
de su primera apariencia, afirman 
aún más rotundamente que vosotras 
¿v. ulcurnia señoril, y dicen que Ma-
dra?r. fué, además de un pintor muy 
grande, un maravilloso intérprete , 
*n fus mujeres, de la mujer espa-
ñola. 
Hay en todas las grande^ escue-
las de. pintura algunas figuras fe-
mpTiinas que parecen recoger y 
gi ardai el encanto más íntimo, el 
encarto perenne de la raza. ¿ Y no 
e-j verdad que también esfa doñp 
Ircradl? Zamora y Quesada. por 
sor joven, arrogante y bella, adqnie-
r-» merced al contrast" de su "esta-
do" con la actitud imouest». un f*. 
rácter de lncomr?.rahle â TnniñnA'! 
Margarita > E L K E > . 
E l tempo ha deslucido en parte Ui 
fiestas, por amenazar lluvia. 
Por falta de trabajo han sido a-
rralos los talleres de la Sociedad le 
Construcciones metálicas, quedando 
cu paro forzoso ciento ochenta obr». 
ros en Llobregat. 
En Sabadell la crisis del trabajo 
adquiere cada día mayor graveJad. 
aumentando extraordinariamente «l 
número de los obreros sin trabajok 
quo alcanzan ya la cifra de un 90 por 
100 de la población obrera. 
Los trabajadores que habían acá-
dido en los últimos tiempos a Saba-
dell desde otras poblaciones, se iLar.; 
chan precipitadamente ante la gr». 
vedad de la situación. 
El miércoles próximo cmpezar¿ et 
la Audiencia la vista de a causa ÍM-
t i uíd 1. contra el ex-alcalde y doce ex-
concejales del Ayuntamiento de Ta-
rragona, acusados de haber ejercida 
coacción electoral. 
En el hospital de la Santa Cniz h» 
fallecido a consecuencia de lat, ha-
ridas recibidas, Pablo Rodriguei 
a,gredido el sábado en la cale de Sa« 
Rafael. 
En la clínica particular a dondi 
fué conducido le ha sido aplicada U 
radiografía a Emilio Puig, tambiéi 
víc tma el sábado de una agresión. 
Le ha sido practicada la autopsia 
al cadáver de José Jullá, otra d» 
las víctimas de los atentados del sá» 
hado, muerto por unos dosconocldoi 
en la calle de Mirallers. 
E l Juzgado d ela Lonja, que ins-
truye el sumario, ha recibido decl* 
ración a un testigo presencial del 
hecho, que según parece dijo que no 
vió a los agresores, por tener qu» 
acudir en autillo de una mujer qo« 






l i i tr  de l  Guerra ^ ^ 
ronel Espinosa de Ioa w m e t « 
el capitán general ^ í ^ ; Por. 
de: Bosch; coronel fe I A1 ^ 
una comisión de jetes v ^ ^ 
conde de Velle, vr imer' ix^* 
de embajadores; coronel pPr • ^ 
Santos, agregado militar T V ^ 1 * * * 
el Comité Hispano itaUan0 I ^ 
presidente, don Carlos p-l'*^ 8* >» d 
Mariano Beniliure v pl T"3- .don {tosa 
de_ Ita.ñj, con el píim(!r Rajador r* 
señor Macario y los agreea^- ^ f 
tares coronel Marsenio% J'?11" - • 
P'errain. B 7 teil*nt9 TJ 
El pen-ral Díaz conver^ en* » * f 
dos los que fueron a despedir é v í ^ ' 
el momento de partir el tTl * 
dieron vivas a Italia y ei ^ " 
Díaz el cual contestó Con ^ V * 










ESTADO DE LOS ABOGiD^ 
A (. HEDIDOS 
Barcelona, 16 de abril de 1921 
Comunican de Barcelona que el wr 
ñor Lastra, agredido anteayer en 
domicilio, dentro de la gravead 
su Lstado, ha experimentado 
gera mejoría, haciendo confiar.L,|. 
médico? que le asisten en el 
tai clínico, a donde fué conánc\̂  
on que podrán salvarle la ™la;> 
de no presentarse complicaciones. ; 
Las heridas del señor V'6"1 
de la extremada g raveda*^ l to2 
creyó en los primeros 
pues las del cuello y tórax co ^ 
re san órganos de imPOrtanc^:dft en 
ficándosela más grav.- la &uir' ^ 
el antebrazo izquierdo, I"6 4 1» 
ben .os facultativos si P ^ ' V j , , A 
amputación o dejará inutilUaüo 
brazo. i . 01. \o* 
El Juzgado que ^ iende w ^ 
atentados terroristas ha ^ ^ 
juez de la r . ^ e p c i ó n las JV/fjrf»-
instruídas por el de g^™*'erfor 
rentes al atentado contra ^Lsidf 
r i l ed . que según parece no co 
ra de carácter terrorlstap ,An al l i 
Con respecto a la a ^ 8 X «¿S 
ñor Lastra, se dice que aícnso0CÍearf 
estaba encargado °.°r 'aMataró. 
obrera del arte fabril de Ma „ 
ejercer la acción Par ^ e ios * 
causa instruida con motivo Q ^ 
cosos ocurridos en aqufUa ^ 
ción en el "bar" conocido po 
de! Aragonés. ruriale9 ^ 
Enire los abogados y J ^ 
habk mucho de la " ^ ^ n a d » 
el folecrio tome una ^ de q«* 
ern motivo de los .ateonta1fs8 c o l ^ 
vienen siendo víctimas los 
dos. Los aboírados e " n °mento *f 
le que ha " W ^ j L * ? ™ **Í rdoprar medidas radicales ^ dt 
d^ protesta contra la 
esms hechos , 6 ¿onde ^ 
En un grupo de ^ f ^ ^ - ^ 
comentaba lo ocurriao a abíl)£*» 
decía cue si era Preciso ^ ^ 
debían ^ VJur t8 * f 
ante la V ^ * * f r ] J 
blerno para ^ ^ J Z de 1 * ^ * 
Pe añadía nue la oo 
d.:s r,or ^terminados dei 
aceptará ningún a^ade oficio-
corresponda en t u r n o j i e ^ 
7 D U I ^ 
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leonés—Para consolarse de las 
^* ¿e este mundo, decía un filo-
l̂ *3 bay como las matemáticas. 
D0 ¿u'e.e un callo haciéndonos 
í I10ttable l a vida, pensemos en 
lf>1̂ j en l a tiera cien millones de 
f**¡jLos q"6 padecen de los ca. 
^ " ^ í nuestro dolor queda redú-
IP- ' 'ja cienmillonésima parte del 







Y es tan an-. Ae ger u n alivio 
W* ^ t a verdad, que de a h í viene 
^A m a l de muchos consuelo 'rea-
tados. 
ürarca— Cuando se escribe 
carta a un padre se le pone el 
^bre al encabezar la plana; pc-
después se les dirige el escrito 
• Querido o estimado padre 
datos 
-iciendo: 
Pérez—No tengo los 
^ me pide-
w porfiados—BI s i t i o de Casco-
• {ué en Septiembre de 1896, d u -
l ^ e ei mando del gene ra l W e y l e r . 
fn lector—La casa de A l b e l a a c á 
• cor: J vj de recibir e jemplares de las p re 
ts; " ( j J £ ¿ 5 novelas de G . M a r t í n e z Sie-
mbajadjl C t í t u l a d a s : . 'La h u m i l d e ve rdad" 
etretario. 
baléate 
5 coa to. 
lirle 
tren 59 











un 90 por 
hían acu» 
< a Sal». 
. se rur. 
) la gr». 
pezari en 
:ausa ios-
' doce ex« 
o de !*• 
• ejercido 
i Cniz bt 
i las hv 
lodríguei 
le de Sai 
» -Esperanza nues t ra" , que v a l i e r o n 
II autor muchas fe l i c i t ac iones . Va-
- a buscarla . L a casa A l b e l a es-
Jen B e i a s c o a í n 32 j u n t o a San Ra-
Varios—Según leo en el p e r i ó d i c o 
m -oía. E s p a ñ o l " de M é j i c o , se sa-
lí por e s t a d í s t i c a s no of ic ia les que 
li población de M a d r i d a lcanza a 
IJOO.OOO habi tan tes ; y l a de Ba r -
¿lona l lega a 1.700.000. Lag dos 
Usan do u n m i l l ó n como Eiienos 
Brngaral—Era cubano. 
Tn carioso—Novhe l e í d o las nove-
lu de E l cabal lero audaz. 
Doa portiados, M O y J C . — H e 
r̂epintado a v a r i o s amigos l o que 
que usted desea saber de u n nota-
b e b a r í t o n o , sobre si es casado o 
so l t e ro . No ten^o amis tad con él , y 
a d e m á s no me gusta p r egun ta r a na 
die estas cosas. 
M a r g a r i t a — L a rev i s ta " P i c t o r i a l ! 
R e w l e r " en e s p a ñ o l puede usted ad-
q u i r i r l a en <rRoma" l a popula r l i -
b r e r í a y q u i n c a l l e r í a del s e ñ o r Car-
bons O 'Re i l ly 54. v 
Pas tor R .—Es m u y dif íc i l hacer 
en t ra r a una muje r en l a r aya de los 
cuaroiua afu s; pero i u i a vez que 
e n t r ó ; t o d a v í a es m á s dif íc i l hacer-
la s n l i r do o l i o s . 
Verbena—Xo s e ñ o r a ; el agua a p l l 
cada prudentemente lo mismo por 
fuera que por dentro , nunca hace da-
ñ o , y m u c h í s i m a s veces da sa lud . 
E n nuest ras clasee sociales exis te 
m u y a r r a igada l a p r e o c u p a c i ó n de 
que el agua es pe l ig rosa . Cuat ro go 
tas de una l l o v i z n a causan m á s te-
r r o r que si cayeran cuch i l lo s de pun_ 
t a . Pa ra lavarse echan aguard ien-
te, a lcohol o esencia en l a palanga-
n a ; pues creen , que el contacto del 
agua sola les da el pasmo y l a muer 
t e . H a y qu ien siente t a l h o r r o r a 
tocar agua, que solo se l a v a con u n 
p a ñ o mojado en a l c o h o l . E n cuan-
to a l a bebida, muchos creen que 
ol agua sola es u n veneno. H a y que 
p r e f e r i r el v ino , cerveza, agua m i -
nera. , refrescos, g inebra , c o ñ a c etc. 
e tc . y a s í por ese est i lo a muchas 
Rentes el uso de l agTia les d á p á n i c o . 
Po r u n s imple ca t a r ro le q u i t a n el 
agua a las c r i a tu r a s h a c i é n d o l a , su-
f r i r muoha sed. E l agua potable, 
bebida con m o d e r a c i ó n , j a m á s deja 
de ser beneficiosa a l cuerpo; el agua 
del b a ñ o f r í a o t i b i a s e g ú n l a esta-
c i ó n , l a edad o el estado de salud, 
s iempre es sa ludable . Cuando uno 
se empapa ]a ropa en u n aguacero, 
con mudarse el vest ido queda l i b r e 
de enf r i amien to . Todo eso de abomi 
n a r el uso del agua sola en el beber, 
en lavarse, y en medicinarse , es u n 
i n fund io inventado por los bodegue-
ros y los cant ineros para que se ha-
ga mayor consumo de aguardiente , 
l icores , v inos y aguas mine ra l e s . 
C r é a l o usted el agua es el mayor 
componente de nues t ro o r g a n i s m o , 
puesto que se compone de agua en 
sus dos terceras partes. JE1 agua es l a 
sa lud y l a v ida , d igan lo que quieran 
los que negocian con otras claees de ' 
l í q u i d o s . Me parece r ac iona l que se 
beba de todo ; pero no que se p ro -
h i b a e l agua, que es e l m á s pre-
cioso rega lo que hizo Dios a l h o m - | 
bre , y a d e m á s l a da g r a t i s . 
R e u n i ó n d e 
l o s p i n a r e ñ o s 
E n e l loca l dei Pa r t i do Conserva-
dor. Gal iano 78, se c e l e b r ó l a anun-
ciada Asamblea de elementos repre-
sentant ivos de l a Liga . Nac iona l en 
la p r o v i n c i a de P i n a r del R i o . convo-
cados y pres id idos por el Senador 
s e ñ o r Dan ie l Compte . 
Se adop ta ron los s iguientes acuer-
dos; 
— A p l a u d i r los actos realizados por 
el E j ecu t ivo Nac iona l . 
1—Ratificar el p r o p ó s i t o po r Lodos 
alentado de mantener l a m á s estre-
cha so l ida r idad y c o m p e n e t r a c i ó n 
entre los elementos de l a L i g a Na-
c iona l , por cuanto ello, a m á s de ser 
indispensable a l a obra de gobierno, 
envuelve u n a l to sentido p a t r i ó t i c o 
y p o l í t i c o . 
—Recoger, s e l e c c i o n á n d o l a s , las 
aspiraciones jus tas y razonables de 
la L i g a en l a P r o v i n c i a . 
— N o m b r a r una c o m i s i ó n m i x t a 
compuesta de los s e ñ o r e s A d r i a n o 
A v e s d a ñ o , M i g u e l A . Heras y Migue l 
D í a z , populares y R a m ó n F e r n á n d e z , 
M a t í a s de l a Fuen te y Dan i e l Comp-
te, coaservadores, p a r a que, aseso-
r á n d o s e de l a r e p r e s e n t a c i ó n pa r l a -
men ta r i a por l a p r o v i n c i a y d e m á s 
personalidades que crean pert inente^, 
rea l icen a nombre de l a p rov inc ia , 
cerca del hcnorable Presidente y de-
m á s encargados del Poder P ú b l i c o , 
oyendo a sus respectivos c o m i t é s , las 
gestiones conducentes a l é x i t o de las 
aspiraciones de l a P r o v i n c i a . 
—Se con f ió a los s e ñ o r e s Avenda-
ñ o y F e r n á n d e z l a mis ión- de hacer 
conocer a l honorable s e ñ o r Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a este acuerdo. 
" S U C E S O ^ 
A y e r ta rde tuvo lugar u n vu lga r 
Suceso de P o l i c í a , que por l a forma 
en que se d e s e n v o l v i ó , los incidentes 
a que d ió l uga r , p a r e c í a r ep roduc i r 
una de esas cintas policiacas a que 
t a n aficionados son los asiduos con-
currentes a los c ines . 
Rosa G ó m e z Or t l z , agrac iada j ó v e n 
e s p a ñ o l a , vec ina de Vicente A g u i l e r a 
y A r b o l Seco d e n u n c i ó en l a octava 
E s t a c i ó n de P o l i c í a e l sisruiente he-
cho : 
U n amigo suyo a l que solo conoce 
por Migue l M a r i a n o estuvo en su ca-
sa cha r l ando u n ra to con e l l a . 
A l marcharse n o t ó Rosa que M i -
g u e l m á s que a conversar h a b í a Ido 
a robar a Iver que unos aretes de 
p la t ino y b r i l l an t e s , h a b í a n desapa-
rec ido . 
La prenda e s t á tasada en 600 pe-
sos. 
Pasadas va r i a s horas dedicadas po r 
Rosa a l l o r a r l a a lha ja perdida y A 
t r a t a r de encon t ra r a l a ñ d g o - I a d r O n , 
h a l l ó a M i g u e l en B e m a z a y R i d a y 
a l d i r i g i r s e a é l , é s t e que l a v i o , 
m o n t ó r á p i d o en e l F o r d n ú m e r o 
8.029 que a c e l e r ó su m a r c h a . 
No se a r r e d r ó Rosa, y tomando 
o t ro a u t o m ó v i l o r d e n ó a l chaupffeur 
que siguiese a l F o r d del f u g i t i v o . 
H í z o l o a s í su chauffeur y ambos 
v e h í c u l o s como s i se t ra tase de una 
ca r re ra de competencia marcha ron e) 
uno del o t ro en pos hasta que a l l l e -
ga r a l a esquina de A g u i l e r a y M a n -
r ique . M i g u e l M a r i a n o que v l ó que 
le alcanzaba Rosa se a r r o j ó del F o r d 
y d e s a p a r e c i ó . 
Rosa G ó m e z a l denunciar los he-
chos d e c l a r ó que e l chauffeur de l au-
t o m ó v i l que t o m ó M i g u e l . Graciano 
M a r t í n e z , es c ó m p l i c e de este y le 
a y u d ó en su h u i d a . 
E l chauffeur d e c l a r ó que a l no ta r 
que el pasajero que l levaba en su 
m á q u i n a era perseguido a c e l e r ó l a 
m a r c h a en e v i t a c i ó n de u n a agre-
s i ó n . 
M i g u e l no fué detenido^ 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
cisco V a l d é s Ar teaga , domic i l i ado en 
Corra les 112. ocur r iendo el hecho en 
l a tsemina de su d o m i c i l i o . 
E l accidente fué casual . , 
M E N O R L E S I O N A D A 
L a menor Clo t i lde A r m e n g u e r o , ve 
c i ñ a de Corrales 153, fué asis t ida en 
t i H o s p i t a l M u n i c i p a l de graves leslo 
nes diseminadas po r e l cuerpo, l a » 
que r e c i b i ó a l caerse del es t r ibo del 
a u t o m ó v i l 4933, que manejaba F r a n 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
L a s l u d i e n c i a s 
Con obje to de poder ocuparse debi-
damente en los innumerables asuntos 
I oficiales que r e c l a m a n su a t e n c i ó n , e l 
Secretar io de este Depar tamento h a 
•resuelto s e ñ a l a r pa ra la3 audincias y 
visitas los m á r t e s y s á b a d o s de 10 y 
media a . m . a 12 m . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
MINERAL WhiteRock L™ 
N A T U R A L r W ' " o ' c A B L ^ N c f ) W E S T O n A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E y - R O C A B E / f T / . A g u i a r n ? I J 6 . H a b a n a . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
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JOSE I . R1VER0 
GONZALO G. PUMARIEGA 
FEUFEWERO 
Abogados 
Agniar, 116. Teléfono A-9280 
Rabana 
Dr. Manuel .González Alvarez 
Clmjan* de la Asociación de Depen-
dientes. Bspccialista en vías nrlnarlas f 
enfermedades venéreas. Consultas: Saji 
Lázaro, 308. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. De 12 a 2. Teléfono M-9570. Do-
micilio: San Miguel, 168 Teléfono A-1)102, 
9736 21 m 
Dr. JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO 
San Ignacio. 40, altos. Tel. M-.%5C7. 
20129 21 Jn 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
ConsnUi»s de 1 a 3 p. m. Teléfono A.7418. 
Ind'iutrla, 37. 
C 3261 Ind 28 ab 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado sn domicilio y constata a 
Perseverancia, nrtraero 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consuitae todos los días há-
biles de 3 a 4 s. ra. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Circuía y partos. Tumores abdominales 
(eatAma^o. bitrado, r'fifln, etc.), enferme-
dades de redoras. Inyecciones en serle 
del 914 paia 1* •Ifllle. De » » 4. Dm-
! edrado. 00-
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARR1ETA 
ABOGADOS 
Edificio Quillones. Teléfono A-3080. 
18038 0 J'-
Ledo. Ramón FerHÍ«dez Llano 
ABOOADO » MOVAiaO 
Manr.inn. de Gómez, 21»** 229. T ^ f o n c 
A-831rt. 
E L F E R R 0 L A N 0 
I N C O G N 
V E R D A D E R O C A M P E O N 
. A S L L A V E S 
Ldo. PEDRO JIMEKÉZTÜmO' 
Abogado y Notórlo. Ainarifrra. 32. De-
partamento, fill. Teléfono A-2270. 
MANUEL RAFAEL ANGULO" 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
CIRUJANO DH LA QUINTA DB 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Conaulta*: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
(Si. Teléfono V-̂ so. 
Dr. RAMON GARGANTA 
Enfermedades do señoras y niños. Apen-
dicitls, estrecheces e hidrocele sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lun.es, Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-M03. 
20276 22 jn 
Dr. CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
Médico do la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto Garda." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento intravenoso e intraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25; 
3 a & Teléfono A-7040. 1-1926. 
C 8816 30d-8 
DOCTOR J. A TREM0LS 
Médico de Tubercnlosos y <>B iCnfennca 
del pecbo. Médico de niños. Elección rt^ 
nodrizas. Consultas: de X a % '-onenU-
do. L"* entre Virtiitfe» y ASIJUAA. 
C 3553 31d-lo. 
Dr. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista «n » lss 
v..*inariafl, estrecher, de la orín», vené-
reo, bldrowle, s l ñ l l s ; au tratamiento 
]ior inyecciines pin dolor. Jesfta Ma-
ría, 31 Telt-iono A-176«L 
8871 SI m 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79. de 1 a 2. IToriiicillo: 15, entre 
J y K. TelÉíono F-18Ü2. Vedado. 
9888 IB 11 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anftlisis y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y da 1 § 3 p. m. 
Radioscopia (Rayso X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-42Í2. 
I(i920 31 m 
Dr. JOSE MANEUL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel 
sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono nti-
mero A-6391. Consultas de 8 a 9 y de 1 
a 4. Horas esueclales a quien lo solici-
te. 
16962 31 my. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nifioj. del pecbo y 
sangro. CónsulUu de 2 a 4. Jeaús María. 
114. altos. Teléfono A-84SS. 
Dr. PEDRO M0NTALV0 
Medicina Interna. Consnltas de 12 a 2. 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415. 
10755 SI iny 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Clnijino del Hospital de Bmercenrlae y 
del Hospital Nrtmcro Uno. Especialista 
en vías urinaria J y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consaltas de 10 a 12 su m. y de 3 a 9 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 68. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corasón y Pulmones y Enfermei'.ades Je\ 
pecbo exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bemaza. 12. bajos. 
Dr. MANUELA. DE VILLIERS 
Enfermedades de señoras y niños. Tra 
tamiento especial para las enfermeda- i 
des de los Vganos Internos. Consultas 
y reconocimKTitos de 12 a 2. Perseve-
rancia, 7. Telefono A-231L 
12348 31 nb 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Farnltad de la 
Habana y Escuela Prflctlra de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titn<jLr por oposición 4e En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicinal interna en general, •specialmen-
te: Enfermedades del Bistema Nervio-
so. Lnes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 8. ($20.) Prado, 20, 
altos. 
C 3826 31d-lo. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. J. A. TAB0ADELA 
Medicina interna cu general; con espe-
cialidad enfermedaaes de las vías di-
gestivas y- trasornos de Vn nutri-lón. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el AU-
TR1TISMO. De 1 y media a 3. Cam-
panario, 74, altos. Consultas gratuitas 
los sábados, de 3 a 4. 
17378 2 Jn 
Dr. F £ SALADRIGAS 
Catedritir • inica M'-dica de is tlnl-
versldad je ' isbana. Medlclra inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón Consultas de 1 a 4. O, etitre 15 y 
17. Vedado. Teléfono F-2679. 
C 1741 Ma-lo. 
D * M I G U E L V I E T A 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Clmeía Dental y Oral. Sinocltls Crónlc» 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paclent«. Con-
sulado. 20. fe léfono A-1021. 
Dr. FRANCISCO J. DE VEIASC0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consuetas: l>; 12 a 2, los días laborables, 
fc ilud. número 34. Teléfono A-5418. 
Estómago e Intestinos, duMUaout 
xual e IMPOTENCIA. 
Consulta» de 2 a 4. Carlos H t 209 
C 2903 ind 8 *u 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niños. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
12884 4 my 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Migue'., S5, bajos, esqnlna a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-lí-M. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1* mujer. Exa-
men al recto da .a vejiga, rlfionec. etc. 
Rayos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre, fie hacen vacunas v se apli-
can nuevos ecceclficos v Neogalvasán. 
Consultas de 7 y media % 8 >* media. 
Dr. A. RAMOS MARTINQN 
De las Facnltades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirngta en general. 
Piel, sangre y V I M nrínaj-las. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 19, altos. 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a «. 
Rafael María do Labru M . antes Aguila. 




Qufmlcs Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completos, HA 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. T e l é f x 
no M-1558 
OCULISTAS 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, de U 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nicolás. 
02. Teléfono A-.S627, 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a n y de 1 s 3. Pra-
dp, 106. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10188 la 21 • 
CALUS1A& 
ALFAR0 
Q U I R O P E D I S T A S 
Teléfono M-5í;e7. Oblapo, 100. Teléfono 
A-0878. asa seria y acreditada. Trabajos 
sin bisturí. Abonos y honorarios muy 
Uiódico.s. Hay monicures formal. 
19981 21 jn 
F. SUAREZ 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Od-
mez. Departamento, 203. Piso lo. Do 3 
a 11 y de 1 a 0. Teléfono A-OOB. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Agular, 108, esquina a Amargara-
Hacen pagos por el cable; fartiltan car-
tas de crédito y giran letras » corta y 
larga vista. Hacen pagos por ck^ie gi-
ran letras a corta y larga vista «obre 
todas las capitales y ciudadv^ iinpor. 
tantes de los Estados Luluo», Msjico y 
Europa, asi como sobra odu* lus pa». 
DR. ARTURO E. RUIZ 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas -Je 9 a 11 
y de a 4. Reina. 65. bajos. 
• io Sld - l a 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultan: de 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do 1». bajos. Teléfono A-B792. 
Teléfono A-lOCO, 
C 1204 Md I ( 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria. en-
terecolltls. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
¡ .V Escobar. 162. antiguo, bajos. No hace 
' visitas a domicilio. 
Dr. Augusto Renté y G- de Vales 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I V O 
D E "LA B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centre Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señorea socios del <'entro 
Gallego, de 3 a a 5 p. m., dfas haolles. 
Habana. 65, bajos. 
P. 30d-17 
bloa de España. Dan 
sobre New York, Filad 
ieans, San Francisco, i 
llamburgo. Madrid y Bí 
pu*-
creilts 
•w ü r -
P»*-ls. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra noveda cons-
truidas con todos los aúelantos moder-
nos y lax alquilamos pi«»a « u i u d a r va-
lores de todas claaoa bajo lu i r o p u 
custodia de ios InteratUMu*. «ta asta 
oflcim. daremos todos u** a«t*i les que 
se deseen. 
N. GELATS Y C0MiT 
BANQUEKMS 
C 8 3 » 
Dr. EMiUO JANE 
1 '-•rílallsta «a las enfermedades de »a; 
i piel, avariosls y venéreas del Hospital 
! San Luis, en Paria Consnltas: de 1 & 4. 
• Otr^s hori-s por convenio. Campanario, 
1 altea. Teléfono 1-2583 y A-2208 1 
Dr. ANTONIO CASTELL 
MEDICO-CIRÜJANO-DENTISTA 
del Colegio de Médicos v Cirujanos de 
Philadelphla y Universidad de la Haba-
na, Especialidad en Medicina y CJru-
gla de la boca y los dentes. Tratamien-
to eficaz de la Piorrea alveolar. Pro-
cedimientos modernos. Estrella, 45. Con-
sultas: de 9 a 11 y de 1 a 4. 
115273 1 Jn 
J. BALCELLS Y Ca. 
8. EN C 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pago» por el cable 1 «irán ^tras 
s ^orta y larga vista s o t l » N»w YorV. 
Londres. París y sobre touafe tks capl-
t'les y púsolos de España a •a îat Ba-
leares y Canarias. Agt^l^" !3F ^ Com-
pañía de Seguros contik üiotmalos *J*o-
y*L" , 
ZALD0 Y COMPAÑU 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por catle. giran letras • 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. París , Madrid, Bar-
celona. New York, New Orleans, Fi la-
dé'fia, y demás Capitales y dndades 
' de los Estados Unidos. Méjico y Eurp-
i Da apt como sobre todos los rueblos Je 
! E^paBa y sus pertenencias. S* raelbeo 
J depósitos en cuenta corriente 
^ F O L L E T I N 2 0 
O C T A V I O F E U 1 L L E T 
MOVEÜ DE UN 
JOVEN POBRE 
TRADUCCION DH 
MIGUEL DOMEN GE MIR 
'«nta en la librería (Te WILSON 
ABISPO, 52. 
L j . CONTINUA 
Pítelo11*"11?80 y amable quiero abo. 
v ' • • ¡lo aborrezco I 
L*U MP°R <W*. Dios mío? 
(!• -w. la cara' y añadió con un 
fc^IPnroni e:!: y do,or ino'ecTIMes: 
%^*niada! 807 hermo9a ^ no Pn^do 
?**Pon~nnV rPR30 torrente largo 
r^Unna do I136 rompo sns diques, 
Lr-JY t,î 0n impulso extraordinario: 
6:n!'"in«!* embargo. . .!—tomó aliento. 
'S 'Pttánt» 1,na Inano sobre el pecho 
Cfáreo V.ty "'S11'* diciendo: — : Y sin 
C*6" tr'rt-rT i8 háb,a Puesto en mi «o. 
R . * * on» u?8 tesoro3 do que me bur_ 
üfero alluo blasfemo a cada momei/o: 
C* J o«u T?narnie a ,a riqueza, ¡ a y ! 
D -a ^;iUado con una mano lo que 
ff? t»^-0,1"3- me prodigaba! De qu* 
- ^ . ^ U e z a . la abnepación. Ja 
•> «1 entusiasmo qna me con-
sumen? i h! :no se dirigen a estos, 
encantas los bomenajes con que tantos 
infam»/ me importunan! ¡Lo adivino, 
lo «é. lo sí demasiado'. ¡Y si alguna 
vez algún alma desintercsitTa, generosa ¡ 
y Heroica mé amase por lo que soy, no , 
por lo que tengo... no lo sabr'a . . . no 
lo creería! fiempre la desc/ if lanza. 
He "y ni mi pena, mi s u p l i c ó - Asi, | 
estoy ' e s u e í T a . . . ¡no amaré jamas a j 
nadie' ¡.lamás me arriesgaré a verter | 
en un corazón vil, indigno y venal, l a \ 
pasión qut; arde en mi p e c h o ^ a me i 
he re/ínn.ffo ^ ello; ¡pero todo lo que 
es-ÍTerníos«í íoCT lo que hace soñar, J . . 
do 1̂  que me habla d.e un paraíso im_ 
p.jjrs***- mf, todU lo que agita en 
mí estas pasiAes inútiles, lo separo, 
lo aborrerco, no lo quiero! 
Se detuvo, tembíantTó jfo emoción, y, ñ'-.̂ -.f-i' en voz baja, anadió: 
—Máximo, yo no he buscado esta oca-
s i ó n . . . no he calculado mis palabras.. . 
no pensaba en hacerle a usted esta con-
fidencia: pero, en fin, he hablaoo, us-
ted lo sabe todo--- í si alguna vez he 
podido herir su susceptibilidad, creo que 
ahora me perdonará usttd. 
Me tendió la mano. Cuando mis la-
bios se posaban sobre aquella mano t i -
bia y aun mojada por las lágrimas, pa_ 
reclóms que una mortal languidez des-
cendía por mis venas. Margarita volvió 
la cabeza, echó una mirada al horizon-
te ya lleno de sombras, y, después, ba-
jando lentamente los escalones, dijo: 
— I Vámonos! 
Un camino míis largo, Pero mfis Wcil 
que la cscarpad'a rampa por donde ha_ 
hfamos subido, nos condujo al patio de 
la granja sin que hubiésemos cambiado 
otra palabra. ;Ay! ¿qifé podfa haber 
dicho? Yo era más sospechoso quo na-
die. Comprendía que cada palabra es. 
capada de mi corazón desbordante no 
habría hecho otra ocsa que ensanchar 
aún más la distancia que me separaba 
de aquella alma sombría, ¡y adorable! 
L a noche ocnltaba a los ojos de los 
demás las huellas de nuestra común 
emocldn. Partimos. L a señora Laro-
que, después de haber expresado la sa-
tisfacción producida por aquella jorna-
da, se puso a soñar en ella. Margan, 
ta invlslple e inmóvil en la sombra 
profunda del coche, parecía dormir co. 
mo su madre; pero cuando una revuelta 
de la carretera dejaba caer sobre ella 
nn rayo de pálida Inz, su sojos abiertos 
y fijos demostraban inconsolable pen-
samiento- En cuanto a mf, apenas pue-
do decir lo que pensaba: una extrafia 
sensación, mezclada con una alegría 
profunda y una profunda amargura, rae 
había invadido por completo. Y a ella 
me abandonaba como nos abandonamos 
a veces a un sueño ¿& enya Imposibili-
dad nos damos cuenta, y de cuyo en. 
canto no tenemos fuerzas para librar, 
nos. 
Llegamos al castillo cerca de las do-
ce. Bajé del coche a la entrada d*; la 
avenida, para llegar a mi pabellón por 
e camino más corto a través del par. 
que. A l meterme por nn sendero obs-
curo, .nn cébil ruido de pasos y de una 
conversaclfin sostenida en voz baja lle-
gó a mi oláo, y distinguí vagamente 
dos sombras en las tinieblas. L a hora 
era lo suficiente avanzada para justl . 
firar la precaución que tomé de ocultar-
me en la espesura y observar a aquellos 
pascantes nocturnos. Pasaron lenta-
mente por delante de mí: reconocí a 
la institutriz del brazo del señor de 
Bévallan. En aquel mismo momento, el 
rodar del coche les dió la voz de alar, 
ma, v después de un apretón de manos 
se separaron apresuradamente, mar. 
chantfo ella hacia el castillo, e Inter, 
nfindoae él en el bosque. 
A l entrar en ntí habltacVl^' Preo-
cupado aún por mi aventura, me pre-
guntaba con c^era si dejaría » P*-
vallan proseguir libremente sus amores 
por partida doble, y buscar a l propio 
tiempo en una misma casa una novia 
y una querida. Soy, indudablemente, j 
demasiado d'e mi edad y de mi tiempo • 
para sentir contra ciertas debilidades el | 
odio fuerte de un puritano, y no tengo i 
la hipocresía de disftnularlo: pero creo1 
que hasta en la conducta más libre y 
i más relajada bay f iertf| grados de dlg- ] 
i nldad, educación y delicadeza. La po.. 
sible marchar más o menos rectamente ^ 
i por los caminos extraviados. Ante to-, 
d'o. la excusa del amor es amar, y l a ' 
profusión trivial de las ternuras de Bé . ' 
vallan excluye toda apariencia de en. 
tusiasmo y pasión. Tales amores mi 
siquiera son faltas: no tienen siquiera 
su valor moral: no son más que cálculos! 
y cuestiones de amor propio de Teño , 
rio embrutecido. Loa diversos Inciden. ¡ 
tes de aquella jomaría, evocándose en | 
mi memoria, acababan de probarme has- i 
ta qu^ extremo eran digno aquel hom. I 
bre de la mano y del corazón que se I 
atrevía a codiciar. Dicha unión serla ; 
monstruosa- Y sin embargo, compren-1 
di en seguida que no podíg. emplear,. 
para desbaratar sus propósitos, las ar- ; 
mas que la casnalldaQ" me acababa de j 
entregar. E l mejor fin no puede Jus- j 
tlflcar los medios bajos, y no hay ma-
ñera de que una delación resulte hon-
rosa. . . ¡Ese matrfmonlo se realizara,! 
entonces! ¡Permitirá el cielo que una j 
de sus más nobles criaturas caiga en | 
brazo de tan cínico libertino! ; Sufrí- 1 
rá tal profanación ! ¡ Ay, sufre tantas! , 
Traté de explicarme por qué ertravío 
de la razón, Margarita habla elegido a ¡ 
aquel bombe entre todos los demás. Creí | 
adivinarlo. Bévallan es muy rico; apor-1 
tará al matrimonio una fortuna casi j 
Igual a la que encuentra, lo cual parece 
ser una especie de garantía, pues podría 
prescindir de eso aumento de riqueza; 
;se le cree mnos desinteresado porque 
no tiene necesidad d'e dinero! ¡Débil 
argumentoI ¡enorme equlvocaciúíi la de 
medir el grado de venalidad por la for. 
tuna ¡ la mayor parte de las veces la 
avidez va unida a la opulencia, y no 
son los más pobres quienes más mendi-
gan! 
No habría algún medio de que Mar-
garita pudiese ver, por sí misma, lo in-
digno de su elección, encontrar en al -
guna inspiración secreta de su alma 
el consejo que yo no podía sugerirle V 
No podría nacer d'e repente en so co-
razón un nuevo sentimiento inesperado, 
que apagase yrednjese a Ia nada las 
vanas resoluciones de la razón? i Ese 
sentimiento no había nacido ya, y no 
acababa, de recoger pruebas irrefuta-
bles de ello? Tantos caprichos extra-
ños, dudas, luchas y lágrimas de los 
que había sido objeto y testigo desde 
hacía algún tiempo, denunciaban sin du. 
da una razón vacilante y poco dueña de i 
sí misma. Tenía bastante experiencia 
d'e la vida para no ignorar que una es. 
cena como aquella en que la casualidad 
me había hecho desempeñar, aquella | 
misma tarde, el papel de confidente y j 
casi cómplice—por poco premeditada que 
sea—no estalla en una atmósfera de in-
diferencia. Tales emocione? suponen 
dos almas turbadas ya por una tormen-
ta común o que van a serlo. 
SI era verdad, si me amaba, podría 
decir de tal amor lo que ella decía d'e 
su belleza: "¿Para qué?", porque no 
podía esperar que ella tuviese bastante 
fuerza para vencer la desconfianza éter , 
na, que es el error y la virtud de esa 
noble muchacha: desconfianza, cuyo u l . , 
traje rechaza mi carácter, pero que mí i 
situación, más que la de otro alguno, ¡ 
es propia para Inspirar. Qué milagros 
podrá colmar el abismo existente entre 
tan terribles desconfianzas y la reser. 
va grandísima que me exigen ? 
¿Y si tal milagro se realizara, dignán-
dose ofrecerme la mano por la que da. 
ria mí vida, pero que yo no solicitaría 
Jamás, seriamos felices? ¿No debería 
temer, tarde o temprano, en aquella 
imaginación inquieta algún sordo des. 
pertar de una desconfianza mal sofoca-
da? ¿Podría librarme de todo pensa-
miento penoso en el seno de una rique-
za prestada? ¿Podría disfrutar sin mo-
lestia de un amor contagiad'o por una 
utilidad? Nuestro papel protector ante 
las mujeres nos es tan formalmente im-
puesto por todos los sentimientos del 
honor, que no puede ser invertido, ni 
nn solo Instante, aun honradamente, sin 
que ge derrame sobre nosotros no sé 
qué sombra d'e «Tudas y sospechas. L a 
riqueza no es verdaderamente una ven-
taja tan grande que no pueda encon-
trar * | i éste mundo sna especie de com-
pensación, y creo que un homl^e que 
lleva a su mujer, a cambio de algunas 
talegas de oro, un nambre que ha llus-
las manos vacías" no tengo más por-1 
venir que W actual; de todas las venta. | 
Jas que el mundo aprecia, no poseo tfiás | 
que unaj mi -títuol. y estoy resuelto a • 
ho llevarlo, a fin de qne no pueda de- i 
cirse que es el precio de la vefíla. 
En una palabra, lo rec l l lr ía todo y no i 
daría nada; un rey puert'e casarse con ; 
tina pastofá; es una cosa ger fDsa y 
l íena de encantos y se le felie.ta con 
razón; pero nn pastor que se casase con | 
una rema, no Baria tan buen papel. 
He pasado la noche barajando todas , 
estas cosas en mi pobre cerebao y bus- ! 
cando una conclusión que aun no he 
encontrado. Quizás debiera abandonar 
esta casa y este país. Ua prudencia 
así lo exige. Todo esto no puede aca-
bar en bien. ¡Cuántos disgustos mor- i 
tales se evitaría uno con nn solo mi-
nuto de valor y decisión! Por lo me-
nos debiera estar abrumado por la tris-
teza; ¡jamás he tenido más motivos que 
ahora! ¡Y sin embargo, no puedo!.... j 
E n el fondo de mi espíritu trastornado I 
y torturado, bay un pensamiento que I 
• todo lo domina y me llena de una ale-
I gría sobrehumana. Mi alma es tan l i -
; ge ra como un pájaro. ¡Vuelvo a ver sin 
j cesar, y veré siempre, aquel pequeño 
' cementerio, aquel mar lejano, aquel ho-
í rizonte inmenso, y sobre aquella # 1 . 
' diante altura un ángel de bondad lio. 
| rando lágrimas divinas! Aun siento 
su mano en mis labios; siento aún sus 
' lágrimas en miso jos, en mi corazón! 
! ¡La amo! Pues bien, mañana, si es 
| preciso, tomaré una resolución. Hasta 
I entonces. Dios mío, que se me deje en 
, paz. Desde hace tiempo. n« abaso de 
I la dicha. . . Ese amor, tal vez me mate; 
1 ¡quiero vivir en paz, con él, todo nn 
, día! 
• - 25 de Agosto. 
Aquel día, aquel día único que implo-
1 raba, no me ha sido concedido. Mi cor-
ta flaqueza no ha esperaHo largo tiem. 
po la expiación, que será larga. ;C6mo 
lo había olvidado"' Kn el orden moral, 
como en el otro, ba.y leyes que jama* 
violamos impunemente, y cuyos efectos 
seguros constituyen en este mundo la 
Intervención permanente de lo que se 
llama Procidencia. Un hombre débil y 
grande escribiendo con mao casi loca 
el evangelio de un sabio, decía de sus 
mismas pasiones que constitrfyeron su 
miseria, su oprobio y Ih genio, las s i . 
guientes palabras: "Todas las pasio. 
nes son buenas, cuando nos conserva-
mos dueños de ellas; todas son malas, 
cuando dejamos qu© nos dominen. Ños 
está prohibido por la naturaleza exten-
der nuestras afecciones más lejos que 
nuestras fuerzas; nos está prohibido por 
la razón, querer lo que no podemos con. 
seguir; nos está prohibido Por la con. 
ciencia, no ser tentados, sino dejarnos 
vencer por las tentaciones, NQ depen. 
d'e de nosotros tener o no tener pasio-
nes, pero sí reinar sobre ellas. Todos 
los sentimientos que dominamos son le-
gít imos; todos los qne dominan son c t l . 
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C H A R L E A . 
A veces, no much.as veces porque 
il sistema no me ha gustado nunca, 
cae he sumado a las personas que por 
compromiso, casi siempre, han estam 
pado su nombre y a continuación una 
cifra, cantidad con la que han contri-
buido a una obra benéfica. 
Otras veces me ha ocurrido eso de 
sumarme, tratándose de banquetes o 
regalitos. 
Y otras veces me he quedado con 
las ganas de sumar rae porque la es-
casez de recursos me ha restado áni-
mos. 1 
¿Por qué se "suma" mucha gente? 
¿Hasta dónde hay deseo de contri-
buir a algo con algo? 
¿Si no se publicasen Ugtas con el 
nombre de los señores adheridos a tal 
homenaje o a cual obra caritativa, se 
llenaríau aquellas fácilmente. 
En los hoaieaajes, sobre todo si son 
a algún señor de esos que por su po 
sición o cargo pueden dar algo, lo 
esencial no es pagar la cuota corres-
pondieute: lo esencial es que el señor 
que puede dar, o quitar, lea bien cla-
ro el nombre de los contribuyentes. 
{Slstos lo conc^pli^aún importantísi-
mo. 
Y si supiesen que en la ''lista de 
adheridos" podía salir equivocado- o 
borroso, su nombre, serían capaces de 
pagar doble cuota si pagándola pudie 
ser tener la seguridad do que el nom-
bre y apellidos se leerían bien clara-
mente. 
Esto que digo no es a humo de pa-
jas»: es observado y lo corrobora un 
amigo que tiempo atrás intervino en 
la orgaalzación de un banquete-home-
naje de esos de "órdiga a la grande", 
que se ve y desea para cobrar la cuo-
ta que corresponde a un caballero 
que asistió al brillante acto y luego 
se resiste a pagar. 
¿Por qué? 
¡Pues porque su nombre no figuró 
en la "lista de asistentes" que publi-
caron los diarios al dar cuenta de la 
concurrencia! 
Tentado estoy de escribir dos letras 
el ilustre doctor Mario García Kohly 
diciéndole que aunque mi nombre no 
figura ofatre los asistentes al ban-
quete con que fué agasajado en el 
Teatro Nacional, fui uno de tantos y 
que ocupé un puesto en la mesa D. 
¡Ah, si las cosas se hicieran de otra 
manera...! 
¡Cuántos actos sonadoal no sonarían 
a nada! 
¿Y en las obras caritativas? 
Siempre me han palrecido bien: ¡có-
mo no! 
Pero siempre he creído que para re-
mediar una calamidad, para crear un 
asilo, para fomentar una buena obra 
y para dar de comer al hambriento, 
no era menester bailar, cantar, diver-
tirse y exhibirse. 
Y que no he creado mal me lo prue-
ba lo que la importante revista ma-
drileña "Nuevo Mundo" dice, a pro-
pósito do la actitud del Iltmo. señor 
Obi£<po de Barcelona, que ha armado 
una verdadera revolución, acerca de 
la caridad y manera de practicarla: 
véase lo que dice. Y toda vez que la 
racha de homenajes forzosamente ter 
mina, como ha terminado en otras 
ocasiones parecidas a la actual; y co-
mo que puede solirevenir la otra, co-
rpo ba sobrevenido en otras ocasio-
neŝ  veamos el comentario y no lo 
echemos en saco roto; que los tiem 
pos están malos y la vanidad debe de 
acurrucarse y el bien por el placer de 
hacerlo debe seguir haciéndose. 
"íJl Obispo de Barcelona ha publi-
cado una circular prohibiendo a las 
Asociaciones católicas la celebración 
de espectáculos en teaUroa, cines, pla-
zas de toros y hoteles y los bailes y 
fiestas de la Flor, organizados con el 
pretexto de recaudar fondos para 
obras de misericordia y para favore-
cer roperos, hospitales, asilos y sa-
natorios. Todo ello, según dice aque-
lla autdridad eclesiástica a.sus dioce-
sanos, es muy poco conforme con el 
espíritu del cristiano. El Obispo de 
Barcelona ha hecho bien restablecien-
do ei concepto entero, espiritual, poé-
tico, que tiene de la Caridad el Cris-
tianismo: "Ama a tu hermano como 
a tí mismo..-" "Que no sepa tu ano 
izquierda lo que da la derecha...*' 
"Da de comer al hambriento . . " "Da 
de ibeber al sediento..." "Viste al des 
nudo..." "Redime al cautivo..." "Vi-
sita al enfermo..." Esto es; padese 
tú, feliz, con el infortunio; duélete 
del dolor ajeno; sufre con el enfermo 
y con el preso; que sean tus ojos; los 
que se espanten y lloren y que sean 
tus propias manos las que curen y 
remedien la adversidad que atribula 
a tu hermano. Eso que es lo cristiano 
y lo católico, no tiene nada que ver 
con que una señorita se ponga la man 
tilla y vaya a los toros, o tome el té 
en el Ritz, o baile en la tómbola, o co-
rrcté por esas calles de Dios ponien-
do flores en las solapas de los caba-
lleros y escuche cosaá que la hacen 
enrojecer a cuenta de unos pobrecitos 
tuberculosos... Que cada cual busque 
las diversiones que le plazcan; pero 
no se tome a la Caridad como pretex-
to, y. mucho menos, sepan quienes se 
están divirtiendo y gozando y atusán-
dose la vanidad que están realizando 
una acción meritoria a los ojos ds. 
Dios.. ." 
Inrlqu© Coll. 
Trasladado al Hospital Municipal, 
el facultativo de guardia doccor Pe-
láe?, procedió inmediatamente a ha-
cerle el lavado del estómago. 
Declaró el paciente a la policía que 
si intentó contra su existencia íué 
porque se encontraba contrariado en 
sus amores, al ver que no podía rea-
lizar sus ensueños do boda, con una 
joven a quien amaba con locura, dada 
su precaria situación. 
El estado del intoxicado eg de su-
ma gravedad. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ROBO 
Carmen Mourelo Campos, vecina de 
V/ilson 19, denunció que su amiga 
Cándida Bernardina de la Huerta, ve-
cina do Estrada Palma 82, estuvo a 
visitarla y en un descuido de ella, re-
gidtró un armario y al preguntarle 
cué tyseaba, le dijo que una caja de 
polvos. 
Ai ausentarse Bernardina, Carmen 
notó la falta de 150 pesos que guar-
daba en el armario, y al reclamárse-
lo Bernardina le ofreció dárselo ayer. 
Carmen fué a casa de su amiga Ber 
sardina en busca ^ 1 dinero y esta la 
«mprendió a golpes con ella, dicién-
dole que ya tenía abogado y no le 
«aba la gana de devolvérselos. 
Quedó en libertad. 
'MENOR LESIONADO 
Elíseo Mario Callejo, de 14 años, 
*« cayo del "carrousell" sito en Mai 
t i y Maceo, causándose graves lesio-
nes por el cuerpo. , 
asistieron en el Hospital Muni-
cipal. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer: por el Juz 
gado de la sección tercera, Miguel 
Pcdroso Pedroso, por lesiones, excluí 
do do fianza. Por el Juzgado de la seo 
ción primera, Miguel y Marcelino Maz 
püle, por estafa con 200 pesos d© 
fianza. 
ARROLLADOS 
Sabino Machado Bravo vecino do 
Virtudes y Marqués González y Anfco 
fcio Sclloso Herrera de San Carlos 2, 
fuoron arrollados en Marqués Gonzá 
lez y San Miguel por el automóvil 
9205 cuyo chauffeur se dió a la fuga. 
SE QUEMO CON ALCOHOL 
Dolores Salvado vecina de 14 nú-
mero 181 sufrió graves quemaduras 
Pl inflamársele una botella de alcohol 
en su domicilio. » 
Fué asistida en la casa de socorros 
d?: Vedado. T 
ATENTADO 
El vigilante Especial del cine "Fa-
vorito" nombrado Francisco Puig, ve 
ciño de Sardinas número 60, acusó do 
un delito de atentado al vigilante de 
la Policía Nacional número 843, Ma-
nuel Sánchez, porque al ir a reque-
rir a un grupo de Individuos que se 
encontraban en el interior del espec-
táculo entonando canciones y escan-
dalizando, el vigilante 843, lo sujetó 
fuertemente por el cueMo, ocasionán-
dole lesiones leves por el cuello, de 
las que fué asistido en el Hospital 
Municipal. 
Manifestó el vigilante 843, que al 
requerir al vigilante especial del refe 
rido cine, porque había amonestado 
a los susodichos individuos en for-
mas incorrectas, se hubo de molestar 
siendo Incierto que él le agarrara 
por el cuello. 
MENOR QUEMADA 
En el primer centro de socorros fué 
asistida la menor de 4 años de edad, 
Margarita Armentcros Ibáñez, vecina 
de San Ignacio número 24, de graves 
quemaduras por diferentes partes del 
cuerpo, ;i'*ii^aSíl!lUif 
A la Policía, manifestó el padre do 
la menor, Andrés Rosquete, que las 
quemaduras que presenta su hija, se 
laí había ocasionado al tropezar con 
una meas que contenía un reverbero 
donde se calentaba agua, cayéndole 
encima el jarro. 
HURTO DE CUATRO CAMARAS 
Eugenio Febles Carrillo, vecino de 
San José de las Lajas y accidental-
mente de Labra número 114, denunció 
a la policía, que del garage sito en 
Santiago número 10 le han hurtado 
cuatro cámaras y un radiador, prople 
dad del señor José Iglesias, vecino de 
Agrámente número 26, estimándose 
perjudicado en la suma de 60 pesos. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
!Antonio Fabregat Ruiz, sin ocupa-
c'rtn ni domicilio, trató de privarse 
de la vida. 
AiKcn'p se dirigió a distintas far-
macias y adquirió 18 pastillas de bi-
cloruro de mercurio las que de un 
solo trago Ingirió en uno de los nrln-
jitorlos del café "El Siglo X X " don-
de cayó casi sin existencia. 
ARROLLADO 
Sabino Machado Bravo, vecino de 
Marqués González y Virtudes y An-
tonio Sollozo Herrera, domiciliado en 
San Carlos 2, fueron arrollados en la 
esquina de Marqués González y San 
Miguel, por el automóvil numero 
9805. cuyo chauffeur se dió a la fuga. 
f U j i r u i n 
LA CERAMICA EN CUBA 
I 
La situación económica que actual-
mente atraviesa la República infito. 
a hacer una revisión de los elemen-
tos todos que integran su riqueza o 
las fuentes de ella*. Porque para 
aquel que tenga el espíritu de obser-
vación un poco grande no le es di-
fícil darse cuenta de que no solo 
en la industria del azúcar se puede 
hallar una buena renumeración al 
capital y al trabajo invertido. Claro 
está que siendo tan poderosa como 
es en la actualidad la industria azu-
carera, todos los órdenes económi-
cos de Cuba, como la Banca, el Co-
mercio, y todas las demás industrias 
distintas de aquella, habrán de su-
frir en mayor o menor grado Jfluctua-
ciones do intensidad diversa según 
los vaivenes experimentados en los 
valores azucareros; pero esto que es 
una consecuencia de su predominio 
no impide que quepan otras indus-
trias cuya vida sea en todo tiempo 
lo suficienemente próspera para que 
el capital en ellas invertido tenga 
siempre asegurada una buena ren-
ta. 
De no estar fundamentada la r i -
queza de Cuba—como la de cualquier 
país—a base demúltiples industrias 
distintas sino de una determinada, 
como es aquí la del azúcar, siempre 
sucederá fatalmente que la marcha 
económica del país carecerá de esta-
bilidad, por lo menor f>a el orden de 
su normalización. Y así ha sucedido 
que cuando en el mundo entero han 
experimentado una gran aiaa todos 
los valores industriales, solo ha po-
dido la vida económica de Cuba apro 
vecharse del que correspondió al in-
cremento del valor sufrido por el 
azflcar; aprovechamiento que no ha 
sido en realidad tan grande con res-
pecto a su totalidad como a primera 
vista parece, porque no produciéndo-
se en el país casi ningún otro pro-
ducto industrial había que importar 
multitud de manufacturas fabricadas 
en el extranjero, y esta era una r i -
queza que constantemente s© restaba 
al tesoro que con la venta en opi-
mas condioiones iba produciéndose 
mas condiciones Iba produciendo el 
azúcar: tanto más cuanto que sí bien 
es cierto que esta tuvo precios que 
pudiéramos llamar fabulosos, tampo-
co dejaban de s©rlo, y muchos lo son 
aun, todos los productos del extran-
jero que Cuba necesitaba y necesita 
Importar y pagar a alto precio. 
Tratando de Investigar aquellas 
posibilidades a que nos referimos al 
principio, hemos fijado nuestra aten-
ción en la industria Cerámica, que 
es una de las muchas que aquí no 
tienen representación en el verdade-
ro concepto del vocablo. Y exami-
nando, además, la estadística de in-
dustria y comercio de la República, 
hemos encontrado que el valor de 
las importaciones hechas del extran-
jero en concento de productos cerá-
micos asciende aproximadamente a 
millón y edio de pesos anuales, que 
muy bien pudieran quedarsen en el 
país toda vez aue en Cuba hay tie-
rras a propósito para fabricar toda 
clase de productos de esta índole. 
Cuando meditamos sobre este extre-
mo y analizamos sus circunstancias 
hemog venid* a parar en que todo 
es cuestión de dirección tionica ade-
cuada suficientemente capaz para no 
confundir el problema cerámico en 
general con la fabricación ed ladri-
llos simplemente, en la que no hace 
falta llevar a cab análisis detallados 
de las tierras. Para esta última fa-
bricación basta y sobra con una per-
sona que haya estado empleada en 
ella durante más o menos tiempo se-
gún su capacidad de comprensión— 
el experto en una palabra—en tanto 
que cuando se trata de la obtención 
¿le productos diversos como la alfa-
rería, la loza, las tirras cocidas ar-
quitecturales, la cerámica artística, 
los productos refractarios, Tos vidria-
dos, los barnices, las cubiertas, los 
esmaltes, etc., etc., en que es nece-
saria una preparación previa de las 
tierras adecuada a la clase de pro-
ducto que desea obtener, y hay que 
entrar en el manejo y empleo de los i 
empastes a base de sales bóricas, ' 
plúmbicas, alcalinas, estanicas, mer-
curias, etc., etc., toda esa enorme 
variedad, en fin, que se utiliza en 
cerámica, entonces ya no basta con 
el experto, es indispensable la pre-
sencia del técnico. 
El temor de ser ya demasiado ex-
tensos y abusar con ello de la exqui-
sita amabilidad con que nos distin-
gue la Dirección del DIARIO nos obli 
ga a levantar la pluma dejándola 
en alto hasta un próximo artículo, 
si la Dirección nos sigue favorecien-
do. 
Eugenio OTERO 
l Zulueta, 3 
Se suicidó ei pagador 
de "The Trust Co. 
Oí Cuba" 
SE DESCONOCEN LOS MOVILES 
QUE Lo INDUJERON A PRIVAR-
SE DE LA VIDA 
En horas de la tarde de ayer puso 
fin a sus días disparándose un tiro 
do revólver en el lado derecho de 
la cabeza el joven Jacinto Gorordo, 
de 21 años de edad, y vecino de Con-
copoión 118, en la Víbora. 
El suicida ocupaba el caigo de 
Pagador y Recibidor de la casa ban-
caiía "The Trust Company of Cu-
ba", situada OK» la calle de Pí y Mar-
gal! entre Cut)a y Aguiar. * 
Al sentirse una detonación, el Ca-
lero Alberto Márquez Romero, acu-
dió al reservado del edificio, donde 
vió a su compañero langrando por 
la cabeza, llevándolo entonces al prl 
m.er centro de socorros, desde donde 
fUfi trasladado al Hospital Municipal 
dado eu grave estado. 
Allí se le apreció una herida de ba-
la en la región temporal, sin orifi-
cio de salida, falleciendo el herido 
poco después de las seis de la tarde. 
Se ignoran las causas por las c ; 
les se pjivó de la vida el joven Go-
rordo. Ésto había contraído matri-
monio hace tres meses. 
El capitán Ravena, de la primera 
estación, levantó acta del suceso dán-
dole cuenta al señor Juez de Guardia 
y haciendo entrega del cadáver a sus 
familiares. 
profesoras Ana María y María Josefa 
Pajares. 
Concurrirán al acto solemne nu-
morosas familias isvitadas c 
ja3 se han educado en tan a c r * ^ 
centro de enseñanza. ^1Udo 
Los emigrados 
De orden del señor presidente cito 
a usted para la sesión de la Junta ül-
rectiva que tendrá efecto a las 8 p. 
m. del lunes 30 del pr:HQnte en los 
salones del domicilio sito en Juan 
Clemente Zenea núúmero 176, altos. 
"LOS COMERCIANTES" 
Primera Comunión 
El domingo 29 a las 8 y media y en 
la iglesia de Nuestra Señora d© la 
Caridad recibirá la primera comunión 
un grupo de alumnas del colegio Ana 
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3E VENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REPUBLICA. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
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